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G R A N M A N I F E S T A C i O N P A C I F I S T A E N F R A N K F O R T 
El crítico militar alemán comandante Moraht, descarta el concurso militar de los Estados Unidos a la Entente como imaginario".-El Gobierno 
f cés ordena el arresto de Gastón Routier, que con dinero recibido de Bolo Bajá publica en Madrid el periódico pacifista " L a Paz" 
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ASUNTOS D I 
Ya las ha publicado el DIA-
RIO, pero queremos reproducir 
aquí las primeras palabras de la 
oración académica leída ayer por 
el doctor Tamayo en el Paranin-
fo de la Universidad con ocasión 
de inaugurarse el curso académico 
de 1917-1918: 
Sean mis primeras palabras, en es-
te augusto recinto de nuestra mas al-
ta cultura, para pedir, de Rodillas an-
te el altar de la Patria, que un há-
lito de concordia fortifique nuestro 
pueblo y apacigüe a nuestros hom-
bres; que impere sobre todos la jus-
ticia y que nos una y compenetre un 
sentimiento sincero de confraternidad, 
para que esta Isla infortunada no con-
tinúe siendo, como hasta ahora, más 
isla por las lágrimas de sus hijos que 
por las ondas del azulado mar que la 
rodea. 
Así sea. 
Se ha creado ya la Junta de 
Defensa, con atribuciones múlti-
ples y personal numeroso. 
Entre las primeras figuran la de-
fensa del territorio nacional, "con 
movilización de tropas de mar y 
tierra si fuese necesario," el fo-
mento de cultivos y la regulación 
del precio de todos los productos 
alimenticios, "teniendo en cuenta 
la natural utilidad que deben per-
cibir los comerciantes." El segun-
do, además de numeroso, es es-
cogido. Lo juzgaremos por sus 
obras, ayunos de todo prejuicio. 
Ahora nos limitamos a desearle 
acierto y buena suerte; que de 
ambas cosas ha menester. 
«i-LOS SOLDADOS LE ANES AJÍ-
SIAJí LA PAZ 
Cuartel General Canadiense en 
Francia, Octubre l o . 
Todos los prisioneros qne caen en 
manos de las tropas aliadas confir-
man la noticia de que entre las filas 
'idel enemigo se ansia yehementemen-
íe que se haga la paz. Uno de los más 
profundos motiyos de descontento en-
tre los soldados enemigos es la eos 
El propósito de la Cruz Roja 
Cubana de enviar una delegación 
a Europa provista de amplios re-
cursos ha culminado en un éxi-
to. Tales manos lo han hilado. 
Por lo pronto la Presidente de 
la humanitaria institución, que lo 
es la primera dama de la Repúbli-
ca (c. p. b.) ha conseguido— 
¿cómo no?—un día de haber de 
todos los empleados y la contri-
bución de mil pesos por batey de 
ingenio; y se buscará en seguida 
—y no hay duda de que también 
se encontrará en seguida—quien 
done las telas para el primer lo-
te de ropas y vendas. 
La obra empieza bien. . . 
Marcha todo como sobre anda-
dores. Que continúe. 
tumbre que tienen los oficiales de 
resguardarse de todo peligro. Hasta 
los jefes de las compañías delegan 
en los oficiales subalternos el cum- no figure en el cnerpo diplomático, 
plimiento de su deber, escondiéndose 
e  las trincheras y alej ndo e todo
lo posible del frente de batalla. 
HOLANDA CAMBIA SU MINISTRO 
EN WASHINGTON 
La Haya, Octubre 2. 
Existe ahora la duda, según se cree 
aquí, de si el señor J . H . Van Royen, 
Ministro de Holanda en Madrid, sus-
titair» al Ministro de Holanda en 
Washington, Tan Rappard. 
Parece que se trata de nombrar 
para el cargo de Ministro en Washing. 
el Gobierno holandés hace rarias se-
manas. 
OKlJEN DE ARRESTO DE GASTON 
ROUTIER 
Par í s , Octubre 2. 
El Gobierno francés ha decretado 
auto de arresto contra Gastón Rou-
tier, ciudadano francés, que fundó en 
Madrid el periódico pacifista "La 
Paz", con dinero que se supone recibí 
do de Bolo Bajá, acusado de sostener 
ton g a l g ó n prominente perconaje que relaciones económicas con el eneml-
go. 
El Ministro Rappar fué llamado por El periódico "La Paz" ha desper-
tado la indignación de la colonia fran-
cesa en la capital española, por las 
tendencias gcrmanófilas de dicha pu-
blicación. Y como Routier declaró que 
cesaría de publicar el periódico para 
VAPOR ABANDONADO 
Desde un punto del Golfo, Octu-
bre 2. 
Un -vapor americano, con un car-
gamento de carbón, procedente de 
Centro América, fué abandonado el 
sábado, seis millas al sudeste de es-
te puerto, a donde ha llegado la t r i -
pulación a bordo de una goleta pes-
eadora. 
EN BUSCA DE UN COMBUSTIBLE 
MEJOR 
. Washington, Octubre 2. 
El llamamiento del Secretario Lañe 
a los inventores para que produzcan 
un combustible de superior calidad 
para las máquinas de los aeroplanos 
ha dado origen a centenares de pro-
yectos para extraer una gasolina su-
perior del petróleo, y muchas son las 
otras muestras e invest igará nueroi 
procedimientos con la esperanza d< 
que todavía sea posible llegar a u | 
vaUoso descubrimiento. 
regresar a Francia y alistarse en el | muestras presentadas al Negociado 
Federal de Minas por individuos que 
pretenden haber logrado el propósi-
to que se perdigue. Los peritos yá 
han probado treinta de estas muestras 
ninguna de las cuales ha resultado 
mejor que la gasolina ordinaria. 
No (íl>s1ante este resultado negati-
vo, eJ Negociado recibirá con gusto 
Ejército se enviaron anticipadamente 
policías a la frontera; pero de Rou-
tier no se ha sabido nada '^iás. 
Según otras versiones el dinero con 
el cual Koutier fundó en Madrid el 
periódico "La Paz" fué suministrado 
por von Krohn, agregado naval en la 
' Embajada alemana en Madrid. 
LA CRUZ ROJA CUBANA 
El Comilé de Damas. 
El DIARIO DE LA MARINA, en su 
edición de la mañana, ha dado cuenta 
(tan exacta, que más que una infor-
mación a la pluma parece el jugoso 
artículo una expresiva reproducción 
fotográfica) de la primera reunión 
celebrada ayer en Palacio, bajo la pre 
sidencia encantadora de la Presidenta 
del Comité Central de Damas de la 
Cruz Roja Nacional Cubana—que es 
al mismo tiempo la muy celebrada—• 
por su belleza y sus virtudes^—Presi-
denta de la República cubana: Marla-
nita Seva de Menocal. En resumen y 
en detalles el trabajo d© nuestro com-
pañero es tan completo que es im-
posible añadir nada a documentación 
tan ceñida. Pero así como de las obras 
perfectas queda después de la lectu-
ra un conjunto de impresiones que 
son como glosas y comentarios añadi-
dos a la reflexión y que zumban en 
vuelo impetuoso buscando salida pa-
ra determinarse gráfica y expresiva-
mente en la sensación recibida, así 
de esas líneas que aún flotan en to-
dos los ojos y acarician todas las 
mentes algunas ideas brotan que de-
posito al pie de la espléndida lucubra-
ción del redactor aludido. No son más 
que flecos de rudo cáñamo prendidos 
£> la tela de fuerte seda alzada ante 
nuestros ojos por el valioso escritor. 
Y como tales, tómense. 
La Cruz Roja Nacional Cubana ha 
quedado prácticamente instituida des-
de ayer en su estructura sólida y so-
berbiamente organizada Para afir-
mar este primer punto de designación 
esplendida, basta recorrer los nom-
bres de las damas que forman la f i -
lantrópica Asociación destinada a l le-
varla triunfante a su realización. Co-
mo hemos dicho al empezar estas l í- ! 
neas preside ol adorable grupo la 
Presndenta de la República mujer 
jntes que Presidenta y ciudadana an-
tes que Jerárquica, para quien un 
dito puesto no es nada si no sirve 
t ^ T T 1 0 ' ?!eVarl0 y ^altecerlo 
con todo el esplendor moral que su-
pone en quien lo ejerce el nmgo en 
Que se alza. La joya más brillante 
rn la muner la esmeralda única en 
la diadema de pureza que coloca el 
rtí^ V 0 . b r V a s frentes femeninas 
dignas de irradiar sobre la oscuridad 
pavorosa del mundo, es la bondad Sin i 
ella es cañiza de fruto dorado y DO! I 
vo de sepultura blanqueada, la jerar-
quía, el nacimiento y e! blasón más 
o menos lambrequinado que se osten-
ta. La señora Seva de Menocal—y 1 
no es ahora que una ocasión nueva 
se presenta para afirmarlo; es en to-
dos sus actos que firman día tras día 
la ejecutoria de sus merecimientos i n -
mensos—es un alma enteramente 
consagrada al bien y una voluntad d i -
rigida siempre rectamente hacia toda 
necesidad digna de rápido remedio. 
Jna de las formas más radiosamente 
augustas del patriotismo es la abne-
gación. Hacer todo lo que se puede 
cuando se puede todo, es depurar el 
limo inmundo do la vida moral y ras-
par la costra egoistamente ruda de la 
vida nacional. Y en esto—como en to-
do—el patriotismo de Mme. de Me-
nocal, es su segunda virtud.—La p r i -
mera ya la conocemos: la atestiguan 
la esposa casta, la madre impecable, 
la ciudadana de la Cruz Roja;—es de-
cir: la altruista cubana. 
Pero ;ah! todo lo que acabo de es-
(Pasa a la ULTIMA) 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, HABLANDO CON EL SECR ETAEIO DE ESTADO, SR. DESVERMNE, DURANTE LA FIESTA DE 
LA INAUGURACION DEL CURSO ESCOLAR, —UN GRUPO DE TRES k LÜ3INAS, LAS CUALES OBTUVIERON MAYOR NUMERO DE PRE3IIOS. 
MOTIN SOFOCADO 
Phoemx, Asig, Octubre 2. 
Habiendo arrestado en Clifta a 81 
españoles y mejicanos, acusados d< 
provocar un motín, el Shenff A l Hl 
Slanghter cree tener dominada la st 
tuación, después de la tentativa d< 
250 huelguistas armados para mar< 
char ayer desde Morency hasta CIif< 
ton. Más de 300 ciudadanos armados 
es tán preparados para ayudar ai 
Shenff, si intentasen reorganizarse los 
que huyen a las montañas después d< 
un encuentro con un grupo de algna» 
ciles que disparó contra ellos, hacién» 
doles emprender la fuga. 
L A ACTIVIDAD AEREA INGLESA 
Londres, Octubre 2. 
Acerca de la actividad aé rea se 
dió anoche el parte oficial siguiente; 
"Mejorada la visibilidad el domingo 
últ imo, los aereoplanos no ¡LÓIO em. 
picaron con profusión su artil lería 
sino que obtuvieron varias vistas de 
los puntos objetivos. E l bombardeo de 
los aviones se efectuó sin cesar ni do 
día n i de noche. Unas once toneladas 
de bombas fueron lanzadas sobre los 
aereodromos del enemigo en Gontro-
de. El enemigo también efectuó varios 
bombardeos aéreos durante la noche; 
pero no causó daños de importancia 
en los puertos militares.', 
Una fotografía tomada del resulta-
do obtenido con nuestro bombardeo 
aéreo en Gontrode demuestra que el 
sábado en la noche uno, de los depósi-
tos del aereodromo enemigo en aquel 
lugar fué alcanzado por una bomba 
inglesa. La misma fotografía revela 
también que tres grandes máquinas 
alemanas tuvieron que aterrizar a 
cinco millas al sur del aereodromo de 
Gontrode. Dos de esos aviones hal lá-
banse muy averiados, probándose en 
reconocimientos posteriores, que di-
chas máquinas aún se hallan en el l u -
gar donde aterrizaron. 
MAS SOBRE EL ULTIMO " R A I D " 
AEREO 
Londres, Octubre 2. 
Mientras caía una terrible l luvia 
de "shrapneP durante la úl t ima i n -
cursión aérea, Ubrábase una excitan-
te batalla en el aire entre aviadores 
inglesas y alemanes, en el distrito, se-
gún declara un grupo de agentes es-
pecíales, que decía que contemplarou 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
LOS CORREOS ESPAÑOLES. FUE-
RON EMBARCADOS EN EL " I N -
FANTA I S A B E L ' LOS TRES OBRE 
ROS EXPULSADOS 
Hasta las diez de la mañana de 
hoy no se tenían noticias en la ca-
sa consignataria, respecto a la lle-
gada fija del vapor corneo "Reina 
María Cristina", que está al llegar 
del Norte de España, ni del "Anto-
nio López", que viene por la vía de 
Puerto Rico. 
Este úl t imo trae 400 Inmigrantes 
de Canarias. 
Del "Alfonso X I I I " que salió de 
la Habana el 20 del pasado, se sabe, 
según cable de la Coruña, que navíj-
ga sin novedad y que debe llegar 
hoy a aquel puerto. 
El vapor correo "Montserrat" sal-
drá esta tarde de la Habana para 
Nueva York, Cádiz y Barcelona, con 
el t ráns i to de Méjico y ocho pasa-
jeros de la Habana, de los que son 
de cámara los señores Enrique Ca-
no y Ramón Crucet. 
(PASA A LA CUATRO) 
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Las visitas a ias 
Fábricas_de Licores 
S í a n a ' J 9 de SePtiembre de 1917 
d ^ i a 7™O°trlb*CÍ0nes e Impuestos 
Habana 7 DlStrlto Fiscal de la 
Señor: 
|díaEVlDve71C01b6rnp a SU esc"to del 
a u t o r i í S e ^ r e S USt'3d 
rar idad nam w 6 esta SuPe-
los medio8P l e g a ^ X 1180 de todos 
e ínvestiRac ñn nf A p r o b a c i ó n 
n u g a c i ó n j j ue considere nece-
T*** A ^ CUATRO.) 
Un ciudadano extranjero fué recogido de allí, agonizante-.Por 
espacio de cinco horas, el médico de Guardia en el primer 
Centro de Socorros, lo estuvo sosteniendo artificialmente.-Gra-
ve acusación contra un soldado y un paisano.-¿Se trata de un 
asesinato o de una imprudencia?-La actuación policiaca. 
E N UNA CASA 
En la sala de una. casa de la calle de 
Blanco, ocurrió esta madrugada un suce-
so, que hasta ahora no ha sido debida-
mente investigado. Un hombre fué reco-
gido por la poücfa. casi moribundo. Y 
se acusa a un soldado y a un paisano 
de haberle suministrado heroína o cocai-
na, con el propósito do aletargarlo para 
después robarle. 
Nosotros, &ln comentarios, nos concreta-
mos a dar cuenta de lo que arrojan las 
actuaciones hechas por el teniente Julián 
Domínguez, perteneciente a la tercera es-
tación. 
: VENGA, V I G I L A N T E ; VENGA 1 . . . 
Próximamente a las dos y diez de la 
madrugada, el vigilante número 61, que 
cubría posta en la esquina formada por 
las calles de Blanco y Trocadero, observó 
que una mujer nombrada Anita Blanco, 
conocida por Ánita "La Hi'mgara," que 
reside en el número 23 de la primera de 
las citadas calles, le bacía señas desde la 
puerta de su domicilio llamAndole, por 
lo que se dirigió a la referida casa donde 
fué informado por "La Húngara" qne en 
la sala había un hombre casi asfixiado. 
Apresuróse el policía a penetrar encon-
trando cerca de la puerta de entrada, ten-
dido en el suelo y casi sin vida, a un in-
dividuo, al parecer extranjero, al que in-
rrediatamente recogió de aquel lugar y lo 
condujo al primer centro de socorros. 
VICTIMA DE LA HEROINA 
El médico de guardia, doctor Scull y 
el practicante Planas, practicaron un mi-
nucioso reconocimiento en el cuerpo de 
aquel hombre, pudiendo comprobar que 
estaba gravemente intoxicado. 
Por momentos, el extranjero perdía el 
pulso, su rostro se iba amoratando y le 
faltaba la respiración. Dada la crisis 
que se presentaba en el paciente, el doc-
tor Scull resolvió inyectarle alcanfor pa-
ra sostenerlo artificialmente, permanecien-
do a su lado durante cinco horas prestán-
dole auxilio. MÍIS tarde fué trasladado al 
hospital "Calixto García" para su cura-
ción. 
¿QUIEN ES EL EXTRANJERO? 
Se desconoce en absoluto. Nadie sabe 
sus generales, ni dónde reside. En loa 
bolsillos de sus ropas, al practicársele un 
registro,- no so encontró ningún papel 
que lo identificara, debidamente, pues lo 
único que se halló fueron varios check* 
taladrados, expedidos a nombre de Macee» 
Meyer, cuyos cheks han sido ocupados. 
LO QUE DICE "LA HUNGARA' 
Anita "La Húngara," dueña de la casa! 
en cuestión, fué llamada a declarar. Dice 
que durante la madrugada, fueron a - su 
casa de visita el desconocido extranjero 
y el soldado Luis Rey Murías, ordenanza 
de la Plana Mayor, perteneciente al segun-
do batallón, destacado en el Campamento 
de Columbia, quien para tener acceso a 
su casa, la engañó diciéndole que era ofi-
cial del Ejército y al preguntarle por sus 
galones, le respondió que se los había 
quitado para poder andar "de cumban-
cha." 
Creyendo de buena fe—dice "La Hiún-< 
garr."—en las palabras del soldado, lo de-i 
Jó entrar y Junto con el extranjero per-* 
maneció un gran rato charlando y bro-
meando, hasta que intervino otro sujeto, 
nombrado Abelardo Aguja, que tomó par-
te en la conversación. 
(PASA A L A GUATEO) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
doza Y C w Z t ARIST0CÍRATICA E X BILBAO. La hija de los Duques de Tetuán y Femando Díaz de Men-
doza y Guerrero, con sus familias, pa ^ Inos y algunos concurrentes a la ceremonia de su boda. 
laEnoticUiaP m í ^ l ? ^ H ? 1 ^ ^ T * I T DCOn 1arttóticos encajes antiguos , trense D. Alberto Gato, 
r a v í l ^ ' S í a Publlcamos en los I de Bruselas y riquísimo velo de Igual 
cables de España, de haberse cele- ! encaje 
mTtímoní6111?61^1116' T Bilba0' e l l A P a d " ^ r o n a los contrayentes la 
S n i t n H 1 6 /ernand.0' el Primo- duquesa de Tetuán, madre de la no-
Día 7 H o A T ^ d l S t m g U Í d o 3 esP0S03lvia, y D. Fernando Díaz de Mendo-
beTlísima i T . fa"G.Verrer0X.T.COn la ! Za' padre del novio' y actuaron co-
h S d^ln . , n lta .Maí,ia. 9 Donne11' ; mo testigos el Conde Heredia-Spí-
í s i s t i í n r , ?UeS/e7.etUan- !nola' el Du(lue de la Unión de Cu-
cracia hnhofal aCt0. toda. la ansto- i ba, D. Mariano Díaz de Mendoza, el 
L m ü t a s m f i f y ^ dlst"^uidas ' Conde de San Luis, D. Ramón Gue-
puntos distintos j rrero, D. Jacinto BenaTonte v D. 
Tn _ * _ . Carlos Díaz de Mendoza. 
â. novxa vxstio precioso traje blan i Bendijo la unión el capellán cas-
Ei Segundo E m p r é s t i t o de la Libertad en los 
SU CUANTIA ES INDETERMINADA. PERO SE CREE QUE LLEGARA A 1.000 MILLONES DE PE-
SOS.—DOCE DISTINTOS MEDIOS DE PROPAGANDA PARA LOGRAR EL EXITO.—LOS "CERTIFI-
CADOS DE AHORRO" DE 5 PESOS. POR SELLOS DE CORREO 
El segundo Emprés t i to de la L i -
bertad de los Estados Unidos pro-
mete tener un éxito grandioso y a 
ello habrán contribuido no solo el 
aprendizaje del primero, obtenido en 
empeñada propaganda por el Secre-
tario de Hacienda Mr. Me Adoo, si-
no porque desde las primeras pala-
Los invitados a la ceremonia nup- | bras de la Comunicación Oficial con 
cial fueron obsequiados espléndida- I que se ha abierto la suscripción des 
mente en el palacio de los Condes 
de Heredia-Spínila. 
Nuestros lectores no habrán o l -
vidado al simpático y apuesto Fer-
nando Díaz de Mendoza y Guerrero, 
que tantos éxitos art íst icos obtuvo 
en la úl t ima temporada del teatro 
Nacional, sobre todo en "La Cuéni-
ga" de Nicodemis, que le sirvió de 
de ayer lo. de Octubre, se demues-
tra la extraordinaria habilidad con 
que ha procedido el expresado Se-
cretario e hijo político del Presiden-
te Wilson. 
El día 28 de Septiembre último se 
publicó por Me Adoo el anuncio del 
Emprés t i to que en realidad no es 
nuevo sino que forma la segunda 
debut, en compañía de su hermano parte del que se realizó en Junio 
Carlos. j por 2.000 millones y que con tanto 
exceso se suscribió. Tiene la nove-
dad el anuncio que no fija de un 
modo definitivo el monto de la can-
tidad pedida a la Nación, pues se di-
ce que es de 3.000 millones o más , 
añadiendo que el exceso de ese Em-
présti to no excederá de la mitad de 
lo que pasen de esa cifra las sus-
cripciones; y pone Me Adoo, aun-
que la cosa quedaba así bien clara. 
que cuando llegue el momento de 
colocar los 15 millones de pesos de 
Bonos del Tesoro cubano, puesto 
que el Gobierno Americano va a en-
tregar los otros primeros 15 mil lo-
nes, cobrándole a Cuba solo el 4 por 
ciento que es lo que él pagará , se 
extienda la denominación úl t ima 
que fija el Decreto de su Aproba-
ción de 100 pesos a 50 pesos. Con 
el siguiente ejemplo: se espera fun- ! el in terés de 6 por ciento de los Bo-
dadamente que las suscripciones su- ¡ ^os de Cuba, y el aberro que cuatro 
peren con mucho la cifra de 3.000 ! años de buena zafra de azúcar han 
1 debido crear en Cuba bien pudiera 
él hacer una suscrición tan popu-
millones y si suponemos que l le-
guen a 5.000 millones, entonces la 
cantidad de Bonos que se adjudica-
rán será de 4.000 millones. 
Las denominaciones se rán de $50 
y sus múltiplos. Perdone el señor 
Canelo que le digamos, si es qne l le-
ga a tener noticias de estas lineas. 
lar que no haya hogar alguno don-
de se guarde con orgullo uno de 
esos Bonos; y decimos con orgullo 
porque ese Emprést i to dirigido por 
3 (PASA A L A CUATROS 
r -• 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M M M B R O D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
VKAXK». IOS AP>JRTiLI>0 1010. DIMOCIOÍ» -nMcmA^ic*. DlAD-M? O ^ B A t ^ A 
TELEFONOS; 
Jefe de I n f o m a c K a . . . A-0301 S i u e r q » ^ y Qaeja. ( 
bnpreata A-5334 Adnmustrador. . . . . A-***"» 
P R E C I O S D E S U S C M P C I O X » 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 mese*. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
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E n l e g í t i m a d e f e n s a . 
Hasta hoy no aupe que E l Mundo de 
esta ciudad reprodujo hace pocos 
dias un principio de encuesta con la 
que, a pretexto de determinar por el 
método del sufragio quienes fueron los 
verdaderos autores del movimiento 
7r<¡?if^r que derrocó al Presidente 
Madero, E l Universal, de la ciudad 
de Méjico, se lia propuesto hacer un 
escándalo más y calumniar al Cua-
dri látero. Entre las opiniones reco-
gidas por ese periódico—-que, dicho 
sea de pa^o, es órgano personal de 
Carranza y de Luís Cabrera e in ju-
riador sis temático y soez de los cu-
banos, de Cuba y de su Gobierno— 
figura la de Jacinto Trevlño, que en 
vida de Madero desempeñó cerca de 
é l las má.3 modestas funciones do-
mést icas y a quien Carranza, saltan-
do siete grados de la je ra rquía m i l i -
tar, ascendió de teniente a general de 
División, en compañía de Francisco 
Vi l la . 
Leí la encuesta original, pero no 
había pensado contestarla, porque en 
Méjico me conocen a mí desde hace 
mucho tiempo, y ahora han venido a 
conocer a Jacinto Treviño y a su ad-
ministrador intelectual. Luís Cabre-
ra ; pero puesto que un diario cuba-
no le ha dado publicidad en Cuba, en 
Cuba es pertinente contestar. 
Dice Cabrera por boca de Trevi -
ñ o : 
"—En mi concepto los culpables 
directos dci cuartelazo de Febrero 
de 1913, fueron los directores inte-
lectuales de aquellos infaustos acon-
tecimientos. De la Barra, Félix Díaz, 
Mondragón, el embajador americano 
Wilson y los miembros activos de la 
Cámara de Diputados en aquel enton-
ces: Moheno, Olaguíbel, Lozano y 
Nemesio García Naranjo, que prepa-
raron los acontecimientos do Febre-
ro con sus discursos aparen témente 
patr iót icos y profundamente mal i n -
tencionados". 
Ahora bien; los que de los asunto'? 
mejicanos es tán al corriente, desde 
Juego echan de ver que los nombres 
do Mondragón, Félix Díaz y de la 
Barra no han servido más que a ma-> 
jiera de puente para llegar al Cua-
dr i lá tero , Moheno, Lozano, Olaguíbel 
y García Naranjo, que es el orden en 
que Treviño nos menciona. 
Tra tándose de un teniente como 
Treviño, y de una sublevación m i l i -
tar, como la que derribó a Madero, 
lo natural se r ía que le interesaran 
particularmente los principales Je-
fes militares que tomaron parte en 
aquella empresa; pero no, al mil i tar 
Treviño los militares no le intere-
san; le interesan solamente los cua-
tro civiles Moheno, Lozano, Olaguí-
bel y García Naranjo. 
¿A qué se deba esto? 
En realidad Treviño es un pobre 
hombre, sin criterio propio n i cultu-
ra alguna, Incapaz de discurrir por 
su cuenta en esta clase de asuntos 
ni de redactar aquella declaración 
El verdadero autor de ella es Luís 
Cabrera. Cabrera no puede olvidarse 
dei Cuadr i lá tero ; como durante las 
sesiones del X X V I Congreso no hubo 
una sola tarde en que no lo exhibié-
ramos en toda su realidad moral y en 
toda su miseria mental, el Cuadrilá-
tero constituye para él una obsesión. > 
Atacado de manía persecutoria, nos 
ve llegar por todas partes, y en su 
delirio, hace todo lo que le inspira 
BU imaginación, férti l en villanías, 
para tapiarnos las entradas. Imagi-
nando que el dominio del carrancis-
mo no tendrá fin, y que nos perdona, 
y que nosotros aceptamos su perdón, 
se ha dado a la tarea de hacernos 
aparecer como los autores Intelectua-
les de aquella inmensa torpeza polí-
tica; y echa mano del primer Treviño ; 
que se pone a su alcance para hacer-
lo despotricar en contra del Cuadri-
látero. Pero, vuelvo a decir, los que, 
están al tanto de los asuntos mejica-
nos, det rás del kepis del teniente per-
ciben en el acto los espejuelos y las 
orejas dei asno. 
El verdadero causante de la muer-
te de Madero, fué Madero mismo. 
Para ser un suicidio completo, al 
gobierno de Madero sólo le faltó la 
conciencia de que iba al desastre em-
pujado por sus propios actos. ¿A 
quién se le ocurre ser gobierno, no 
tener otra fuerza que la del ejército 
y v iv i r Injuriándolo, afrentándolo y 
disolviéndolo diariamente a cara des-
cubierta? 
En cuanto al Cuadri látero, no hizo 
sino lo que en todos los Congresos 
del mundo hicieron siempre los gru-
pos de oposición: combatir tenaz-
mente los innumerables desaciertos y 
delirios de aquel gobierno Y como 
éste no^tuvo más defensa que la fra-
gilísima de Luís Cabrera, Cabrera con 
sus rencores y su megalomanía lo 
llevó al desastre, como está llevando 
a Carranza. Achacar a nuestros dis-
cursos la muerte de Madero es como 
atribuir a Jesucristo la ejecución de 
Ravachol, porque su divina palabra 
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Evite Males Mayores 
El origen de esos síntomas que usted 
siente después de las comidas: llenura, 
pesadea en la llamadá boca del estóma-
go, acedías y eructación Acida que quema 
«1 esófago y la faringe, no es otro que 
los alimentos mal digeridos, siendo una 
amenfl/a. para sufrir de dispepsia. 
Kn sus manos está poder evitar esos 
desórdenes gástricos que indudablemente 
lo lU-varáu a un estado de flaqueza con 
pérdidas constante de peso. 
Tome antes de las comidas una cueba-
radita de Magmesurico disuelto en dos de-
dos de agua y verá sus resultados, pues-
to que son fermentos digestivos naturales. 
De venta en droguerías y farmacias. 
P l á t i c a 
O b r e r a 
DESALIENTO 
He de confesarlo. A veces me Inva-
de esa fatalidad enervante de nues-
t ro medio. Y comprendo cuanto debe 
rechazarse el corrosivo virus de su 
•ponzoña. Lo sé, es el engendrador de 
todas las desventuras y la expresión 
de todas las impotencias. E l hombre 
presa del desaliento es un cadáver. 
E l pueblo víct ima de su fatal influjo 
es un esclavo a quien le faltan ener-
gías para mostrarse en toda su gran-
deza. 
¡Ay, que el desaliento debe recha-
zarse como lo más nocivo a la exis-
tencia de hombres y pueblos! 
La vida es lucha terrible y el decir 
verdad es un heroísmo. 
Pero a veces el desaliento prende 
en mí porque está en la atmósfera y 
se 1c» respira. No es connatural a m i 
ser pero mo ahoga. Quiero despren-
derme de su obsesión y me sigue co-
mo sombra funesta. 
Cierro los ojos para no ver n i 
apreciar su hál i to de muerte, y 
mientras tanto, a oscuras de la fata-
lida'J real, sueño, divago, creyéndome 
transportado a otros lugares m á s 
asequibles y más dignos. A l fin, des-
pierto confortado, repuestas las ago-
tadas fuerzas, impulsado de nuevo y 
dispuesto a centuplicar la energía do-
lorosa, como si un beso o una cari-
cia del deber marcara indeleble hue • 
l i a al continuo trabajo del hombre 
que emasa el pan que gana con el su-
dor de su frente y con el amargor 
tr is t ís imo de sus lágr imas. Enton-
ces, abandono el desaliento para f i -
jarme en las muestras de v i r i l ener-
gía. 
Veo al Asia desplomarse sobre la 
hermosa Grecia, el ruido de los bá r -
baros semeja retumbatr de trueno 
aselador y Leónidas, con salvaje fie-
reza en las Termópilas , opone su pe-
cho desnudo a la rudeza del ataque. 
Aquellos asaltantes combatientes ro-
daron en las sombras del olvido; el 
nombre de Leónidas vivirá eterna-
mente. Veo a Sócrates departir con 
sus discípulos en el momento fatal 
de beberse la cicuta. 
¿Que fuera del sabio si el desalien-
to lo dominase? 
¿Qué de Espartaco, el esclavo que 
lucha con todas sus fuerzas por re-
cabar la libertad de sus hermanos en 
aquella Roma testigo de todas las 
grandezas y de todas las miserias? 
¿Qué de Colón, el audaz gallego al 
verse abandonado y motejado de lo-
co mientras no encontró un alma 
digna de la suya? 
La misma Francia revolucionaría 
haciendo frente a las potencias coli-
gadas, si en ella cundiera el desalien-
to, ¿en dónde es ta r ía hoy? 
¿Dónde nuestra patria ante la In -
vasión napoleónica? 
Ese pueblo grande^ Estados Uni-
dos, si no rechazara la omnipotencia 
de Inglaterra, ¿ser ían hoy lo que son? 
Por último. Si los trabajadores del 
mundo se desalentasen por los que-
brantos recibidos y no prosiguiesen la 
eterna labor de mejoramiento social, 
político y económico, ¿ tendr ían al 
M D I G E S T I O M 
U n i c o s . I m p o r t a d o r e s : L a N ^ i n y Q o m e : z ; - M a b s t n a 
presente las ventajas que se reco-
nocen? 
¡Ah, no! E l progreso fuera tan solo 
un sueño. E l mundo un vasto cemen-
terio. Aléjate do mi desaliento. 
No Importan miserias, apostasías, 
podredumbres; el mundo marcha, en-
caucémosle bien, el secreto estriba en 
esto. 
Tengamos confianza en nosotros 
mismos^ y si el desfallecimiento se 
opone al entusiasmo, cerremos los 
ojos concentremos toda la energía 
mental hacia horizontes de esperanza 
siglos ha vislumbrados por el único 
redentor de los hombres, muerto tam-
bién por la maldad, pero redivivo por 
siempre y con nosotros dispuesto a 
dignificar el cuerpo, y a la vez glor i -
ficar el espíri tu de todos los sinsabo-
res causados por nefasto dolor y por 
las debilidades insanas del desalien-
to. 
Con entusiasmo luchemos por el 
bien. A la postre el triunfo es de 
quien con entusiasmo lucha. 
J . ANTELO LAUTAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Octubre, 1917. 
I M i f f i 
S E C R E T A R I A 
(Subasta para el suministro de pan y galleta a la Casa de Salud 
"Covadonga") 
Por orden del señor Presidente 
de este Centro se hace público, pa-
ra general conocimiento, que el 
miércoles próximo, día tres de Oc -
tubre, se llevará a cabo la subas-
ta de suministro de pan y galleta, 
por seis meses, a la Casa de Sa-
lud "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones se 
hallan en esta Secretaría, a la dis-
posición de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, en 
A salón de sesiones del Centro, a 
las ocho y media de la noche, ho-
ra en que se recibirán las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 28 de Septiembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 7216 5d-29 4t-29 
Los efectos del Ciclón 
en la Isla de Pinos 
MIGUEL, V. SAN MIGUEL Y OTERO, Se-
cretario contador de la Administración 
Municipal del Término de Isla de Pinos, 
CERTIFICA: que el Secretario de la 
Corporación Municipal, con fecha de hoy, 
pasa , a esta Alcaldia el acta de la sesiOa 
extraordinaria celebrada en el día de ayer 
que copiada literalmente dice asi: 
En la ciudad de Nueva Gerona, término 
municipal de Isla de Pinos, a los veinti-
m;"ve días del mes de Septiembre de mil 
aovecientoí diez y siete, siendo las tres 
de la frirde, hora' señalada para celebrar 
sesión extraordinaria, previa citación al 
efecto verificada, se reunieron en el Sa-
lón de Sesiones de la Casa Consistorial 
los concejales José J. Fernández, José P. 
Blanco y Jesús M. García, bajo la presi-
dencia del señor Genaro López y asistidos 
del concejal secretario, Germán Romilk» 
y Ortiz, con el objeto de llevar a efecto 
la sesión Indicada para este día; y ha-
biéndose puesto de acuerdo el señor Pre-
sidente y los demás concejales fué invi-
tado el señor Alcalde Municipal para que 
asistiera también a la sesión, ocupando 
el puesto que según ley le corresponde, 
por lo que una vez reunidos y explicado 
por el señor Presidente el objeto de la 
sesión la declaró abierta. - Acto seguido 
hicieron uso de la palabra varios de los 
señores concejales y después de un cam-
bio de impresiones con relación al deplo-
rable estado en que quedó todo el térmi-
no de Isla de Pinos, se acuerda: 
Primero: nombrar una comisión del se-
no de esta Corporación, compuesta de 
los concejales señores José P. Blanco y 
Jesús María García, para que en unión 
del , señor Alcalde municipal y asesorados 
por el Secretario Contador de la Admi-
nistración Municipal, con copia literal de 
la presente acta, embarquen para la ca-
pital de la República en el primer vapor 
que salga de este puerto y den cuenta a 
los Centros Superiores de la nación del 
estado ruinoso a que fué reducido todo 
este Término Municipal y muy particu-
larmente la ciudad de Nueva Gerona, re-
cabando del Gobierno envíe una comisión 
a esta Isla para que en su vista pueda 
adoptar las medidas que sean necesarias 
al objeto de proporcionar albergue a las 
innumerables familias que se han queda-
do sin él asimismo evitAr el hambre que 
amenaza a los habitantes de todo el tér-
mino en vista de haber sido destru'ídas 
cuantas cosechas existían; y también evi-
tar la serie de epidemias que no tardarán 
en manifestarse con motivo de la acumu-
laclón de materias, orgánicr.s, cuya des-
composición se advierte, traídas a esta 
población al desbordarse el río Sierra do 
Casas, con motivo del huracáui que atrave-
só por esta isla el día veinticinco de los 
corrientes, destruyendo la población de 
Nueva Gerona, con excepción de tres o 
cuatro casas que habiendo sufrido des-
perfectos de gran consideración, son las 
que dan techo a una gran parte de los 
líabitantes de la población, mientras que 
otra parte no tiene donde refugiarse ni 
cuenta con otros medios de subsistencia 
que los facilitados por esta Alcaldía. Y 
se afianza este acuerdo en que una Co-
misión del gobierno visite la Isla de Pi--
nos, porque sería el único medio de que 
éste conozca con exactitud los estragos 
causados por el Meteoro que nos azotó, 
ya que se hace pooc menos que imposi-
ble describir los horrores de que ha sido 
víctima toda la Isla de Pinos. 
Segundo: Asimismo se acuerda poner 
en conocimiento del señor Gobernador Ci-
vil, del señor Secretario de Gobernación 
y del Honorable señor Presideate de la 
República, que la Casa Consistorial, don-
de se encuentran Instaladas todas las De-
pendencias Municipales, ha sido destruida 
en parte, o séase la parte que ocupaba 
el Vivac Municipal, Junta Municipal Elec-
toral y Archivo, sufriendo desperfectos el 
reloj y la azotea y todas sus uertas, por 
lo cual, dado ya su mal estado, ofrece 
un inminente peligro para los funciona-
rios municipales que deben acudir a las 
oficinas municipales para el desempeño 
do sus respectivos cargos en el menciona-
do edificio. Por otra parte, que habiendo 
sido destruidas casi totalmente las fincas 
urbanas de la población de Nueva Gerona, 
parte de las de Santa Fe, e infinidad de 
ella sen el campo, y con este motivo, pues-
to que las mercancías que no han sido 
destruidas han sido mojadas y se hallan 
en estado, deplorable; totalmente perdida 
las cosechas de maranjas y frutos menores, 
como también han sido destruidas las cer-
cas y fabricaciones de las fincas (únicos 
manantiales de ingreso de este Municipio) 
estima esta Corporación, como queda de-
mostrado, que no le quedan medios de v i -
da a la entidad municipal, puesto que se 
ve privada de exigirle al contribuyente 
el pago de sus respectivas cuotas, en lo 
que afecta a fincas rústicas y urbanas, 
quedándole solo el pequeño recurso de la 
poca industria y comercio que puedan 
subsistir; causa por lo cual la Corpora-
ción recurre al '-Gobierno Central de la 
nación a fin de que, por un período pru-
dencial, subvencione las necesidades de 
este Municipio, adoptando para ello las 
medidas que estime más comvenieutes, pe-
ro siempre con la urgencia que el caso 
requiere. 
Tercero: Se acuerda rogar al señor Al-
calde municipal, para que ya por' sí o en 
unión de la comisión designada permanez-
ca en la capital d ela República hasta ob-
tener los recursos necesarios que por el 
momento exigen las necesidades; quedan-
do ampliamente autorizado para represen-
tar a esta Corporación en todos y cada 
uno de los Centros a que tenga necesidad 
de recurrir. 
Cuarto • Se acuerda unánimemente des-
pues do rplaudir la conducta del seño; 
Genaro López, l'residente del AyuutamitD-
to en funcioues do Alcalde, la que ha sido 
continuada después por el señor Serafia 
Fernández, Alcalde municipal en propií. 
dad, facilitando a las clases necesitadas 
víveres, leclie, pan y carn<2; habiendo ob-
tenido las referidas mercancías d(j, las dlf. 
tintas casas de comercio que han ¡oghdc 
salvir algunas do los escombros de lo? 
edificios donde so hallaban y la cañe 
facilitada por el señor Francisco Email!', 
y Ortiz, constituyendo todo esto un d?-
bzito de este Ayuntamiento. Y como 1: 
necesidad continúa so acuerda aslmikii 
facultar al Alcalde Municipal para qfie 
siga prestando auxilios a todas aquelte 
familias que justificadamente sean mi-
nesteresas y no tengan medios de cubrí: 
sus primeras necesidades.-
Y no babiendo por el momento otro 
asunto de que tratar que con este cas) 
so relacione, so da por terminada la s> 
sión de la cual so levanta la presente ac-
ta, sacando copia litoral por duplica* 
para remitir al Ejecutivo Nacional, as 
como una copia íntegra para entrepirl: 
a la comisión designada, la cual suscri-
ben los señores concejales presente y ;. 
I'resi dente, por ante mí, el Secretaria 
que certifico.—í.enuro López, Preindemt; 
José ,1. Fernández, José P. Blanco, Je* 
María García, Germán Romillo, Secretarlo. 
Y para remitir al Ejecutivo Municipal i 
los efectos del artículo 156 de la Ley Or-
gánica de los Municipios, extiendo la prí-
senté, en Nueva Gerona, a los treinta dlü 
del mes de Septiembre de mil novedentoi 
diez y siete.—(F|) Germán Romillo, 
Y para dar cuenta al DIAKIO DE l i 
MARINA, extiendo la presemte certifin-
clón en Nueva Gerona, a los treinta d!« 
del mes do Septiembre de mi! norecienP 
diez y siota, sellándola con el de la Alcal-
día Munl.vpal, por haber desaparecido 
sello de la Secretaría-Contaduría.—M. i 
San Miguel. 
A l 1 p o r 1 O 0 
Banco de Préstamos sobre' 
Consulado, 111. Tel. 
—Entre San Rafael y San 
C6829 In. llsep. 
CORREDORES DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E » 
Se osan las principales claves telegráficas 
L A M J E W C R E A C I O N . 
P A C K A R D L 9 I Ó 
5 E L L A y A R R 0 G A N T L c a r r o c l r i a 
ULC 
S U C U R A C I O N 
UNICO GRAN PREMIO EN LA EXPOSICION ' UNIVERSAL DE SAN FRANCISCO 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . P R A D O 3 Y 5 . ^ T E L . A - 6 0 2 8 
En verdad que hasta hoy HO sa 
había podido conseguir la curación 
de este terrible mal; pero gracias a 
los estudios de la ciencia se ha po-
dido conseguir que la química resol-
viese el problema con IB aparición 
de la fórmula de Blmagneslx. 
La acidez de su estómago ha oca-
sionado serios trastornos en ese ór-
gano tan importante. Desaparecien-
do la acidez, es decir, neutralizando 1 
el exceso de ácidos que proporciona 1 
el jugo gástr ico, podrá nsted resol-
ver este grave problema que amena^ 
za seriamente su vida. 
Blmagnesix es la UNICA prepara-
ción que je puede poner en buen es-
tado de salud, pues sus propiedades 
son 12 veces más activas que las de-
más magnesias. Además disuelve v 
elimina el ácido úrico, proporcionán-
dolé una nueva era de Profl 
salud. 
La BImagnesix es un ^ 
urinario de gran poder y a91 " ^ i 
sa rá todas las bacterias <Jae 
nan fermentaciones. ^ I 
No lo deje para luego._ cúr ^ 
pvite que el día de maDan^ tes 
una grave complicación ^ 0 
ga que intervenir el clrujan • ^ 
Hay que ser previsor ? J^Ü' 
siempre a mano un frasco 
nosix. 
Tenga cuidado al comp1Jfl% í 
hay imitaciones mal b e c n a ^ ^ j 
preparadas, que tratan de 
al público perjudicándole 
mente. 
Se vende en todas las 
farmacias del mundo. 
drogue 
mARIO DE LA MARINA Octubre2de 1917. 
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IfiCOKBEGIBUBS 
•cî nánrtA?- Valerio, cocinera y 
? ' l b ^ / s u S ° £ a » » ' "» ime U . J im 
matona. coy CCBO 
A, ^ r l 6 encima un cubo se Pfolujo 
eundc Centro de Socorro. 
DKSOBKOIKNCIA 
J - i _*, I->TR TÍ Me«a. acusó ayer 
| f ? r r « » . * « S l S u . .1 acel», de, 
t0rA„^^ •Roimi v Gallano fué perseguido 
e ^ c a ^ n ^ t a 7 Estrella y San Nicolás, 
ea donde fui- alcanzado. 
ACOÍ»B9íTIS TRABAJO 
T-n d soEundo Cc-ntrc de Socorro fué 
.El^ ™v*r doctor Junco Pedro Oscar 
^^^n%PPad'on T¿ino de Concepción de 
?AD^ M / ¿ de una herida incisa en la 
U ^a ^n1ma- d-rwha. Se lesionó casual-
ePn Ta'carpinterla de Carmen 2. 
ESCANDALO 
la sexta Estación de Policía fueron En la s"la- ,„„_ un fuerte escándalo 
acUS^v8, 3̂ ñor e. velante número 453. en Sitios 5¿, I'0/c/Woí, sis Enrique Gon-
zález D<'.m(:s ,̂ l^-nresado domicilio. 
"Cs'dos8 ü i a m ^ acusan al primero de 
DETENIDO EOB BIEEBO 
vi-:lante 1335, Pío Celestino, detuvo 
v'-r tVrde en CaTmen y Tenerife, a José 
íiyer taru,e1..,iV vp<.¡no áe Angeles número 
Márquez ^l^:^fe0°ue se dedicaba a 
^ c e r a p u n S ^ s pam los terminales de 
laAlO^r%eSt0andao- se le ocuparon $2.75 
S ^ i r - e d a n ^ . 
en libertad mediante fianza de 100 pesos. 
HURTO FRUSTRADO 
A ia voz de ¡ataja! fué detenido ayer 
- i iTe-fiante 524, L. Llercna, José Zú-
Efca P e ^ S r vecino de Antón Recio 34 
SLo acu¿ Dolores Batista Dumy._ vecina 
de Blanco 31. de que en un descuido en-
tró en su domicilio y trataba de abrir 
el escaparate. 
POR UNA MIRADA 
El vigilante número 450, F. Castellanos, 
arrestó aver a Pablo Cabrera Cordovés. 
de Igulla 78. Acúsalo de faltas por ha-
bérsele quedado mirando fijamente. 
Cabrera resultó que había ingerido be-
bidas alcohólicas. 
INSCETOS 
Celia de Andrade Díaz, vecina de Ee-
nública 22, denunció ayer que constante-
mente es insultada por la morena Pilar 
O'Farrill y O'Farrill, vecina del numero 18 
de dicha calle, sin que sepa el motivo. 
HURTO 
Ante la tercera Estación de policía de-
nunció ayer FClix D. Ibarra, chauffeur y 
vecino de Tenerife 42, que estando parado 
con su máquina en el Parque Central le 
sustrajeron sus documentos y su título. 
BIORDIDO POR UN PERRO 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido de desgarraduras de la piel en 
los dedos Indice y anular de la mano 
derecha, el menor Gaspar Pino Martínez, 
vecino de Estévez 144. 
Sufrió dicha lesión al ser mordido por 
una perrita en Consulado 78. 
BIFERO DETENIDO 
Los vigilantes 871. S. Espinosa y 1322 
A. Rodríguez, detuvieron ayer a Esteban 
Brito Hernández, vecino de Progreso 16. 
Al hacer un registro en su habitación 
le ocuparon en un saquito $50.65 y varios 
papeles cou números de la rifa chifá. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
100 pesos. 
DASO 
El vigilante 871 S Spinosa, condujo ayer 
:a la. tercera Estación de policía a Fran-
cisco Muifias, vecino de Condesa 8 y con-
ductor del carro 5189, y Manuel Otero Gon-
zález, motorista 248 de la línea Vedado y 
San Juan de Dios. 
Ambos se acusan de haber chocado en 
¡Crespo y Colón causándose averías que 
«precian en $5 el motorista y en 50 centa-hfoa el carrero. 
HURTO DE EOPA 
En ja casa en construcción Refugio y 
P. de Martí, fué detenido ayer por el 
vigilante 55, A. Martínez, tras largo corre-
porre. Juan Díaz y Díaz, estibador y ve-
cino de Príncipe 2. 
Lo acusa Ramona Farrera Granda. la-
vandera y vecina de Animas 58, de haberle 
sustraído varias piezas de ropa que fueron 
ocupadas al detenido. 
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Prenarddo jior J.JAi PARMACeuTICO 
M. E 5 T E V A 
Corres 602- BARCELONA 
I 
A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
Las muchaclias, las señoras y las Yíejítas, tienen en ella su reconstituyente. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : D R O G U E R Í A "SAN JOSE", H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
AL LIMPIAR LOS CRISTALES 
En ocasión de estar'lirúpiando los cris-
tales de su domicilio sufrió una herida 
incisa en la muñeca izquierda Jesús Ló-
• pez Lombero, vecino de Paseo de Martí 
I número 27. 
Fué curado en ei Segundo Centro de 
Socorro por el doctor Junco. 
T h e T r u s t C o m p a n y 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un d iv i -
dendo de dos por ciento (2 0l0). sobre el Capital Social de las ganancias 
del tercer trimestre del corriente año, vencido el 30 de Septiembre de 
pll. que pagará el 5 de Octubre en sus Oficinas, calle de Obispo número 
or a los accionistas que posean certificados al portador; enviando checks. 
a ios que posean sus acciones inscriptas. 






En la Jefatura de la Policía Secreta de-
nunció ayer Eduardo D'Costa y Carbo-
nell. natural de Matanzas, de 40 años de 
edad y vecino de Guasabacoa naimero 18, 
en Luyanó, que anteayer un carrero de la 
casa de J. M. Bérriz e Hijos, situada en 
Reina 21, se presentó en su domicilio com 
una factura de víveres que había adquiri-
do, por valor de $20.64, de cu va suma le 
abonó solamente $1.04 por haberle de-
vuelto una lata de manteca que importa-
ba $5.60 y que ayer se ha enterado por 
el encargado de ventas de dicho estableci-
miento, que el carrero le habla dicho que 
no había hecho efectivo el importe de las 
mercancías, por lo que se considera per-
judicado. 
El denunciante acompaña a su denuncia 
la factura que recibió del carrero. 
Solamente en " L A G L O R I E I 
Es donde puede Vd . traer sus niños, sean Hetnbrítas o Varon-
«tos, y saldrán completamente vestidos, por muy poco dinero. 
m T c - ™ 0 en traies y ve*tiditos ^ en toda clase de ROPITA 
Visitando nuestro GRAN SALON DE CONFECCIONES podrá 
apreciar los lindos modelos de toda ciase de Ropa de Señora. 
PERFUMERIA. - TEJIDOS. - S E D E R I A 
S A N R A F A E L No. 31. - TELEFONO A-3fle4, 
MATAS ADVERTISLNG AGENCY 1-2885. 
07224 ld.-29 
LESIONES Y AMENAZAS 
Ayer compareció erb_ la Jefatura de la 
Policía Secreta el señor Ursino Moreno 
Pelosa, domiciliado en Palo Blanco nú-
mero 74, en Guanabacoa. formulando an-
te el oficial de guardia una denuncia 
por lesiones y amenazas. 
Eijo el denunciante que el día 22 del 
actual, como a las cuatro de la tarde, en-
contrándose sentado junto a una mesa en 
el café situado en la esquina de Compos-
tela y Acosta, se le presentó Oscar Los-
tal Pérez, domiciliado en Acosta. 35, quien 
con un palo que llevaba envuelto en un pa-
pel amarillo le hizo agresión, ocasioníin-
dole varias lesiones leves, de las que fué 
asistido por el doctor Scull en el centro 
de socorros del primer distrito; qiie en 
esos momentos imtervin en la cuestión, en 
su defensa, el señor Horacio Taybo, de 
Lealtad 125. quien evitó que Lostal con-
tinuara maltratándolo; que en el día de 
ayer, al presentarse en la oficina de la 
sociedad anónima Santa Marta, situada 
en Barreto 50, en Guanabacoa, que ex-
plotan un mauatial de aguas potables, se 
le presetó el señor Leandro de la To-
rriente, vecino de una finca Inmediata a 
la denominada La Julita, quien lo insul-
tó con motivo de haberle hecho entrega 
de un chock expedido por el tesorero de 
dicha sociedad para el pago de las ventas 
mensuales del manantial, diciéndole dicho 
señor Torriente que se marchara de allí 
y que si lo volvía a ver por aquellos lu-
gares le iba a entrar a tiros. 
Agregó el señor Moreno que teme que 
el señor Torriente lleve a vías de hecho 
sus amenazas y que para ello está de 
acuerdo con Lostal, toda vez que éste 
obró inducido por el señor Torriente al 
agredirlo. 
ARRESTO 
E! subinspector Raimundo Aragón y 
el detective Nicolás Sánchez, procedieron 
ayer tarde al arresto de Abelardo Rodrí-
guez Prado, (a) "Paisanlta", vecino de 
Oqueido, 13, por encontrarse acusado por 
Manuel Macía, de Valle 49, como autor 
de un delito de hurto de billetes, em-
pleando el medio del "empalme". El acu-
sado fué remitido al Vivac. 
CONTRA EN FETICHISTA 
El Jefe de la Policía Secreta recibió 
ayer por correo una denuncia suscrita por 
Francisco Duany Méndez, vecino de Vi -
ves 177, en la que refiere que en la se-
gunda casa del c-illejón de Chamorro es-
quina a Vives, reside una mujer que se 
dedica a ejercer la brujería. 
Dice el denunciante que a esa casa acu-
den hombres y mujeres del hampa, que 
ao quieren polvos y sustancias dañinas pa-
ra emplearlas contra personas a quienes 
quieren perjudicar y que en la puerta de 
su misma casa repetidas veces ha encon-
trado inmundicias y envoltorios sospecho-
sos, csí como que ha visto también a va-
rias personas salir de la casa con paque-
tes que, al parecer, contienen lo mismo 
que los que ponen a su -puerta. 
HURTO 
Bi mensajero José Montes de Oca y He-
rrera, vecino de Marqués González 4, par-
ticipó a la policía Secreta que el domin-
go último, encontrándose jugando a la 
pelota en un solar que existe en 23 y 12, 
en el Vedado, le hurtaron de un saco de 
vestir que había dejado colgarlo en una 
valla, un reloj y leontina, prendas que 
aprecia en la suma de diez pesos. 
Sospecha el denunciante que los auto-
res del hecho lo fueran otros mensajeros 
nombrados Julio Ayala y Pedro Martínez 
Pagés. 
OTRO HURTO 
Julio García Regúlez, de Sam Rafael 
número 19. denunció que de la habitación 
que ocupa en unión de Constantio Grande 
y Manuel García, en ocasión de haber de-
Jado este último abierta la puerta, le 
sustrajeron ropas y prendas por valor de 
setenta pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera el 
autor. 
TRES EXPULSADOS 
A bordo del vapor Infanta Isabel serám 
embarcados hov por la manaría los tres in-
dividuos contia ci-ienes so decretó la ex-
pulsión ti-íima -iente y que se- enciteutrani 
en el Vivac en ef.j.era de la salida del bu-
que. 
El Secretario de la Policía Secreta y va-
rios detectives, los conducirán a bordo a 
las seis de la mañana y permanecerán 
sigilándolos hasta que el buque s© haga 
a la mor. 
j « t Gacetillero 
Hoy: ios Santos Angeles Custodios 
Mañana, S. Gerardo, abad. E l Cir-
cular en las Reparadoras. 
La tierra. E l cultivo amoroso de 
la tierra. He aquí el tema que va a 
trazarme hoy el Carnet. 
La casa A. R. Langwith y Ca., tan 
famosa por sus flores y plantas co-
mo por sus semillas para la agricul-
tura, especialmente para los cultivos 
menores, ha ofrecido gratis a los se-
ñores maestros de las escuelas rura-
les la cantidad que de esas semillas 
necesiten para la instrucción agríco-
la de sus alumnos. 
Rasgos como éste no necesitan co-
mentarios. Pero en modo alguno de • 
hen quedar en silencio; mucho me-
nos hoy, que Cuba está obligada a 
seguir ei ejemplo de las otras nacio-
nes beligerantes, pidiendo a su suelo, 
a su privilegiado suelo, el alimento 
que habría de traer de fuera. 
Parte del aplauso que ese rasgo 
merece, corresponde en justicia al 
campeón de la idea, señor Joaquín N. 
Aramburu, ei ilustre redactor del 
DIARIO DE LA MARINA; quien hu-
bo de lanzarla, tiempo ha, en uno de-
esos admirables Baturrillos, que, 
mezcla de evangelio y epístola, inspi-
rados en el amor al bien y a la ver-
dad, revelan ai verdadero apóstol del 
periodismo. 
Secundemos todos la Idea; que to-
dos, absolutamente todos, podemos 
secundarla en bien de Cuba. 
Las damas, que en la Casa Grande 
de Galiano, rinden culto a la moda, 
proveyéndose de ricas telas, de bellas 
creaciones del lujo, de novedades ex-
quisitas para su vestido y adorno. 
Los caballeros que. en su casa o des-
pacho, usan la máquina Oliver para 
escribir su correspondencia, la mejor 
y más bella de la1! máquinas de escri-
b i r i actuales, cuya agencia está aquí 
en CReil ly 110. 
Cuantos se regalan en su mesa con 
las conservas más finas, con los pos-
tres más delicados, y, sobre todo, con 
el café más delicioso que se toma en 
la Habana; como son las conservas, 
los postres y el café de El Bombero 
(Galiano 120). 
Cuantos, sabiendo lo que se pescan, 
se meten en La Tinaja (Galiano 43) 
a proveerse de la loza y vajilla que 
necesitan, con todas las ventajas ima-
ginables en calidad, precio, etc. 
Cuantos alimentan y regalan a sus 
niños con ei providencial Chocolate 
Cailler, que la dulcería E l Moderno 
Cubano representa en Obispo 51 
* Cuantos, por alcanzar el gordo, 
compran sus billetes en La Moda, (San 
Rafael y Galiano). Y, en fin, cuantos 
leen, y estudian, y forman en la van-
ruardia del adelanto científico, o pas-
tan, digámoslo así, en el campo de la 
literatura, mediante la Intervención 
de La Moderna Poesía. 
Todos, cuando en lo sucesivo, va-
yamos a comprar nuestras flores a 
Obispo 66, a la casa Langwith, inte-
resémonos por conocer y propagar su 
bella iniciativa, en pro de la nación 
cubana.—ZAUS. 
A perseguir a ios mal-
hechores 
OTRAS NOTICIAS 
Clcnfuegos, 1 de octubre.—A. las 10 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche, en el vapor 'Las Villas", 
embarcam para Trinidad los agentes de la 
Policía Judicial Manuel Gómez y Hono-
rato Cueto a investigar el secuestro de que 
fué víctima un hacendado de aquélla zona. 
—Esta noche embarcó pr.ra esa D. Ale-
jandro Suero Balbín, presidente de la Co-
lonia Española, el cual lleva los propó-
sitos de gestionar un empréstito do ciento 
cincuenta mil pesos para la construcción 
de nuevos pabellones en el Sanatorio de 
la Colonia. 
—Se reunieron un grupo de liberales 
en la morada del señor Francisco Villapol, 
para apoya reí movimiento indcla.do. 
—En el hotel Pasaje, prominentes po-
líticos villareñoá acordaron que la aspi-
ración supreina para el Partido. Liberal 
en los momentos actuales es devolver al 
seno de sus hogares jefes y correligiona-
V A P R E C I O S B A R A T O S \ 
Mimbres de t ó b a s e l a * 
ses. Muebles Moder-
nistas , para cuarto • 
comedor, s a l a y ofici-
na . Cubiertos de P l a -
ta. Objetos de M a y ó -
l i ca , L á m p a r a s . P i a -
nos 
" T O M A S F I L S W . 
Relojes de P a r e d y 
de Bolsi l lo. J o y a s f i -
nas. 
NDE Y Ca. 
OBRAPSA Y BESlIVáZA 
( P O R B E R N A X A , 1&) 
ríos envueltos en el proceso y tambiéu 
devolver al seno de la patria cubana a los 
compatriotas que se hallan en el extran-
jero. 
EL CORRESPONSAL. 
G R A N V I N O 
A D R O I T I M B E R T 
A BASE DE VINO JEREZ 
DULCE 
Valencia (España) 
Por su pureza y aroma no 
hay otro Igual, 
Es tan nutritiTO como el me-
jor Tino de postre. 
Entre los muchos testimonios 
de su fama, hay el del emlnen-
te tribuno español D. Melquía-
des Alrarez, que lo recomien-
da. 
p a Bonnes 
LA KEIKA DE LAS AGUAS 
DE MESA 
El agua preferida de los ma-
nantiales de Enropa. 
La mejor entre las de sn clase. 
De venta en todas las tiendas oe TÍreres, cafés y restanrants. 
Unico Importador: EAMOJÍ TORREGROSA.— Obrapía esqui-
na a Compostela. 
c 7184 15t-27 
S D A H B O R E 
A M B Ü R O 2 . Z 
"RUJILLO 
E S L A 
flENTÜDD 
Juventud de s u m á q u i n a se l a d a r á n 
nuestras pinturas 
P I N T U R A S , V E S T I D U R A S , A C C E -
S O R I O S Y E F E C T O S D E 
C A R R O C E R I A 
T A L L E R E S DE MECANICA 
T r a b a j o ú n i c o e n C u b a 
l E L E F O N O A - T 4 4 í > 
MBULE 1 9 1 7 POPLINLAINE 
a • • • • • • 
ilegó el 1? de Octubre 
Acuda a "La Nueva Granja" 
y verá preciosidades en Casimires. 
L a última expresión de lo 
altamente Chic es la... 
Gabardine 
Lustrée 
MURALLAX X 28 Y 30. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 2 de 1917. 
AÑO LXXXV 
H a b a n e r a s 
A n t e e l A l t a r 
La primera boda de Octubre. ; Actuaron en nombre de la señorita i 
Fué la de anoche, en el templo del ' Marill los doctores Francisco y Emi- j 
Angel de la señorita Ana Catalina: lio Mari l l , el conocido hacendado se- j 
Maril l ' y el joven Luis M . Nieto. ñor Carlos Nadal y el Magistrado del 
A las nueve, hora fijada en las in - i Tribunal Supremo, doctor Carlos Re-
" E l Encanto" 
vitaciones, llegaba la comitiva nupcial 
precedida de la gentil desposada, nun-
ca más graciosa ni más interesante. 
Lucía una toilette preciosa. 
Brillante la ceremonia. 
Solemne a la vez que concurrida. 
Fueron los padrinos el distinguido 
notario doctor Alberto Mari l l , padre 
de la novia, y la señora tía^ de ésta, 
ia muy estimada dama María Teresa 
Marill de Nadal. 
Testigos. 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Villc 
Y por el novio, el doctor José de 
Cubas, Subdirector de la gran casa 
de salud La Benéfica, el Presidente de 
la Cámara de Representantes, señor 
Miguel Coyula, el licenciado Eduardo 
C. Bello, • Inspector de Farmacia, y 
el acaudalado propietario señor Rafael 
Andreu. 
Llegue hasta los novios de anoche 
la expresión de mis deseos. 
Por su mayor felicidad. 
Se inaugura hoy el concurso. 
Concurso que tiene por lema ¿Cuál 
es la boca más seductora? y para el 
que ya se han presentado cerca de 
treinta señoritas, todas bellas, todas 
distinguidas. 
Sus retratos, expuestos en el ves-
tíbulo del Salón del Prado, es la prue-
ba más elocuente de lo que antecede. 
La votación es numeral. 
Se hará a diario para precederse, 
en las funciones de los martes y vier-
nes, al escrutinio. 
¿En qué forma la votación? 
Muy sencilla. 
Con cada ticket de entrada va un 
número que se deposita en buzones 
distribuidos en el local. 
Hasta el 31 de Diciembre durará 
la votación, dándose a conocer el re-
sultado definitivo en los primeros días 
de Enero para la adjudicación de los 
premios, consistente el primero, como 
ya dije ayer, en un magnífico auto-
móvil Chandler, último modelo, de sie-
te asientos. 
Del Jurado, donde figuran dos dis-
tinguidas damas, forman principal 
parte dos queridos confréres, Julio de 
Céspedes y Manolo Calzadilla, cronis-
tas de La Lucha y Bohemia, respec-
tivamente. 
El entusiasmo que ha despertado el 
nuevo concurso es grande. 
La expectación empieza. . . 
Estudiantes 
Libros de texto para todos los 
cursos, se acaban de recibir, y se ven-
den muy baratos, en la Librer ía de 
José Albela, Belascoaín, 32, esquina a 
San Rafael, Habana. 
C7086 alt. 4t.-21 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
el Presidente Menocal y por el se-
ñor Cancio han de contribuir a crear 
la tranquilidad en todo el país y a 
borrar las huellas dejadas en la pro-
piedad extranjera, de reyertas intes-
tinas. 
Los plazos de pago del Emprés-
t i to Norte Americano son cómodos, 
puesto que empezando con un dos 
por ciento al suscribirse en el co-
rriente Octubre, es de un 18 por 
ciento el 15 de Noviembre, otro 40 
por ciento el 14 de Diciembre y tam-
bién el 13 de Enero de 1918. Y aun-
que se emiten los Bonos a la par, 
como el interés se paga desde el 15 
de Noviembre y en esa fecha, como 
se ha visto, no se ha pagado más 
que el 20 por ciento del Bono, claro 
TOCA A SU FIN 
la gran liquidación que viene reali-
zando la peletería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar, de las acreditadas marcas 
Jove, Nettleton y Pedro Gutiérrez y 
ÍJa^ que allí se detallan a la mitad 
de su valor. 
Es una ganga que no debe perder-
se. 
D e l 1 a l 2 por 100, sobre ¡ e* 
y a s y valores. 
"La Regente* 
IfEPTUNO T AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4376» 
CAPAS DE AGUA 
I Con -vuelo extra para montar a caballa 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETEBIA 
" I A MARINA DE LUZ 
PORTALES DE LUZ 
T E L E F O N O A-1340. 
£7088 5t-21 1(1.-23 
es que hay un pequeño beneficio-
prima. Se cer ra rá la suscripción el 
día 27 del corriente; pero para que 
se tenga una idea de cómo se va a 
agitar la opinión en favor del Em-
prést i to, vamos a enumerar aquí 
por párrafos, lo que se proponen ha-
cer los directores de la suscripción. 
1. Mr. Me Adoo pronunc ia rá una 
serie enorme de discursos en toda 
la Unión, desde Chicago hasta Nue-
va Orlenas y desde San Francisco 
a New York. Ya lo hizo así en el 
anterior Emprést i to de los 2.000 mi -
llones y todos dicen que con sus 
empeños populares, en múl t ip les 
poblaciones logró cuantiosas sus-
cripciones. Además esas visitas casi 
triunfales a todos esos Estados y sus 
Gobernadores, crean trabazones de 
amistad muy útiles para las futu-
ras elecciones presidenciales, en las 
que será candidato Me Adoo; no es 
cosa tan minuta la Presidencia de 
los Estados Unidos, que al mencio-
narla aquí, como mira del Secreta-
rio de Hacienda, tratemos de empe-
queñecer la campaña bonista. La 
misma grandeza del objetivo exclu-
ye todo motivo pequeño. 
2. Mr. Me Adoo ha llamado a sa 
lado para que le ayude, a Mr. Franlc 
Vanderlípt, Presidente prestigioso 
del National City Bank de New York 
y de tantas otras Corporaciones, y lo 
ha hecho Presidente del "Comité 
para la colocación do Bonos". M. 
Vanderl ípt ha abierto sus oficinas 
en Washington, en el Departamento 
de la Tesorería y allí es ta rá 3 días ; 
y otros tres, de los laborables de la 
semana, los pasará en New York ha-
ciendo de su cuerpo verdadera lan-
zadera. 
Las numerosís imas relaciones de 
Mr. Vanderlípt, su influencia entre 
los Bancos de Reserva y los miles 
de Bonos con estos asociados, y el 
aprecio en que se le tiene, garanti-
zan un enorme éxito a su labor. 
3. Ha creado Mr. Vanderl ípt una 
oficina de propaganda en el núme-
ro 120 de Brodway y el Presidente 
de ella ha publicado el día 24 de 
Septiembre en los periódicos, que 
los que deseen anunciar el Emprés -
tito, cooperando así con el Gobier-
no acudan a esa oficina. 
4o. E l ex-Presidente Taft que pre-
side la Liga para Imponer la paz**, 
ha recibido una misiva de Mr. Ms 
Adoo para que preste su apoyo a tan 
patriótica empresa, y al punto le 
contestó diciéndole que se dirigía a 
los Comités locales de la Liga que 
hay en todos los Estados y Conda-
dos de la Unión. 
5. Los "Consejos de gremios^ han 
aceptado presurosos el inf luir coa 
sus amigos y asociados; y en segui-
da se han constituido por millares 
los comités de ramos del Comercio 
de todo orden, que a porfía, en no-
ble emulación, atraen nuevos Bo-
nistas de todos los rincones de Nor-
te América. 
6. Las señoras americanas han 
formado numerosos "Comités ejecn-
tiTOs', en todas las poblaciones de 
la Unión para llegar al éxito más 
completo del Emprés t i to y la que 
aparece en primera fi la por su ac-
tividad, casi pudiera decirse ubicui-
dad, ^ es Mrs. John Pratt, cuyo 
comité ha sido Instalado en el gran-
dioso edificio de la Equitativa, en 
Broadway. 
7. La "Federación del trabajo'* del 
Estado de New York, presidida por 
Mr. James Holland, se ha dirigido 
a todos los obreros, pidiéndoles que 
se suscriban y añadiendo que el no-
venta por ciento del Emprés t i to se 
empleará en pagar jornales de mu-
niciones, armas, explosivos, buques 
de guerra y mercantes, aeroplanos, 
cuarteles, uniformes, etc. 
8. La "Junta de Educaclón,, de ca-
da Estado ha decidido crear meda-
llas honoríficas, de oro, y otros pre-
mios para los mejores temas que es-
criban los niños de ambos sexos so-
bre el Emprést i to de la Libertad, o 
que con él se relacione. 
9. Los "Comisionados de Educa-
ción de los Estados se han dirigido 
a los Superintendentes de las escue-
' las públicas y privadas para que 
cooperen al mayor resultado de la 
suscripción; y uno de los modos se-
rá ciertamente el escribir a los pa-
dres de los niños rogándoles que 
compren Bonos. 
10. Las Recepciones de Señoras, 
por el Presidente Wilson y PU seño-
ra, que ya han comenzado, darán 
oportunidad para acercarse a la Ca-
e s ®1 p u m t o cu® irgu* 
n i é n d © l a s d a m a s 
ción, en el propio mes entraron en 
el puerto de la Habana 4.576 pasaje-
ros. 
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sa Blanca y pasear por sus salones 
a todas aquellas damas, que serán 
muchas que quieran poder decir por 
los ámbitos del Inmenso país, "la 
"Presidenta me besó y me rogó que 
"contribuyese con todas mis fuerzas 
"(y me dijo que ella sabía que eran 
"muchas) al Emprés t i to de la L i -
ber tad" . 
11. La carta del Presidente W i l -
son a loe jóvenes exploradores (Boy-
Scouts) que ya en el Emprés t i to de 
Junio lograron con sus empeños, 
atraer suscripciones por 23 mi l lo -
nes de pesos de 139,645 personas. 
Dice así la breve carta del Presiden-
te: "Otra oportunidad se presenta 
a los Jóvenes Exploradores de Amé-
rica para ayudar a su país. E l se-
gundo Emprést i to de la Libertad de-
he suscribirse por nuestro pueblo 
de tal modo que demuestre la f i r -
meza y la resolución de todos en la 
guerra actual. Lo que hicisteis y 
vuestros maestros con nosotros pa-
ra lograr 23 millones de pesos de 
suscripciones en el primer E m p r é s -
tito, espero que os servirá para ha-
cer más ruidoso vuestro triunfo." 
12. E l famoso orador presbiteria-
no W i l l y Senaday, atrajo muchas 
suscripciones en el anterior Em-
présti to con sus originales salidas 
(pudieran quizás llamarse sermo-
nes familiares) desde la Iglesia del 
Tarbernáculo . De todos los piilpitos 
de las Iglesias Norte-americanas sal 
drán voces elocuentes y discursos 
Insistentes para el mayor éxito de 
la suscripción. 
Y después de tanta campaña pues-
ta al servicio del Emprés t i to de l i 
Libertad por todas las familias y 
clases del pueblo americano, ¿ha-
brá alguien a quien no hayan l le-
gado los anuncios del Emprés t i to? 
Esta mañana nos dicen los cables 
del DIARIO que las oficinas de los 
grandes banqueros tienen sus fa-
chadas cuajadas de carteles llama-
tivos, que instan la compra de Bo-
nos. Desde hace días vienen los pe-
riódicos americanos llenos de anun-
cios, que no tienen el carác te r p rác -
tico de los dibujos Ingleses en idén-
ticas suscripciones, ni el valor ar-
tístico de los franceses, pero que 
como se dirigen a gentes que tienen 
más dinero, t endrán más éxito. 
Además de la suscripción de Bo-
nos y al mismo tiempo que esta so 
emit i rán por el Secretario Me Adoo, 
según anunció por primera vez en 
un discurso que pronunció en T/hi-
te Sulphur Snrings, el 21 de Sep-
tiembre últ imo, "Certificados de 
Ahorro" por solo cinco pesos cada 
uno, para fomentar el deseo de eco-
nomizar. En las oficinas dé Correos 
se expedirán cartillas en las que se 
Irán pagando sellos de correos has-
ta que lleguen a $4.10, y presenta-
das en las oficinas de Hacienda, al 
cabo de 5 años, se les en t regará a 
los tenedores 5 pesos, lo Cual quie-
re decir que l lenarán un interés de 
4 por ciento al año. 
Bien pudiera el Gobierno Norte 
Americano copiar lo que ha hecho 
Inglaterra para i r fomentando el aho 
rro durante estos largos años de 
guerra. Entre otros medios para 
ello, hay all í 1.500 Comités perma-
nf^ntes para excitar a las gentes al 
ahorro por múlt iples procedimien-
tos. Y llega hasta tal punto la ac\i-
mulación de economías, que si bk-n 
la guerra cuesta al día 20 millones 
de pesos, ellos son cubiertos en má3 
de dos terceras partes por las can-
tidades derivadas de lo supérfluo y 
a veces de lo necesario hacia los 
gastos de la lucha. 
Una casa de la calle... 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
I.O QVE PASO D E S P U E S . . . 
No se ha determinao (le un modo con-
creto, porque la actuación policiaca ha 
sido en este caso bastante lenta. NI el 
Juez de Guardia, al tener conocimiento 
del caso, hizo tampoco por conocer deta-
lles del suceso, concretándose a delegar 
en el oficial de policía. 
"La Húngara" asegura que entre Aguja 
y Reyes, le dieron a oler al desconocido 
heroína para aletargarlo. Y Reyes—el 
soldado—por su pnrte niega rotundamente 
haber tomado partlclpacióni en ello y acu-
sa como único autor al Aguja, cuya in-
tención era la de despojar de su dinero 
al extranjero. AGV9A D E S A P A R E C I O 
Con el -vigilante que condu>o «1 into-
xicado al centro de socorros, fueron en 
el automóvil Reyes y Aguja. Pero mien-
tras el primero introducía al enfermo pa-
ra ponerlo en la mesa de operaciones, el 
último desapareció, sin que haya sido bus-
cado ni se sepa BU domicilio! 
EL, V I G I L A N T E D E C L A R A 
En su declaración, refiere el vigilante 
que fué llamado por Anita "La Húogara" 
para que recogiera de la sala de su casa 
ai extranjero, y que al enterarse que éste 
habla estado acompañado del Aguja y del 
soldado, invitó a éste, que se encontraba 
en una hahltación, a que lo aoompaúara a 
la Estación, accediendo a ello el soldado. 
AL JUZGADO 
Con las diligencias lévantada» por el 
teniente Domínguez al tener conoclmieftto 
del hecho, después de tomarle declaración 
a Anita Blanco, s Reyes y a dos testi-
gos qu evieron cuando el vigilante saca-
ba de la casa al cxt>aajero. se dió cuenta 
al señor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, ante cuya autoridad fueron pre-
sentados los dos primeros, este último en 
calidad de detenido. 
La visita a las... 
(VIENE DE L A PRIMERA.) 
sarios para la buena adminis t rac ión 
de las rentas que tiene a su cargo, 
sin más limitaciones que las esta-
blecidas por las leyes y reglamentos 
y por los dictados de una sana crí-
tica. 
Ha creído usted coartada su In i -
ciativa por el a r t ícu lo 41 del Regla-
mento para la Adminis t rac ión y co-
branza del Impuesto especial, sien-
do así que por el Decreto 1125 de 17 
de Agosto úl t imo quedaron modifi-
cados 8odos los a r t í cu los del Re-
glamento del Impuesto especial, re-
lativos a la gestión administrativa 
del mismo y en general bien deter-
minada la competencia de las Admi-
nistraciones de Zonas y Distritos 
Fiscales como claramente se expre-
sa en los ar t ículos primero, tercero 
y apartado B, C y D del ar t ículo oc-
tavo del Reglamento promulgado por 
el citado Decreto, en el pár ra fo quin 
to e Instrucciones del 17 del mismo 
mes, para todo lo que se refiera a 
Rentas Terrestres entre las cuales 
figura el repetido Impuesto especial. 
Un exaqjen detenido de las dispo-
siciones eltadas convencerán a us-
ted de la plenitud de facultades de 
que está investido para el éxito de 
sus gestiones, sin menoscabo de las 
que competen a esta Secre ta r ía pa-
ra el cumplimiento de su elevada 
misión. 
De usted atentamente. 
(f*) Leopoldo Canelo. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
EL «INFANTA ISABEL-». LOS EX-
PULSADOS 
A las diez de la m a ñ a n a se en-
contraba ya listo para salir hacia 
Canarias, Cádiz y Barcelona, el va-
por español "Infanta Isabel", l l e -
vando la carga y pasajeros que ya 
publicamos. 
También lleva este buque los tres 
agitadores obreros que han sido ex-
pulsados por el gobierno, según di-
mos cuenta. 
Dichos expulsados fueron embar-
cados por la Capitanía del Puerto y 
llevados a bordo, «usompafiados del 
Secretarlo de la policía Secreta se-
ñor Rodríguez, el Inspector señor 
Pit tari y dos detectives más , hacien-
do entrega de ellos a l capi tán del 
"Infanta", bajo compromiso de no 
dejarlos desembarcar en tetrrltorio 
cubano. 
Los expulsados se nombran: 
Manuel Valdés Marlelo. 
Manuel Fernández Fe rnández . 
Y Manuel Alvarez Fe rnández . 
A cada uno se le proveyó de un 
pasaje de tercera clase para Cádiz. 
A las diez y media de la m a ñ a n a 
salló el "Infanta Isabel". 
MAS CHINOS 
E l vapor americano "Chalmette", 
que está al llegar de Nueva Orleans, 
trae carga, ganado y 41 pasajeros, 
de estos 16 inmigrantes chinos. 
EL «TABOR-» Y E L «FLAGLER» 
Esta mañana llegó de Cayo Hue-
so el ferry-boat "Henry Flagler", 
con 25 wagones de carga general y 
el vapor noruego "Tabor", con car-
gamento de carbón mineral , proce-
dente de Newport News. 
LA RECAUDACION DE L A 
ADUANA 
Durante el pasado mes de Sep-
tie^mbre se recaudaron en la Adua-
na de la Habana $2.218.931.97 cts. 
LOS PASAJEROS LLEGADOS 
Según la estadís t ica de Inmigra-
" L a Z a r z u e l a " 
TIENE Y A CONFECCIONES 
Y al hacerlo saber a sa elegante y distinguida clientela, po-
ne en su conocimiento que al montar este nuevo departamento 
de la casa, se le dedicará especial atención, para satisfacer 
todos los gustos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario.-Teléfoao A-7604 
C7363 a l t 
Robo de $2,600 en 
prendas y efectivo al 
general Enamorado 
Una Inspección ocular en la bodega 
de Armas y Santa Catalina.—Cau<a 
por falsedad en documenlo oficial 
Polvos venenosos—Otras notíclns de 
la vida criminal. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta se recibió ayer el su-
marlo Iniciado por el Juez de In s fuc - ' 
cíón de Ciego de Avila, c.-n motivo de 
una denuncia por Infracción postal 
formulada por Ana Pierrández dé 
León, vecina de la calle de Bembeta, 
sin número, en la citada población, 
en la que se refiere que una carta 
certificada que envió a su hijo Joa-
quín León Hernández, que se encuen-
tra en el Presidio, conteniendo un 
check por veinte pesos no lo ha reci-
bido, así como un paquete que le re-
mitió por el expreso, con ropas valo-
radas en 30 pesos. 
I T E A T R O S 
E l Jefe local de Sanidad *nvió ha-
ce días al Juez Correccional de la 
Sección Cuarta un expediento relativo 
a la multa que le fué impuesto a Fran 
cisco González, vecino de Santo To-
más 22, por una infracción de las 
Ordenanzas Municipales. 
A l celebrarse ayer el juicio corree-^ 
clonal, el señor Juez se abtuvo de 
conocer del sumario porque eJ acusa-
do en dicho acto negó que se le üu» 
biera notificado tal multa y que la f i r -
taa indubitada en la notificación que 
aparecía agregada al expodiente era 
falsa, por lo que las diligencias han 
sido remitidos al Juzgado de Instruc-
ción del mismo distrito. 
12t.-2 
E l doctor Augusto Saladrigas, asis-
tido del escribano señor Plchardo y 
oficial señor Meca, se constituyó ayer 
por la m a ñ a n a en la bodega estable-
cida en Santa Catalina y Armas, donde 
fué muerto antes de anoche el dueño 
de la misma José González, por Ricar-
do Manuel Drigg, pract icándose una 
inpección ocular por la que se pudo 
comprobar que la víctima y él v ic t i -
mario no sostuvieron lucha y qué la 
agresión fué inesperada. 
En el centro de socorros del tercer 
distrito fué asistido ayer tarde Fran-
cisco Saltanas, vecino de San Cristó-
bal letra E, en el Cerro, de lesiones 
graves que se produjo en la mano 
derecha al volcársele un barr i l de la-
guer sobre un vaso de cristal que par-
tió, lesionándose con los frigmentos. 
E l día 27 de agosto próximo pasado 
como a las ocho de la noche, Pedro 
Larrinaga y Herrera, de 28 años de 
edad y vecino de Esperanza y San Ga-
briel, en el Cerro, se presentó en el 
domicilio de su hermano José Belén, 
de los mismos apellidos. Buenaventu-
ra 21, en Jesús del Monte, tratando 
de agredirlo con una navaja barnera; 
la amante de éste, Concepción Laguar-
dia Velasco, natural de Camagüey, y 
de 30 años de edad, se interpuso en-
tre los dos hermanos, recibiendo un I 
tajo que le t iró Pedro a su hermano, 
sobre el brazo izquierdo, que le pro-
dujo una herida de seis cent ímetros 
de extensión que interesa los tejidos 
adiposos de dicha región. 
José Belén resul tó también lesiona-
do en los dedos índice y medio de la 
mano derecha al querer quitarle la 
navaja a su hermano. 
Todos fueron asistidos aquel día en 
el Centro de Socorros de Jesús do\ 
Monte por el doctor Vega l á m a r , que 
calificó de leves con necesidad de 
asistencia médica las lesiones. 
Ayer, en vista de que las lesiones 
sufridas por Concepción han tardado 
en sanar m á s de treinta días, el Juez 
Correcciónal de la Sección Cuarta se 
ha Inhibido en favor del de Instruc-
ción de su mismo distrito, quien ha 
instruido causa por lesiones graves. 
Abelardo Pujol Vázquez, vecino del 
Central Rosalía, en Taguayabón, de-
nunció ayer a la policía secreta, que 
entregó al agente Salvador Grunda, ve-
cino de Consulado 146, unos bultos 
para que se los embarcara y cerno no 
los ha recibido, se considera perjudi-
cado en la cantidad de 85 peses. 
Ayer fué detenido Carlos Mateo 
Ponce de León, vecino de Monte 347 
por estar acusado de un grave delito. 
También fué detenido Gabino Fer-
nández Hernández, alias Prieto, por 
estar reclamado en causa por hurto. 
Ambos detenidos fueron puestos a 
la disposición del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera. 
Ante la Policía Secreta denunció el 
general Calixto Enamorados, vecino 
de Concordia 285. altos, que la noche 
anterior le hurtaron de BU domicilio 
una cajita de hierro que teníaí guar-
dada en un escaparate y la que con-
tenía prendas de oro y brillantes va-
luadas en dos mi l quinientos pesos y 
cien pesos en efectivo. 
En el centro de socorros del segun-
do distrito, fué asistida ayer Evan-
gelina Becerra, de 19 años de edad y 
vecina de Rayo número 34, de sínto-
mas graves de Intoxicación que sufrió 
al oler unos polvos blancos que en-
contró envueltos en un papeyto la 
noche del sábado en la cantina de 
una sociedad situada en la calle de 
Zanja. 
Oscar F e r r á n Torregrosa, residen-
te de Concha número 165, part icipó 
ayer a la policía nacional que antes 
de anoche le robaron 20 pesos y un 
título de chauffeur que guardaba en 
una cajita. 
A la policía manifestó ayer el señor 
Eduardo Fumarada, dueño del tren 
de lavado establecido en Santa Marta 
número 8, que su cobrador Adolfo Ló-
pez, se ha apropiado de 70 pesos 7G 
centavos. 
José Pérez García, de 60 años de 
edad y domiciliado en el pueblo de 
Quivicán, fué asistido ayer en el cen-
tro de socorros del Vedado de la frac-
tura de la pierna izquierda, que se 
produjo a l caerle una rueda de ca-
rreta. 
Cándido Martínez Ortiz y Carlos 
Mir Díaz, fueron procesados ayer por 
disparo de arma de fuego, señalándo-
, seles 200 pesos de fianza a cada uno. 
Benjamín Pereda 
Anoche en el Central embarcó con 
• dirección a Ranchuelo nuestro queri-
¡ do amigo Benjamín Pereda. Después 
; de pasar unos días en la capital re-
i gresa a la colonia "Ramona", donde 
j desempeña un Importante cargo, 
j Lleve un buen viaje el señor Pere-
i da y reciba nuestro afectuoso saludo 
I de despedida. 
PATJBET. 
L a función de esta noche es a be-
nef ic io de los coros de la Compañía 
de Esperanza I r i s . 
F u n c i ó n dedicada a la prensa y ai 
p ú b l i c o en general. 
E n el variado programa figuran 
los siguientes números : 
P r i m e r o y segundo actos de una 
conocida opereta. 
S i n f o n í a y "Danza Arabe", por la 
C o r o de la zarzuela 'Bohemios", 
por los beneficiados. 
" E l poeta modernista", por el ac-
-tor cómico señor José Pavón . 
Ba i les de salón por las hermanas 
C o r l o . í ^ 
Monólogo de "La Tempestad , por 
ei b a r í t o n o señor Ramos. 
"Capricho Español" , por la orques-
ta . k _ 
Romanza de la ópera "Otelo , Cre-
do e n un D i o . " 
Romanza de "E l Trovador", "11 ba-
len del suo sonrri", por el barítono 
s e ñ o r Luis Antón . 
"Bambucos", por Esperanza I r i s 7 
Josefina Peral-
Y el juguete "La escasez de gaso -
l i n a " , por Luz Gil y Sergio Acebal, 
aplaudidos artistas del teatro Alham-
b r a . 
« » * 
CAMTOAMOR. 
E l programa de hoy es muy va-
r i a d o . 
F i g u r a en primer lugar la película 
" L a corrida de toros", que se pro-
y e c t a r á en las tandas especiales de 
las cinco y media y de las nueve y 
m e d i a . 
P a r a las tandas corrientes, qüe dan 
comienzo a las once a. m . , la Em-
preea Universal ha seleccionado las 
c in tas siguientes: 
E l refugiado, La caza prohibida, La 
ley de la vida. Los tres socios. Las 
h u é r f a n a s de la guerra. Deuda de ho-
nor . E l ejército más extraño del 
m u n d o y otras. ^ ^ 
M A R T I . 
E l programa de esta noche es el 
s iguiente: 
E n primera tanda, doble, " E l club 
de las solteras", por Consuelo Ma-
y e n d í a . 
E n segunda, doble también, "Sera-
fín e l Pinturero", gran éxito dé Ca-
s i m i r o Ortas. ^ 
A L H A M B R A . 
E n primera tanda, "La perdición 
de los hombres." 
E n segunda, "Después de las do-
En tercera, "Las mulatas fiQT**^ 
i . " la bu. 
* * * 
l i a . 
COMEDIA. 
La función de hoy es a benpn 
de los empleados de este teatr 
ñores Luis Oca y César Díaz ^ 
Integran el programa la 'com^ 
en dos actos "Los dos cadetes" ^ 
juguete cómico. ^ un » * « 
FAUSTO. 
En primera tanda, cintas cómi 
en segunda, "Los cuatro Jinetes^8' 
Apocalipsis"; y en la tercera rtnv. 
Fiebre de gloria". ' Qoble. * * * 
M A X D I . 
Se anuncia para esta noche un 
lecto programa. 8e" 
En primera tanda, "Max Llnri 
apócrifo"; en segunda, "Sin pecará 
interpretada por Lina Mlllefieur ' 
en tercera tanda, "A la caza d o ' / 
ducado", de la Tlber Film, internr 
tada por los artistas italianos \ t 
Carloni Fallí , Blanca Lorenzini AI 
berto Collo y L u p i . ' A1' * * * 
PRADO. 
En primera tanda, los episodios i? 
y 14 de "Las aventuras de una no 
via"; en segunda, "La Organillera"" 
y en tercera, estreno de "Ne-w Yorl? 
o la ciudad monstruo." * 
9 
FORROS. 
En primera tanda, los episodios a 
y 4 de "Las aventuras de una novia" 
y étt la segunda, "La pupila." 
4* •£ 
ÍSUEVA INGLATERRA. 
En primera y tercera tandas, "CQ, 
razón de Marinka"; en segunda, "ti, 
nieblasi" 
LARA. 
La Empresa prepara el estreno, pa-
ra el próximo jueves, de la cinta t i . 
tulada "Pacto jurado", por Lina Mi-
llefleur. 
Para esta noche, en primera y ter-
cera tandas, "Desquite del pasado"-
en segunda y cuarta, "El cofrecitó 
de los millones." 
NIZA. 
En primera y tercera tandas, log 
episodios 11 y 12 de "E l teléfono di 
la muerte"; en la segunda, 'La fe-
licidad dei matrimonio" y "El fru-
frú de unas faldas." 
MONTECARLO 
Gran cine para familias. Estreiiol 
diarios de las más afamadas pelícu-
las. Hoy un variado programa 
Los Festejos de Manatí 
T e r m i n a n los festejos.—Función tea-
traL^—ExCursiónr—Otras noticias. 
M a n a t í , lo . dé octubre, de 1917. 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Anoche terminaron las fiestas con 
una espléndida función, magna, en el 
t e a t ro "Marqués San Miguel". Los 
palcos estaban ocupados por distin-
guidas damas. E l auditorio escogido, 
p e r t e n e c í a a este central e Invitados 
de Tunas. Esta mañana Monseñor 
Gue r r a ha visitado el Hospital acom-
p a ñ a d o del Padre La Tour. En la 
nueva Iglesia se han celebrado hon-
ras fúnebres en sufragio del alma de 
la e x c e l e n t í s i m a señora Eladia Alonso 
Colmenares, Marquesa de San Miguel, 
madre del actual Marqués. Concurrie-
ron los Marqueses y distinguidas fa-
m i l i a s , y ha oficiado el Iltmo. señor 
Arzobispo. Esta tarde efectuóse una 
e x c r u s i ó n al puerto Manatí. Ha sido 
e l o g i a d í s í m o el Padre Ciríaco Bara-
sategui , quien cantó la ml«a de ayer 
a c o m p a ñ a d o por el Presbí tero doctor 
Portuondo. Esta mañana han regresa-
do a Tunas las autoridades y los i n -
v i tados y una representación de se-
ñ o r i t a s de la Asociación del Sagrado 
C o r a z ó n de J e sús de Tunas. 
E l ingenio prepárase para la próxi-
ma zafra. E l campo tiene ochenta m i -
llones de arobbas de caña. Están 
afluyendo familias de todos los ba-
ir los con motivo de las Confirmacio-
nes que administra el Iltmo. señor 
Arzobispo. Los Marqueses están re-
oibiondo constante demostraciones dí 
car iño. Preguntado el Marqués su 
opinión referente a la Asociación dél 
Fomento de la Emigración que acaba 
de constituirse, ha expresado profun-
da complascencia y estima que el pro-
blema de brazos es digno de la mayor 
atención tanto de parte de los gober-




En el taller de Mr. Marvin, el gnus «i 
perto en Tulcíwilzftclones de gomas y ti-
maras, so hacen los trabajos con la raaTot 
rapidez con garantía, haciendo nueva com-
postura gratis, si la goma falln I|0r !l 
vulpranizacirtn que se le haga. Mr. Mama 
compra gomas y cámaras usadas y venfle 
gomas y cámaras reparadas, garantmdai 
como nuevas. 
LESIONADO GRAVE 
En el segundo centro de Socoríd ftjí 
asistido ayer Rogelio Robledo Blanco, de 
17 años de edad y vecino de Zapata 1. t 
doctor Jacobsen le apreció la fractura (J« 
segundo metacarpiano Izquierdo, calm-
eando su estado de gravedad. , 
Robledo declaró a la policía que bafin 
recibido esa lesión casualmente al caerse. 
E S T A B L O D E L U Z c a í & í V e m * 
Servido especial para en-
tierros, bodas y bauíízesi 
C rru&ies 
0 9 50 Vís-a-vls de duele y mito- 4 
res, con pareja ^ 
Vls-a-vfs, blanca, con o í a 
alambrado, para boda i P X U 1 
00 LUZ» 33. T E L E F . A-1338. 
1 Almacén* A4692. Corslno FerBáDÚfl 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
TESEMOS PAlfTFONES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PASA 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-65S8. H A B A N A . 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Matilde del Castillo de 
Aróstegui 
Ha fallecido en Nueva York, y dispuesto su entierro, para d inl^r' 
coles. 3. a las 8% de la mañana; los que suscriben, hijos, hermana^ 
nietos, suplican a las personas de su amistad, se sirvan acompañar 
Prado, 68, al Cementerio de Colón, favor cadáver, desde su casa: 
agradecerán. 
Gonzalo, Artnro, Gustavo y Martin Aróst«Kul y del Castillo; Au»*119 
d*l CastiUo de González; Gonzalo Arósteeul y Mendoza; Ernesto LonS9' 
Jacinto Pedroso. 
SE SUPLICA NO ENVIEN CORONAS 
C 7366 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R 
Vlí1 
M A G N I F I C O SERVICIO P A R A ENTIíCaK-OS 
- OÍ» Cochea i»aro entierro», <Ji'7 ET/^ Vis - a - via. corriente»—.- --IXÍ > bcxlaa y bautizo» • - M ? ^ . O W Id blonco, con a umbralo • 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, 
AÑO LXXX\ 
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H a b a n e r a s 
Rosita Sardinas. 
Llegó en el Olrrette anoche la gen-
tilísima señorita acompañada de su se-
ñora madre. Eugenia Segrera de Sar-
diñas. la dama tan amable y tan dis-
tinguida. — i i 
Y llegó también Garlitos, el herma-
no menor de los jóvenes Sardinas, 
quien viene repuesto totalmente del 
mal que puso en grave nesgo su vida. 
Rosita Sardiñas retorna de una tem-
porada en Nueva York donde todo 
han sido para ella satisfacciones. _ 
L a sociedad habanera puede sentir-
se complacida de contar de nuevo a 
la que es por su belleza, por su gra-
cia y por sus encantos un orgullo y 
una gala. / u i 
Es una alegría que nos faltaba. . . 
» • • 
En viaje de novios. 
Así volvieron anoche, también en 
el Oiirette, los jóvenes y simpáticos 
esposos Salvador Rionda y Ada del 
Monte. . 
Vienen de pasear por ciudades y 
playas del Norte su âmor y su ven-
tura. 
Reciban mi bienvenida. 
* * • 
En perspectiva... 
Una boda más en Noviembre. 
A las que anuncié en las Habaneras 
anteriores de las señoritas Adelaida 
Falla Gutiérrez y Pepita Estrada hay 
que agregar la de María Larrea. 
La bella señorita, ausente en estos 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
momentos en Nueva York, contraerá 
matrimonio con el distinguido joven 
Leopoldo Suero. 
Parece estar concertándose la cere-
monia para mediados del mes próxi-
mo. 
De amor. 
Tres nuevos compromisos. 
Fué pedida anoche para el joven 
Pedro Bustillo, hijo del ex-Gobemador 
Provincial, la mano de la señorita 
Herminia Rodríguez. 
También fué pedida la mano de 
Lolita Fernández Travieso, señorita 
muy graciosa, para el joven Juan Ma-
nuel Hernández, oficial de la Mari-
na de Guerra. 
Petición formulada por el capitán 
Emilio García Valdés. 
¿Y cuál el tercer compromiso? 
El de la bella señorita Estela Ce-
pero y el joven ingeniero Sergio Puig-
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Enrique FONTANILLS 
A I ? T D T K A 5 
PAGINA CINCO. 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
cién recibidas por 
LA CASA QUINTANA 
Recomendamos no se compre este 
artículo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Galíano, 74-76. Teléfono A-á26á. 
Refresca bien el que refresca en 
" L A F L O R C U B A N A ' * 
L o s helados m á s exquisitos. L o s refrescos m á s 
•— deliciosos. L a s frutas m á s r i cas — — 
" L A F L O R C U B A N A " , G a i i a n o y S a n J o s é 
TELEFONO A-.4284 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
él espectáculo raliéndose de potentes 
anteojos. Aunque las máquinas se re-
montaron a una altara de millares de 
pies, podía oírse claramente desde 
abajo el cañoneo de las máquinas. 
Al extinguirse el eco de la batalla 
aérea, se dejó de otr también el fuego 
de los cañones anti-aéreos en la ciu-
dad, pero continuaba en lontananza, 
indicando que el enemigo era ahu« 
U n tema viejo, pero interesante.. . 
La elegancia de la mujer depende 
del corsé que use. 
No importa que su vestido sea bello 
y bien confeccionado, si usa un cor-
sé defectuoso. 
L o s C o r s é s L e R e v o y 
producen el mayor grado de elegan-
cia y comodidad. Por esta causa, son 
los preferidos de las damas refinadas. 
Véalas en nuestra Exposición. 
' / F I N D E S I G L O " 
GARCIA Y SISTO. SAN RAFAEL Y AGUILA. 
yentado por nn fuerte bombardeo. 
Según noticias recibidas de «n ^ s - ' ^ ^ ' ^ 
Waslúngton, Octubre 2. 
Los funcionarios del Tesoro han 
Informado que los datos recibidos do 
todo el país Indican que el segundo 
"Empréstito de la Libertad'* ha tenido 
entusiasta acogida. 
Aunque los informes recibidos de 
todas las grandes ciudades son de que 
el público celebra la oportunidad de 
ayudar al Gobierno en las actuales 
circunstancias, los funcionarios no 
cesan de manifestar que solo con sos-
tenida e intensa campaña se obtendrá 
el buen éxito del empréstito. 
Calcúlase que la cantidad diarla de 
suscripciones debe ser de 125 millo 
mil millones que constituye el em-trlto de Essex, una espesa neblina que se formó mientrs se lleTaba a n l̂gtj'to 
cabo el ^raid** fué causa de que uno ! 
de los avloner InTasores se cxtraTlase | M R B R Y A N T SE SUSCRIBE A OCHO 
mientras regresaba a la costa. E l ale-. BoiNOS D E L SEGUNDO E M P R E S -
man abatió bastante el rnelo, y se TITO 
nna trampa, el arlador enemigo em- hnnna ^ ¿ ' ^ "P^.^AÍVÍ^ ^ io 
pezó una serle de locas y espeluznan' 
les maniobras. 
Logró, al fin, abrirse paso, rom-
piendo el círculo de fuego que lo ro-
deaba, y se lanzó bacía el mar, pero 
seguido por el fuego enemigo. 
Tan pronto como se dló en Londres 
la señal de que la atmósfera estaba 
clara, reuniéronse grandes multitudes 
en las calles, restaurants y hoteles, 
prorrumpiendo en risas, bromeando y 
cantando. 
TACAS PARA LOS SOLDADOS 
AMERICANOS 
TTashington, Octubre 2. 
Los soldados del Ejército america-
no no solo tendrán yacas, sino éstas 
serán mantenidas por cuenta del Go-
bierno con tal' que sean dichos sol-
dados los que consuman la leche. 
L a decisión de que las racas se 
alimenten por cuenta del Gobierno 
proTlno de que los destacamentos no 
podían adquirir el forraje sino a ex-
Jiensas de las raciones del rancho, 
tiendo las asignaciones para éstos pu-
ramente para artículos alimenticios. 
bonos del segundo "Empréstito de In 
Libertad", para cada hijo. 
Mr. Bryant se suscribió también al 
primer empréstito. 
L a Tesorería despachó Inmediata-
mente los ocho bonos suscriptos por 
el ex-Secretario de Estado, 
HUELGA TERMINADA 
Lexinglin, Ky., Octubre 2. 
Anúnclase seml-oficialmente, que 
se ha llegado a un acuerdo entre los 
mineros en huelga y los explotado-
res de las minas de carbón, en el Su-
deste de Kentucky y el Nordeste de 
Tennessee, y que se reatnudarán las 
tareas mineras, en cinco días, a más 
tardar. De 17.000 a 18.000 hombres 
han estado ociosos en esta reglón 
durante unas seis semanas. 
HABLA UN CRITICO MILITAR 
ALEMAN 
Copenhague, Octubre 2, 
E l Comandante Moraht, crítico mi-
litar de la "Deutsches Tages Zei-
tund,% generalmente muy bien in-
formado, predice nneyos moTimien-
tos ofensivos, con limitados objetl-
TOS. contra los tusos, análogos a los 
recientes ayances «j* Riga y Jacobs-
tadt. Cree, al parecer, que no so ha 
desistido de la guerra defensiya en 
el Oeste. 
Está de acuerdo con el General 
yon Freytag-Lorlnghoyen, Jefe del 
Estado Mayor General suplementa-
rio, en que la Iniciatiya general de-
be segalr en manos de la Entente. 
Aludiendo a la anunciada ayuda 
militar americana, para la aEnten 
Atleüco para la Armada, se llevó a 
efecto el domingo 17 del corriente en 
el Hipódromo ante una audiencia ds 
más de cinco mil personas, que tri-
butaron al joven y excelente artista 
una merecida ovación. Realmente, ya 
fuera por su temperamento artístico 
bien conocido por el público de la 
Habana o por las condiciones en que 
la situación política lo ha colocado, 
lo cierto es que se encontraba suma-
mente inspirado y su ejecución vibró 
a veces con tonos conmovedores. 
Cuando él se dirigió a Washington 
el pasado Junio a ofrecer sus servi-
cios voluntarlos al Gobierno de los 
Estados Unidos, le fué manifestado 
entonces que sus servicios no serían 
Interesados inmediatamente y que 
probablemente tendría ocasión de ce-
lebrar su tournée; pero con fecha 10 
del mes corriente recibió órdenes de 
reportar al Oficial en cargo del De-
partamento de Aviación de que hemos 
hecho mención anterior. Debido a su 
edad—Alberto Spalding solo cuenta 
28 años de edad—tuvo que Inscribirse 
en la conscripción forzosa y ha-
biéndole tocado en el sorteo un nú-
mero bastante bajo, fué presentarlo en 
seguida a examen, y su constitución 
robusta, tipo de la virilidad america-
na, admiró el examen facultativo. Sin 
embargo habiéndose alistado con an-
terioridad voluntariamente, sus ser-
vicios fueron interesados en esta for-
ma. . . 
Sin duda alguna que su ausencia de 
la plataforma de conciertos durante 
la próxima temporada ha de ser sen-
tida 
I m p o r t a n t e C i r c u l a r 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
E n la librería de don José Albela. 
Belascoaín 32, se ha recibido un gran 
surtido de revistas ilustradas españo-
las entre las cuales se encuentran 
! L a ' Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
¡Mundo, Mundo Gráfico, Alrededor del 
Mundo. Los Contemporáneos, Hojas 
í Seelstas y otras. 
Las sefioras podrán obtener en la 
misma casa, revistas de modas y no-
vedades que se renuevan constanto-
L a L i g a S a n t a b a í l e s a . 
L a Junta General Ordinaria de se-
gunda convocatoria se celebrará el 
día 2 de octubre, en su domicilio so-
cial. Consulado, 94, a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura de la Or-
den del día. Lectura del acta de la 
junta anterior. Estado que presenta-
rá el señor Tesorero. Asuntos rela-
cionados con la Junta Administrati-
va de Santabella. Asuntos generales. 
mundo y permita a todo país con-
formar su porvenir sobre una base 
sólida^ 
E L R O L L A R EN CHINA 
Amay, China, Octubre 2. 
E l peso americano, vale hoy aquí 
$2.33 en plata china. Esta es una ba-
ja do 17 centavos desde el 3 de Agos-
to. E l tipo normal es $2.25 plata. 
M U E R T E D E UN FAMOSO E N T R E -
NADOR 
Ferré liante, Ind. Octubre 2. 
Wllllam Knapp Me. Carthy, vetera-
no entrenador y conductor de caba-
llos enjaezados, falleció aquí anoche, 
de resultas de las lesiones que sufrió 
el miércoles al chocar con una mujer 
también conductora de caballos. Me. 
Cantry era un humilde muchacho em-
pleado en un establo, y en 37 afios, 
dedicado a entrenar y guiar caballos, 
logró acumular una fortuna de 50.000 
pesos. 
E L FUROR R E I S B O L E R O 
Chicago^ Octubre 2. 
Costosos son los juegos de la se-
rie mundinl, dijo hoy el Presidente 
Comlskey, de la Americana de Chi-
cago, al devolver por el correo la úl-
tima de las solicitudes de boletos re-
servados, con la explicación de ya no 
hay más disponibles. 
A este propósito indican que duran-
te la temporada del <<ba8eball', hay 
en Chicago 200,000 personas, a quie-
nes puede llamarse patrocinadoras del 
South Sido Fark, que desean ver la 
serle mundial. E l parque tendrá, apro-
ximadamente, capacidad para 33,000 
personas, lo cual parece indicar que 
hay varios centenai«cs de miles de 
patrocinadores del Parque Comsky a 
quienes hay que devolver su dinero. 
Se ha publicado una advertencia, 
previniendo al público que hay un 
complot para falsificar boletos, desti-
nados a los revendedores, y se han da-
do pasos para marcar las tarjetas ori-
ginales, a fin de que puedan ser iden-
tificados. 
HABLA E L TIZCONDE D E G R E Y 
Londres, Octubre 2. 
Acerca de la entrada de los Esta-
dos Unidos en la guerra el Vizconde 
de Grey, ex-Ministro de Estado, en 
una introducción de varios documen-
tos de la guerra del Presidente Wil-
son, publicados aquí por un periódi-
co, declara que ya es evidente que 
los buenos éxitos obtenidos por las 
te", el Comandante Tloraht la^caíl- fuerzas navales y terrestres de las ar-
flca de "Imaginaria'*. 
L A AUTONOMIA PARA L A INDIA 
Washington, Octubre 2. 
Una carta dirigida al Presidente 
Wilson por S. Subrannmlen, presi-
dente honorario de la Liga Autono 
mas alemanas en Europa no pueden 
asegurar una paz alemana. 
Las expuestas declaraciones del 
Tizconde de Grev los ha pubUcado 
«The Daily Nevs". 
"Alemania, dice el Yizconde do 
Grey, no puede obtener la paz excep-
efectuados a lo largo del camino de 
Ipres y Menln y ai nordeste del poli* 
gono del bosque de Comer termina-
ron en un completo fracaso. 
E L NOMBRE D E GUTNEMER 
París, Octubre 2. 
Se ha pedido al Gobierno que en 
el Panteón, donde se hallan enterra-
dos tantos franceses Ilustres, se Ins-
criba el nombre, para perpetuarlo, 
de Guynemer, el famoso aviador 
francés, "como símbolo de las aspi-
raciones y entusiasmos del Ejérci-
to". 
BOMBARDEO D E HOSPITALES 
Cuartel General Británico en Eran 
cia, Octubre 2, 
Les aviadores alemanes arrojaron 
varias bombas sobre dos hospitales 
de las líneas inglesas. Tres enfer-
meras y algunos heridos de dichos 
hospitales fueron muertos. 
A g r i c u l t u r a 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado experto en Pe-
dagogía y Sanidad, para las Granjas 
Agrícolas de la feepública, el doctor 
ederico Torralbas. 
VISITA DE INSPECCION 
Comisionado por el señor Secreta-
rio de Agricultura, saldrá hoy para 
la Herradura, el doctor Vicente A. 
Amier, con objeto de visitar los apia 
rios que han sufrido perjuicios por 
consecuencia del último ciclón. 
PARA ISLA D E PINOS 
Ayer salió para la Isla de Pinos, 
el señor Alfredo- Fontana, Inspector 
General de Agricultura, para ente-
rarse de los estragos ocasionados 
por el meteoro. 
TOMA D E POSESIOir 
E l señor Pío Gaunaurd tomó po-
sesión ayer del cargo de Director 
de Comercio, para que ha sido nom-
brado por el señor Presidente de la 
República. 
Marina y mucho celebramos que vea 
realizadas sus justificadas esperan-
zas. 
D e A p o l o 
a M a r t e 
E L FAMOSO VIOLINISTA A L B E R T O 
SPALDING SE HA ALISTADO E N 
E L CUERPO D E AVIACION D E 
LOS E E . UU. 
E x á m e n e s 
La joven y muy linda señorita Ma-
rina la Villa y > Navarro, hija de 
nuestro buen amigo don Faustino la 
Villa, ha efectuado con gran brillan-
tez los exámenes en la escuela "Pa-
dre Várela", a cargo de la distinguida 
profesora señora Mercedes Rodrí-
guez, para seguir en la Normal la ca-
rrera del profesorado. 
Nuestra enhorabuena a la linda 
Alberto Spalding, joven violinista 
de fama mundial que durante las dos 
altimas temporadas invernales ha si-
do huésped de nuestra Ciudad, ha 
cancelado todos los compromisos que 
había contraído para la celebración 
de sus conciertos no solo en los E s -
lados Unidos, su país natal; sino en el 
Canadá. Ha obedecido la determina-
ción del señor Spalding a haber ante-
puesto su patriotismo no solo a su 
arte sino a todas las conveniencias 
personales, para ingresar en el De-
partamento Extranjero del Cuerpo de 
Aviación establecido en Mineóla, Long 
Island, en calidad de Intérprete Mili-
tar. 
Su primera aparición en uniforme 
la hizo el señor Spalding en el con-
cierto que a beneficio del Fondo 
A u m e n t o d e s u e l d o a 
l o s B o m b e r o s 
OTRAS NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
E l Alcalde ha dirigido un escrito al 
Ayuntamiento, adjuntándole para su 
resolución el expediente instruido por 
la Jefatura del Cuerpo de Bomberos, 
para interesar el aumento de los ha-
beres del personal retribuido del ser-
vicio de extinción de incendios. 
He aqu ilos aumentos propuestos: 
A los seis primeros brigadas a 150 
pesos mensuales cada uno (hoy ganan 
cien pesos); a los diez Segundos Bri -
gadas, a 100 pesos; a los noventa 
Bomberos a 70 pesos; a los cuatro 
chauffeurs de los' carros extinguido-
res a 60 pesos; a los ocho maquinis-
tas de estaciones locales a 80 pesos; 
a los dos telefonistas a 70 pesos; a 
los tres chauffeurs de los "cunas-Je-
íatura" a 60 pesos; a los dos co-
cheros a CO pesos; y al auxiliar de co-
chero a 50 pesos. 
E l doctor Varona recomienda el au-
mento propuesto, por considerarlo 
justo y razonable. 
E L MATERIAL D E L SERVICIO D E 
INCENDIOS 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando autori-
zación par aenijenar, mediante su-
basta, los siguientes vehloulos que 
han sido declarados inútiles para el 
eervicio del Cuerpo de Bomberos de 
la Rabana y que pueden todavía te-
ner aplicación útil en la Industria 
particular. 
Diez carros de auxiliios, de distin-
tos tamaños y condiciones. 
Dos carros pequeños que estaban 
destinados al transporte de los em-
pleados de la reparación del servicio 
telefónico. 
Una ambulancia del servicio sani-
tario conocida con el nombre de 
"Aguilerra*. 
Y un carro carretel que correspon-
día a la bomba "Habana*. 
— Y haber recomendado al Jefe de 
Policía que por los Agentes a sus 
órdenes se extreme el cuidado en la 
aue ai alumbrado público se refiere 
denunciando la falta que noten, así 
como lámparas rotas, faroles en mal 
estado; además que cada estación do 
Policía señale a la Jefatura de alum-
brado las horas en que se enciende 
y apagan las lámparas del alumbrado 
público. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en eí DIARIO DE 
L A MARINA 
E l Secretario de Hacienda ha dirigi-
do la siguiente circular a los Admí-
oistradores y Recaudadores de Con-
tribuciones e Impuestos: 
Sr: Administrador y Recaudador 
de 
Señor: 
L a división del territorio de la 
República, en distritos fiscales efec-
tuada por el Decreto número 1057 del 
4 de Agosto último, obedece al propó-
sito de contar ei Estado con organis-
mos inmediatos a los contribuyentes, 
como en el mismo se expresa para los 
efectos fiscales y para la Adminis-
tración y Recaudación de las Contri-
buciones e Impuestos, creando en ca-
da uno de ellos una Administración 
con los deberes y atribuciones que so 
determinan en el Reglamento apro-
lado por ei Decreto número 1125 del 
mismo mes. 
Es preciso que usted se compenetrí» 
bien del espíritu de esa reforma, tan-
to más cuanto que al encomendarlo 
ei reconocimiento, liquidación y co-
branza de toda contribución ( impues-
to y derecho qua corresponda a la 
República, la preparación, curso y 
fenecimiento de todas las operaciones 
fiscales de carácter administrativos 
que no estén confiados a otros servi-
cios y autoridades por leyes y Regla-
mentos especiales, se les encomienda 
también la vigilancia y fiscalización, 
del cumplimiento de las Leyes Fisca-
les Nacionales, procurando que no so 
evadan los tributos terrestres, marí-
timos y aduaneros, poniendo en co-
nocimiento de las autoridades compe-
tentes cualquiera infracción de que 
tuviere noticia. 
A usted corresponde la Imposición 
de multas y las resoluciones en pri-
mera Instancia de las reclamaciones 
de los conlribuyentes. 
Para que su misión responda a loa 
fines que han presidido a dicha re-
forma, es preciso que usted no sólo 
se limite a hacer que sus subordina-
dos, principalmente en el servicio da 
Inspección, realicen una gestión ac-
tiva y eficaz y que en los lugares quó 
deben vigilar cumplan el servlcí-j 
que les está señalado, sino que es ne-
cesario que usted ejerza igualmente 
una acción personal y directa que no 
sólo sirva de acicate a dichos subor-
dinados sino que permita a usted 
formarse juicio cabal del desenvolvi-
miento de los negocios en su distrito, 
no sólo para fines rentísticos sino 
' también para los datos estadísticos 
que está obligado a compilar como 
en el referido Reglamento de las 
Administraciones se dispone. 
Su deber como Administrador no 
debe limitarse sólo t ios trabajos de 
Oficina, sino también a efectuar per-
sonalmente comprobaciones y reali-
zar todos aquellos actos que conduz-
can a los propósito» que ha tenido 
ei Gobierno ai establecer los nuevos 
servicios. 
Esta Secretaría confía en one us-
ted se dará cuenta de su referida mi* 
sión y procurará atemperar sus ac-
tos a las indicaciones expresadas. 
De usted atentamente, 
LeoT>oIdo Canelo. 
Secretarlo de Hacienda. 
N o t a r í a 
E l licenciado Adolfo B. Núfiez nos 
participa que ha trasladado su Nota-
ría y estudio de abogado a la casa 
número 37 de la calle de Habana. 
mista de la India, fué presentada *0 6,1 co"<llciol"1.s ^ Estados Uní-
ayer a] Departamento de Estado por|do8 P ^ a n estimarlas esenciales pa-
Henry Holchner, que la trajo de L rai ST,in Í T I ' i 7 ^ ^ paz futnra Tnriía ¡y 1» libertad del mundo." 
Cuando usted desee ordenar la ™ 
nosotros queremos ga^arlo^todo' S 
un día 
En ella pide Mr. Subramamen al « " Í L 
Presidente de la Unión Americana ifle CSe ?ándoJe ]a espalda, por-
que se interese por el m ^ i S l S 1 qiHet,n0 T * ^ 1,aceíle frcnte'7 *™ ™ 
autonomista de la India, ™1 ^ ^ 
tá dispuesta a oporfar un contingen 
te de diez millones de hombres pa 
1? c r c S l a ^ X n o ^ a r ^ ^ 86 | ^ V ^ ™ 
PACIFISTA F V Í tV107' 0ctubre 2-
la XA. EN I E i ex-vapor alemán «Geonsr-WaP', 
oue fué lanzado sobre las rocas de 





Copenhague, Octubre 2. 
En Frankfort del Matin, se efectuó 
el domingo último una monstruosa 
demostración en favor de la paz sin 
anexiones. 
Los promovedores de la manifes-
tacion pertenecían a los partidos 
católico, radical y socialista. 
E l numero de manifestantes 
Témpora!, Belasciain y 
Salud.-Te!. á-3787 
rit 1C!as1casa3 Particulares del íntc-
las rt - fr?r7na3 y muestras de las te-
TrocS^¡nt!srmoL^ qUe ^ n ^ 0 ^ ^ n Í M 1,1511 *a prienda en los W n t o s epin-
y anl ir^ ftn ^1 mo^rnos en la toma \ p » / ^ jls' ntre Ias Cliales pronun- dos declaró hov qne un noderoso 
^rlos ^ en sels tribunas | cleo de e^incios^ "ma" t?ene ^ 
L langsn por el último tifón, ha si 
do puesto a flote felizmente. 
Al principio sp creyó qne el buque 
quedaba destruido. 
?OUIEN E S ROLO RAJA 1 
TTashinírton, Octubre 2. 
Un individuo del cuerpo diplomátl-
cendían a cuarenta"o"cin^;e^ — ^ residf,?,te «n **** * ^ 
C7246 RAMON MEXENDEZ 
lt.-2 
BUENO SÍEMPrTreT-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, V1SI 
^ * SOLfS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-SSég. 
RABLA E L GENERAL DOTHA 
Londres, Octubre 2. 
j campaña en favor de Alemania, v que 
, Bolo Bajá es uno de los directores de 
F l tSmn̂ Jí'-i—V íí* ^ l1** propaeranda. 
• ^ é S ^ í í ^ ^ t e f * ^ » ^ T,}rh0 « " ^ " " o o muéstrase in ""c*» Meridional, al abrir S e n - , J - 3 - -
S ^ ^ J S sud-africa-imo 
'íón1^?1^1.0,11111' a} «^"r : cencido de que «Bolo» es un'seudónl. 
n<v-see6n n ^ ^ . T ^ 1° fnd:afri<>a. ¡ mo y one se trata de un ex-mayordo-
dos v ia ^ . ^ P ^ s t a a los alia. . 
rer ¡hora es" I T a r ^ J * 7 S^J1*' . P A R T E O F I C I A L INGLES 
m o m e n t o _ \ c r ¿ S ^ n n í i el "ltl^,0 J ' ^ r o s , Octnbre 2 
baga seá b e n X i o i oor.P'T^qüe ^ E l Varte oficial ^ «sta roafiana oeneíiclosa para todo el«anuncia que cinco ataques alemanes 
B A T A S D E S E D A F R A N C E S A S 
M o d e l o s e l e g a n t í s i m o s , t o d o s d i f e r e n t e s , 
e n C r e p é s m e t e o r o y d e C h i n a , 
C O L O R E S E X Q U I S I T O S . 
UN S I M I D O C O M P L E T O A C A B A M O S D E R E C I B I R . 
T a m b i é n o f r e c e m o s t e l a s r e c i é n i m p o r -
t a d a s , d e C r e p é d e s e d a , Q e o r g e t t e , F a l l a 
f r a n c e s a y C r e p é C o n d e s a , e n t o n o s d e l i c a -
d í s i m o s . 
L A G R A N A D A " 
D e A m a n d o C o r a 
O b i s p o y C o b a . T e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
B i t i i i o g r a f í a d e l a L i b r e r í a 
" C e r v a n t e s " 
Enrique Rodó.—El mirador de 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica $2-5\. 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
teo. Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-0«} 
Lord Eyron.—Don Juan. Poema 
Traducción de F . Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta . . . . . . , $2-€í 
Codercb Manan.—Tratado do la 
menor edad. Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su ?mancipación y 
ai lle^A- a la inajcr edad, así 
como da D J cfeie<bos y debe-
res de s'is padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de su^ protutor. 1 tomo 
encuadernado fS-OO 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación do 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rústica . . . . . $1-00 
Vargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yanki; he ahí 
el enemigo. 1 tomo rústica $0-70 
Francisco Alcayde y Villar. So-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio de la teoría 
orgánica. Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones 
experimentales. 1 tomo pasta $2-00 
Dr. Juan Bardína.—La energía 
de la voluntad. Cómo se lle-
ga a la dominación y a la vida 
intensa 4a edición nuevamen-
te corregida y ampliada. 1 
tomo rústica $0-70 
Orison Swett Marden.—Paz, Po-
der y Abundancia. Libro de 
Terapéutica mental y paz del 
ánimo. Poderoso estímulo do 
la voluntad para lograr abun-
dancia de salud y dicha. 1 
tomo tela $1-50 
Bernardo Q. Barros.—LA Cari-
catura contemporánea. E l ar-
te humorístico en Alemania. 
Francia, Italia, España, Por-
tugal. Inglaterra Otras Na-
ciones, América. 2 tomos rús-
tica $1-60 
José Ingenieros—Hacia una mo-
ral sin dogmas. Lecciones so-
bre Emerson y el Eticismo. 
1 tomo rústica , . . . $1-0i 
Eduardo Zamacols.— E l otro. 
Novela 1 tomo rústica . . $0-80 
Eduardo Zamacols.—El misto-
rio de un hombre pequeflito. 
Novela 1 tomo rústica . . $0-80 
Eduardo Zamacols. — L a cita. 
Novelas cortas. 1 tomo rús-
tica $0-80 
Pascault.—La salud por la ali-
mentación racional. ¿Qué de-
bemos comer? ¿Cuándo debe-
mos comer? ¿Cuántodo debe-
mos comer? ¿Cómo debemos 
comer? 1 tomo rústica . . . $0-60 
Sansón.—Cocina vegetariana 1 
tomo rústica $0-80 
L I B R E R I A «CERVANTES4* de 
RICARDO VELOSO 
Gallan© 62. (Esquina a >'eptuno). 
Apartado 1115. Teléfono A-495S, Ha-
bana. Pídase ©l catélogro ©sp<*cial de 
educación que acaba d© editar esta 
Casa. _ 
P A G I N A S E I S D I A m O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 de V A Ñ O L X X X V 
1 demandada, con las costas a cargo del actor aunque no a los efectos de la 1 Orden tres de mil novecientos uno 
fs^¡^ '••/f—K ^ I J U ^ R v M ^ ^ J I lia fallado, confirmando en todas sus 
J L J L m J & B m i i y m̂uW J L ^ ^MJK^ M imf Jnmmif TTH^T' I partes la sentencia apelada con laí> 
costas de la segunda instancia de car-
S u c e s o s a n g r i e n t o e n S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s - P e n a & ™ * * ^ f : ^ £ ™ ¡ J ~ ^ 
— R e c u r s o c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a K e - E 
p ú b l i c a . — E l E s t a d o e s tab lece u n a d e m a n d a s o b r e n u l i d a d . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
E> L A AUDIENCIA 
Contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia se c e l e b r ó ayer la \ i s t a del 
recurso contencioso establecido por 
doña Crescencia P é r e z Rosales, con-
tra una r e s o l u c i ó n del s e ñ o r P r e s i -
dente de !a R e p ú b l i c a . 
Pleito establecido por el Estado 
T a m b i é n se c e l e b r ó ante la propia 
S a l a de lo C iv i l l a vista del testimo-
nio de lugares, procedente del Juzga-
do de Pr imera Instancia del Oeste, 
correspondiente a l juicio de mayor 
c u a n t í a seguido por el Estado centra 
don Eleuterio Pereda y sus causan:-s 
d o ñ a L u c i l a Saavedra y otros, sobre 
nul idad. 
Ambas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
Suceso sanírriewto en Sau Antonio de 
los Baños.—Pena de muerte. 
A y e r .el Abogado F i s c a l , doctor Jo-
sé L . Vidaurreta, f o r m u l ó conclusio-
nes provisionales solicitando para el 
procesado Manuel Quintana la impo-
s i c i ó n de la pena de muerte como 
autor de un delito de asesinato. 
Antonio Roca, S . en C , sesentiun pe-
sos treintisiete centavos; E c h e v a r r a 
Hermano, ciento cuarenticuatro pesos 
noventiun centavos; Cruse l las Her -
mano y Conípañia , setentiun pesos; 
Orts y Hermano, doscientos pesos; Jo-
sé María Rulz y C o m p a ñ í a , cincuenti-
cuatro pesos sesenta centavos; F r a n c k 
G . Robins y Compañía , ciento des pe-
sos; todas cuyas m e r c a n c í a s tienen un 
valor de Mil trescientos sesentisiete 
pesos cuarentitres centavos moneda 
oficial y de las cuales solamente^ las 
que pertenecen a la C a s a de J o s é M. 
Ruiz y C o m p a ñ í a por valor de cincuen 
ta y cuatro pesos sesenta centavos 
ban sido recuperadas y se encuentran 
en depós i to judicial . E l procesado Jo-
s é S á n c h e z Nogueiras (a) I r ú n ha 
sido condenado ejecutoriamente en 
distintas causas por siete delitos de 
estafa. Es tos hechos constituyen on-
ce delitos de estafa previstos y san-
cionados en el n ú m e r o primero de) 
ar t í cu lo 559 en r e l a c i ó n con el nú-
mero segundo del 558 ambos del Có-
digo Penal en cuanto a los procesados 
Emi l io y Manuel S u á r e z y Manuel A l -
varez (a) Irún , por lo que "s de apl i -
c a c i ó n el ar t í cu lo 550 del Código Pe-
n a l . Son responsables en concepto de 
autores por p a r t i c i p a c i ó n directa los 
procesados Emi l io S u á r e z , Manuel Gar 
He aquí los hechos que motivaron cía> Manuel Alvarez F e r n á n d e z y J o s é 
la i n c o a c i ó n de esta causa: 
E l procesado Manuel Quintana, que 
se h a c í a l lamar Gonzá lez Quintana, 
se encontraba desde h a c í a a ñ o s dis-
g u s t á d ó con Manuel U m a r a n y L u c a s 
Delgado, de quienes era pariente por 
su padre -natural Manuel Gonzá lez , 
que no lo haba reconocido, siendo el 
motivo del disgusto el hecho de que 
no se le hubiera hc iho par t í c ipe de 
los bienes dejados por Manuel Gon-
z á l e z a su muerte. 
E l procesado p e r m a n e c i ó a l g ú n tiem 
po fuera de San Antonio de los B a -
ñ o s donde r e s i d í a n todos los indivi-
duos citados hasta hace tres meses 
que vo lv ió a dicha localidad, d e d i c á n -
dose a su oficio de tabaquero y en 
varias ocasiones ante distintas perso-
nas e x p r e s ó que donde quiera que se 
encontrara a Umera o a Delgado h a -
bría de darles muerte a tiros, plan 
que trató de real izar en cierta o c a s i ó n 
contra U m a r a n sin que l l orara a in i -
c iar actos de a g r e s i ó n contra el mismo 
por la i n t e r v e n c i ó n de varias personaa 
amigas. 
E n la noche del siete de agosto ú l -
timo, se celebraba en el Círculo_ de 
Obreros de San Antonio de los B a ñ o s , 
situado en la ta l le de J e s ú s P lanas 
un acto oficial en el que se pronun-
ciaba una conferencia sobre la cu-
r a c i ó n de la Tuberculosis , permane-
ciendo con tal motivo en la calle y 
en las aceras cerca del Círculo , gran 
n ú m e r o de curiosos, figurando entre 
ellos en la acera frente de dicho Cen-
tro, L u c a s Delgado, y otros amigos 
y vecinos, siendo entonces cuando el 
procesado con un r e v ó l v e r que por-
taba sin l icencia y que ha sido ocu-
pado, llevando a cabo el plan de que 
tantas veces h a b í a hablado púb l i ca -
mente, sin que Delgado se diera cuen-
ta de su presencia y sin que mediara 
palabra alguna entre ellos, d i sparó 
inesperadamente contra Delgado, a l -
canzando a este dos proyectiles que 
le atravesaron la r e g i ó n t o r á x i c a i n -
teresando los mismos vasos de tal im-
portancia que f a l l e c i ó minutos des-
p u é s . 
E n sus conclusiones dice el F i s c a l 
que los hechos relatados constituyen 
un delito de asesinato y una falta inci 
dental de uso de a r m a de fuego sin 
l icencia. Que es responsable en con-
cepto de autor por p a r t i c i p a c i ó n di-
recta el procesado Manuel Quintana. 
Que concurre la c ircunstancia mo-
dificativa de p r e m e d i t a c i ó n . Que las 
penas en que ha incurrido el proce-
sado y cuya i m p o s i c i ó n solicita por el 
delito de asesinato es la de muerte, 
que se e j e c u t a r á conforme a lo dis- | 
puesto en el a r t í c u l o 100 del Código 
P e n a l y por la falta diez d ía s de arres -
to con decomiso del arma ocupada y 
el pago de las costas. 
Como responsabilidad civi l estima 
el F i s c a l que el procesado habrá de 
ser condenado a indemnizar a los he-
rederos del occiso mediante el abono 
de dos mi l pesos. 
Otro escrito interesante del F i s c a l . 
Comerciantes perjudicados. 
"A la Sala el F i s c a l dice que pre-
senta la causa n ú m e r o tresrieiVtos se-
sentidos de 1917, radicada en el J u z -
gado de Instivscc-íón de la S e c c i ó n Se-
gunda a la qi.e h a n acumulado los su -
marios 364, 382, 362 y '723 del mismo 
a ñ o y expresado Juzgado, y estimando 
completa la i n v e s t i g a c i ó n s o l í c i t a que 
se confirme el acto de t e r m i n a c i ó n 
del sumario y se aprueben los de fo-
jas 320 por el que se declara rebel-
des a los procesados Rafael Gut iérrez 
P o » » y Juan L ó p e z Díaz y el visible 
a fojas 293 en el que se declara en re-
be ld ía a los procesados Herminio Me-
n é n d e z . Miguel Bulnes y Angel E s -
traviz, s u s p e n d i é n d o s e el curso del 
procedimieoto en cuanto a los mismos 
hasta que se presenten o sean habidos 
y se abra el juicio oral en esta causa 
en cuanto a los otros procesados E m i -
lio Suárez , Manuel S u á r e z García , Ma 
nuel Alvarez F e r n á n d e z y J o s é ' No-
gueiras S á n c h e z a cuyo efecto formu-
la como provisionales las conclusio-
nes siguientes: 
P r i m e r a : L o s procesados Manuel 
Buárez García , Manuel Alvarez F e r -
n á n d e z y J o s é Nogueiras S á n c h e z (a) 
I r ú n , dirigidos por el otro procesado 
Ehnilio Suárez Garc ía y de acuerdo 
con los declarados rebeldes, h a c í a n 
que uno de ellos se pusiera a l frente 
de cualquier establecimiento de bo-
dega cuyo propietario tuviera m á s 
pasivo que activo y aparentando con 
los comerciantes a l por mayor nego-
ciaciones y bienes que no t e n í a n , lo-
graban que estos les remitieran mer-
c a n c í a s que a su llegada se d i s t r i b u í a n 
los procesados o a veces se v e n d í a n 
inmediatamente por ellos mismos pro-
r r a t e á n d o s e el precio de la venta, s in 
que se las abonaran a l propietario de 
esos a r t í c u l o s , el cual nunca podía 
cobrar porque a l intentar establecer 
los procedimientos judiciales consi-
guientes a ese fin se informaba de la 
verdadera s i t u a c i ó n del establecimien-
to, que generalmente no estaba ins -
cripto en el Registro Mercantil . 
V a l i é n d o s e de estas combinaciones 
insidiosas lograron defraudar a ION 
siguientes comerciantes: Santeiro y 
C o m p a ñ í a , setenta pesos, Eduardo H e r 
nández , noventisiete pesos veinticua-
tro centavos; Alonso M e n é n d e z y Com 
pañía. í i e t ent iuueve pesos ochentitres 
centavos; Franc i sco Pita, s . en C , 
sesentiun pesos veinticinco centavos; 
Zabaleta y Compañía cuarenticuatro 
pesos noventisiete centavos; y cien-
to «MMMtA pesos diez y ocho centavos; 
Nogueiras S á n c h e z (a) Irún . Concu-
rre en cuanto a Nogueiras l a agravan-
te especifica de doble reincidencia an-
tes apreciada. L a pena en que ha incu-
rrido cada uno de los procesados E m i -
lio S u á r e z García , Manuel S u á r e z Gar 
óa y Manuel Alvarez F e r n á n d e z , es la 
de seis meses de arresto mayor por 
cada uno de los once delitos y en la 
que ha incurrido el procesado Noguei-
ras S á n c h e z (a) I r ú n de l a de cuatro 
a ñ o s dos meses un día de presidio co-
rreccional por cada uno de los once 
delitos con las accesorios del ar t í cu lo 
57 del Cód igo Penal en cuanto a No-
gueiras y a l pago de las costas por 
novenas partes y por cuartas par-
tes en lo adelante. E n la apl i -
c a c i ó n de estas penas debe tener-
se en cuenta lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 67 del Código Penal . P a r a el cum-
plimiento de las penas d e b e r á n abo-
narse toda la preventiva que hayan 
guardado. Como responsabilidad civi l 
los culpables deberán abonar a l í c u o t a 
y solidariamente a los comerciantes 
estafados las cantidades correspon-
dientes a cada uno y en cuanto a J o s é 
M . Ru iz r e s t i t u í r s e l e s las m e r c a n c í a s 
ocupadas; sufriendo en su defecto la 
pr i s ión subsidiaria determinada en el 
a r t í c u l o 19 del Código Pena l" . 
Sentencias 
Se ,han dictado por las distintas S a -
las de lo Cr imina l de esta Audiencia 
las siguientes sentencias: 
Condenando a J o s é Alba Gonzá.'(;?;, 
por un delito de atentado a agente de 
la autoridad, a un a ñ o , un día de pri -
s ión correccional. 
Condenando a Pablo Monee Iglesias 
por i n f r a c c i ó n de la L e y Elec tora l a 
treinta pesos de mul ta . 
Condenando a J o s é D í a z Gonzá lez 
(a) E l Capintacito, por un delito de 
hurto, a trescientas veinticinco peso-
tas de multa . 
Se declara exento de responsabili-
dad c r i m i ü a l a Franc i sco Hermida Bo-
rrasego. 
Juicios orales celebrados 
Se celebraron los siguientes: 
Contra César F á e z y Muro por in -
fracc ión de la L e y E lec tora l contra 
J o s é Correaga por d e f r a u d a c i ó n a la 
Aduana; contra J e s ú s Basterrechea, 
por lesiones; contra Pedro Torres 
Orosco, por i n f r a c c i ó n de la L e y E l e c -
toral; contra A g u s t í n S á n c h e z Roma-
guera, por igual delito. 
P a r a estos individuos el Ministerio 
F i s c a l I n t e r e s ó las penas siguientes. 
P a r a F á e z Muro treinta pesos do 
multa; para Correaga, treintiun pe-
sos de multa o treintiun d ía s de pri-
s i ó n ; para Basterrechea. tres meses 
o n c e ' d í a s de arresto mayor; para T o -
rres Orozco, treinta pesos de multa y 
para S á n c h e z Romaguera, cincuenta 
pesos de mul ta . 
Resoluciones civiles 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta A u -
diencia ,hablendo visto los autos dv* 
Juicio declarativo de mayor c u a n t í a 
promovido en el Juzgado de P r i m e n 
Instancia de Guanabacoa, sobre de-
m o l i c i ó n de una casa y otros pronun-
ciamientos, por Pablo Marur i y Por-
tillo, comerciante domiciliado en E s -
paña contra María de los Dolores L a -
madrid y Ballesteros s in p r o f e s i ó n v 
domiciliada en Guanabacoa, los cuales 
autos se encuentran en este Tribunal 
pendientes de a p e l a c i ó n o ída libre-
mente a l actor contra la sentencia dic-
tada en v e i n t i t r é s de diciembre del 
pasado a ñ o . que declarando sin lugar j 
la e x c e p c i ó n de cosa juzgada alegada i 
por l a r e p r e s e n t a c i ó n demandada, de- ' 
c laró s in lugar la demanda de la que 
abso lv ía a dicha demandada e impuso 
las costas a l demandante s in decla-
ratoria de temeridad n i mala f é ; ha 
fallado desestimando la e x c e p c i ó n de 
cosa juzgada y declarando en parte 
con lugar l a demanda y en consecuen-
cia condenamos a la demandada a que 
retire el b a l c ó n hasta sesenta c e n t í -
metros del eje de la pared medianera, 
a que retire las cabezas de las vigas 
que penetran en esta m á s de la mitad 
del grueso de la pared recortando el 
exceso, hasta guardar esta medida 
y a que c ierre los huecos abiertos en 
la referida pared a que se contrae el 
particular, s e g ú n el esci ito de deman, 
da; declaran s in lugar la demanda en 
c u á n t o a los d e m á s extremos absol-
viendo de ellos a los demandados. De-
c laran a l a vez las costas de l a pr i -
mera instancia en l a forma ordinaria, 
con lo que en lo conforme confirman 
y en lo que no rev isan la sentencia 
apelada, s in hacer especial condena-
c ión de costas en l a segunda instan-
cia y declaran a la vez que en dichas 
instancia no se ha litigao con teme-
ridad n i mala fe. 
L a propia Sa la de lo C i v i l y de lo j 
Contencioso-Administrativo, conoc ien» i 
do del juicio de mayor c u a n t í a que 
sobre l i q u i d a c i ó n de cuenta y cobro j 
de pesos e s t a b l e c i ó en el Juzgado de 
Pr imera Ins tanc ia del Norte. F r a n c i s - ' 
co Mart ínez López , empleado y domi-! 
ciliado en esta capital contra S . Pi-1 
ñán, S . en C , y d e s p u é s P i ñ a n y 
Compañía S . en c . , comtinuadora su - ; 
cesora y liquidadora de aquel la; los i 
cuales autos se encuentran en este; 
Tr ibuna l pendientes de a p e l a c i ó n oída 
libremente al actor contra sentencia 
de v e i n t i t r é s de enero del pasado a ñ o 
que d e c l a r ó s in lugar .la demanda y , 
absolvió de la misma a la C o m p a ñ í a [ ^ 
mala fe a los efectos de la Orden c i -
tada. 
Igualmente la misma Sa la de lo C i -
vil y de lo Contencioso-Administrati-
vo habiendo visto el juicio de mayoi 
c u a n t í a que en cobro de pesos pro-
m o v i ó en el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del Sur Alberto N ú ñ e z y Rivas 
como cesionario de Pedro R e s e l l ó , 
Mandatario Judic ia l y domiciliado en 
esta ciudad, contra Pedro Crehueras y 
Margarit del comercio y del mismo 
domicilio; los cuales autos se encuen-
tran en este T r i b u n a l por a p e l a c i ó n 
oida libremente a l act'/'' contra la sen-
tencia dictada con fecha veintiuno de 
agosto del a ñ o p r ó x i m o pasado que es-
timando lo e x c e p c i ó n de falta de ac-
c i ó n en el actor alegada por el de-
mandado, d e c l a r ó sin lugar la deman-
da de la que a b s o l v i ó a l demandado y 
c o n d e n ó a l demandante al pago de las 
costas aunque no por r a z ó n de teme-
ridad; ha resuelto, confirmar la sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante, declarando que las partes no 
han litigado con la temeridad y mala 
fe a que se refiere la Orden n ú m e r o 
tres serie de mi l novecientos uno. 
Marcas industriaíes 
R e l a c i ó n de las marcas de fábr i -
ca y de comercio concedidas por la 
S e c r e t a r í a de Agr icul tura , Comercio 
e Indus tr ia : 
Smart set, para toda clase de ropa 
de n i ñ o s , s e ñ o r a s y caballeros, ca -
misas, medias, etc., etc., a Santeiro, 
Alvarez y Compañía , S. en C . 
E l Cañón, para toda clase de te-
jidos a L e i v a y García . 
Sin titulación, para p e r f u m e r í a en 
general, a Cruse l las y C o m p a ñ í a . 
Fleur Alme, para p e r f u m e r í a en 
general , excepto polvos de arroz, 
aguas de tocador y lociones, a C r u -
sellas y Compañía . 
Corona, para metal, patente a la 
Sociedad A n ó n i m a Cuban Machinery 
and Supply Co., ( C o m p a ñ í a Cubana 
de Maquinarias y Accesorios) . 
Sin titulación, para maquinarias y 
accesorios. Sociedad A n ó n i m a Cubana 
Machinery and Supply Co. (Compa-
ñía Cubana de Maquinaria y Acceso-
r ios) . 
Sin titulación, para c o g ñ a c viejo, 
a la C o m p a ñ í a L i c o r e r a de Manzani-
llo, S. A. 
Sin titulación, para un refresco a 
base de cebada, a Vicente García , 
Galban's Best, pára har ina de tri-
go a Heriberto Lobo Sén ior . 
Sin titulación, para productos far -
m a c é u t i c o s a Franc i sco Buigas L a i -
nez. 
Union k fabricantes de 
tabacos y cigarros 
Celebró ayer en el domicilio so-
cial , la s e i ó n reglamentaria corres-
pondiente a l mes que finaliza, la D i -
rectiva de esta Corporac ión . 
P r e s i d i ó el acto, que c o m e n z ó a 
las cuatro y veinte y cinco minutos 
de la tarde, e l presidente en propie-
dad, s e ñ o r R a m ó n A r g ü e l l e s Busto, 
actuando de Secretario el s e ñ o r Jo-
sé C. Beltrons, y d e s p u é s de l e ída 
el acta de la s e s i ó n ordinaria que se 
e f ec tuó en 16 de Agosto ú l t i m o , la 
cual fué aprobada por unanimidad, 
se e n t e r ó la Junta de la s i t u a c i ó n del 
Tesoro social hasta la tarde anterior 
y de una r e l a c i ó n de las marcas pa-
ra tabacos, cigarros y paquetes de 
picadura informadas a nombre de la 
c o r p o r a c i ó n durante el mes que va 
a terminar. 
E l Secretario dió cuenta de la en-
trevista que c e l e b r ó con los abogados 
asesores, en cumplimiento de un 
acuerdo anterior de la propia D i r e c -
tiva, y c o m u n i c ó a la Junta las ma-
nifestaciones de dichos letrados en 
a m p l i a c i ó n a l informe que emitieron 
con referencia a l part icular de l a 
t r i b u t a c i ó n de las sociedades mer-
cantiles por el concepto de uti l ida-
des, con arreglo a l a r t í c u l o tercero 
de la L e y del Timbre Nacional, las 
cuales vienen a ser, en s í n t e s i s , una 
ra t i f i cac ión del juicio que expusie-
ron en su citado informe. 
F u é acordado sin d i s c u s i ó n y por 
unanimidad, el ingreso como asocia-
dos, que solicitaron por escrito, los 
s e ñ o r e s A. R. F e r n á n d e z y Compa-
ñía, fabricantes de tabacos de part i -
do establecidos en la cal le de F i g u -
ras n ú m e r o 26, y propietarios de la 
marca " L a Rosa, de la Habana." 
Con o c a s i ó n de este Ingreso, y en 
virtud de que uno de los gerentes de 
la f irma antes nombrada, el s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z Grau , acababa de 
sufrir la pérd ida de su hija Zoi la , fa-
llecida dos d ías antes a l de la J u n -
ta, puestos de pie los concurrentes 
a la misma acordaron por unanimi-
dad que se e n v í e un mensaje de p é -
same a dicho s e ñ o r y a sus d e m á s 
familiares, por tan sensible fa l lec i -
miento. 
Acto continuo se dió lectura a una 
consulta que se s o m e t i ó a los abo-
gados asesores, doctores Méndez C a -
pote y Vargas , con respecto a la 
a p l i c a c i ó n del párra fo (d) a r t í c u l o 
segundo de la L e y del Timbre , que 
trata de los pedidos y facturas co-
merciales, en r e l a c i ó n con los pedi-
dos que se reciben del extranjero, y 
que por no ser el acto de pedir, en 
esos casos, realizado en el territorio 
nacional, entienden los asociados 
que no e s t á sujeto a l pago del I m -
puesto; y t a m b i é n con respecto a 
las ventas que hacen los fabricantes 
de tabacos y cigarros, por medio de 
E S T U D I A N T E S 
De todas las Carreras. Ya fstá a su disposición el CATALOGO DB 
T E X T O S para el Curco Académico de 1317-1918 eu las Escuelas de ME-
DICINA, FARMACIA Y V E T E R I N A R I A ; D E R E C H O C I V I L , P U B L I -
CO Y NOTARIAL y F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
También está 
E S C U E L A S í 
ZA; K I N D E R G A R T E N 
il a la disposición de los mismos ei de T E X T O S para 
las NORMALES; INSTITUTOS D E SEGUNDA ENSESSA.N-
C A R R E R A S D E COMERCIO. 
C A T E D R A T I C O S 
De todas las Asignaturas. 
P R O F E S O R E S 
De Primera y Segunda Enseñanza, Superiores, de Comercio y Escue-
las Normales. 
B I B L I O T E C A R I O S 
De las Bibliotecas Públicas, Oficiales y Particulares. 
C O L O N I A S E S P A Ñ O L A S 
Casinos, Sociedades de Recreo e Irstrucción, Círculos Familiares, UnlOn 
Clubs de todas las Poblaciones de la Isla. 
I N T E L E C T U A L E S 
y Amantes de los buenos L I B R O S . 
Todos debeai Felicitarse por contar en Cuba con la mejor C O L E C C I O N 
D E CATALOGOS D E L MUNDO en el rico IDIOMA D E C E R V A N T E S 
- los esfuerzos constantes del más POPULAR D E LOS L I -
Ricardo Veloso, propietario de la L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
gracias 
B R E R O S 
de. la HABANA. 
No hay en la Isla 
por ser la más po-
F E L I C I T A C I O N E S 
llegan a esta Casa mensualmente por M I L L A R E S , 
quien no recuerde la L I B R E R I A "CERVANTES'' 
pular que se conoce en todas partes. 
L a L I B R E R I A " C E R V A N T E S " acaba de editar Catálogo de 
L I B R O S D E E D U C A C I O N 
(Pedagogía, Filología, Historia, Geografía y Viajes, Ciencias Físicas T 
Naturales, Matemáticas, Comercio y Dibujo). (200 páginas en 4o ma-
yor). 
Tiene además a la disposición de su Numerosa Clientela y del Público 
en general. . • 
N O V E L A S Y P O E S I A S 
Catálogo (con 202 páginas en 4o. mayor) de Literatura Clásica v Cri-
tica Literaria, Higiene y Medicina Doméstica, Juegos y Sports L i -
bros para la Mujer y Libros de Cuentos para los Niños ' 
M E D I C I N A , C I R U G I A , F A R M A C I A Y V E T E R I N A R I A 
Catálogo (con 112 páginas) de Obras en Español, algunas en Francés y pocas en Inglés. 
L E G I S L A C I O N , J U R I S P R U D E N C I A , F I L O S O F I A Y C I E N C I A S S O -
C I A L E S 
Catálogo de 140 páginas en 4o. mayor. 
T E A T R O 
Catálogo de (71 páginas en 8o. mayor) Comedias, Dramas, Zarzuelas Juguetes Cómicos. Entremeses, etc., etc. ^uciaa, 
T E O S O F I A , E S P I R I I * > M O , M A S O N E R I A , H I P N O T I S M O , M A G N E -
T I S M O Y C I E N C I A S O C U L T A S 
Catálogo de 31 páginas en 8o. mayor. 
T O D O S E S T O S C A T A L O G O S 
de fácil manejo (por contener cada uno su I N D I C E D E AUTORRS1 «T, 
los cuales se citan más de T R E S C I E N T O S MIL T I T U L O S 
f s ^ l ^ d e f e a ^ ^ I F ^ o " í e ^ O C ^ O S ^ A V ^ ^ ^ ^ 
L A B U E N A I N T E L I G E N C I A 
se educa comprando y leyendo buenos libros. 
Librería "CERVANTES" de Ricardo Vélese. Gailaao y 
Neptuao, Habana. 
C 7182 3=*-3?7 53-17 ft 
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HEBRÜ AROHATiCA BE WflLFE 
f M P O R - I V W D O R K S E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
TelÉfono A-1654. - U m b , 18. - Batan 
sus carros o de sus vendedores, a 
los comerciantes a l pormenor, y que 
por ser ventas que se real izan a l 
contado entienden los fabricantes 
que no e s t á n comprendidas entre 
las operaciones mercantiles que de-
ben constar por escrito firmado por 
el comprador y vendedor, s e g ú n pro-
ceda, y no tienen que satisfacer se-
llos. 
Se l e y ó t a m b i é n la carta en que 
los referidos abogados asesores res -
ponden a la consulta anterior, y en 
la cual declaran que opinan de igual 
modo que los fabricantes, en cuanto 
a los casos consultados, y aconse-
jan que para conocer e l criterio so-
bre dichos particulares, de la Secre-
taría de Hacienda, se solicite el pa-
recer de és ta . 
Como la referida consulta se hizo 
en su oportunidad a la citada Secre-
tar ía , junto con otras que se refie-
ren a los t í t u l o s de los chauffeurs y 
al impuesto sobre utilidades, se d ió 
lectura a la c o m u n i c a c i ó n en que 
dichas consultas se formularon—las 
cuales a ú n no han sido evacuadas por 
la mencionada S e c r e t a r í a — y se acor-
dó quedar enterada la Junta de todo 
lo rea tado y que se gestione la m á s 
pronta c o n t e s t a c i ó n a las consultas 
hechas. 
Se t r a t ó de la i n d i c a c i ó n a que se 
hizo referencia en la s e s i ó n ordina-
r i a anterior, con respecto a l e n v í o 
de tabacos y cigarros a las fuerzas 
de] e j érc i to norteamericano que v a a 
luchar en F r a n c i a ; y d e s p u é s de en-
terada la Junta de una carta part i -
cular, dirigida a una cooncida perso-
na, que se contrae a l asunto, se acor-
dó solicitar que se concrete por es-
crito autorizado y dirigido a l P r e s i -
dente de la Corporac ión lo que se de-
sea y para que se desea. 
D e s p u é s quedó informada la Junta 
del bri l lante resultado que obtuvo el 
banquete con que se f e s t e j ó a l Secre-
tarlo de G o b e r n a c i ó n , doctor J ua n 
Monalvo, y en el cual estuvo digna-
mente representada la Corporac ión . 
T a m b i é n q u e d ó enterada la Junta 
de una c ircu lar de la A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Ferrocarr i l e s Unidos, relacio-
nada con las reclamaciones pendien-
tes de r e s o l u c i ó n , por e x t r a v í o s de 
bultos con m e r c a n c í a s . 
Se leyeron luego dos cartas del re-
presentante en la R e p ú b l i c a Argen-
tina, s e ñ o r R a m ó n Ir i joa , aue trata 
de los juicios que se establecieron 
en Buenos Aires , bajo la d i r e c c i ó n 
del doctor Calatayud, contra cuatro 
falsificadores del sello de g a r a n t í a , 
dos de los cuales fueron abandona-
dos por su escasa importancia y loa 
otros dos transados mediante la co-
rrespondiente i n d e m n i z a c i ó n de gas-
tos y honorarios del letrado, el com-
nromiso, ante la autoridad judic ia l , 
de destruir las etiquetas falsificadas 
y la o b l i g a c i ó n de satisfacer la can-
tidad de $2.000 en el caso de re inci -
dencia. 
E l s e ñ o r presidente se re f i r ió des-
p u é s a la bril lante conferencia que 
p r o n u n c i ó en el local de la Corpora-
c ión , la noche del 17 del actual el 
diligente C ó n s u l de Cuba en T a m -
pa, s e ñ o r Rafael Mart ínez Ibor, acer-
ca de los medios m á s ráp idos y efi-
caces de perseguir y castigar las 
mixtificaciones aue se hacen en los 
Estados Unidos del tabaco "Habano" 
y del uso indebido del nombre " H a -
bana" y "Habano Puro," y de la cua l 
hizo una veraz r e s e ñ a el diario " E l 
Mundo." 
Sobre este particular, de tan reco-
nocida importancia p a r á el pa í s y 
para los fabricantes y cosecheros de 
tabaco, se cambiaron algunas impre-
siones y se acordó , que con la coo-
p e r a c i ó n del s e ñ o r M a r t í n e z Ibor, 
se haga objeto de un detenido estu-
dio para ver si se inicia una campa-
ña con el fin de lograr que de una 
vez para siempre se declare por los 
Tribunales de Just ic ia norteamerica-
j nos, que el nombre regional "Haba-
na" en los envases y etiquetas de ta-
bacos torcidos no uuede ser usado 
m á s oue por los fabr'cantes de esta 
ciudad, y que los nombres "Habana 
Puro' o sea. "Clear Havana," s ó l o 
rueden usarlo los que fabriquen en 
los Estados Unidos sus tabacos ex-
^lu^ivamentp con rama imnortada 
cié Cuba, y de ese modo a p r e n d e r á el 
consumidor a conocer que un taba-
co "Clepr Havana" es uno fabricado 
en los Estados Unidos con cualquier 
rama de Cuba, mientras que s ó l o son 
g e n u í n o s de la "Habana' los que l le-
van este nombre g e o g r á f i c o en su? 
envases y etiauetas. 
Se leyeron tres comunicaciones de 
JI> Secretaría , de Agricultura. Comer-
cio y Trabajo , trasladando informes 
recibidos en la S e c r e t a r í a de E s t a -
co, de funcionarios consulares de la 
H e n ú b l i c a en el extranjero, en re-
l a c i ó n con el comercio de tnbaco; y 
una de la S e c r e t a r í a de Hacienda, 
part'cipandn la cantidad que corres-
ponde percibir a la Cornorac lón por 
P1 cuarenta, "por ciento de la recau-
dada por sellos de g a r a n t í a en el mes 
de Agosto ú l t i m o . 
Se a c o r d ó , finalmente, adquirir 
cierto n ú m e r o de ejemplares conte-
niendo la ley de 31 de Julio del co-
rriente a ñ o (Ley del Timbre) y el 
Reerlamento para su a p l ' c a c i ó n . con 
notas, aclaraciones y comentarlos, y 
otras disposiciones c o m n l e m e n t a r í a s , 
nue acaba de publicar el s^ñor J ua n 
B. Vermav. comnetente Jefe de Ad-
m i n i s t r a c i ó n y de la S e c r e t a r í a de 
Rentas interiores de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda; y d e s p u é s de enterarse la 
Junta de una c ircu lar de los s e ñ o r e s 
C del Peso v C o m p a ñ í a , participan-
do haber adquirido por compra, de 
los "Sucesores de Juan López ," la 
fábr ica de tabacos y cigarros que 
acmél los p o s e í a n en esta ciudad, a s í 
como sus marcas "Flor de T o m á s 
Gut iérrez ." "Flor de Juan L ó p e z " " L a 
Igualdad" y d e m á s anexas, se levan-
tó la s e s i ó n , que t e r m i n ó a las cinco 
y media. 
e o s S M I A S 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 636.—Vapor español In-
fanta Isabel, capitán Subiño, procedente 
de New Orleans, consignado a Santama-
ría Sáenz y Co.: 
Con carga en tránsito para España. 
M A N I F I E S T O 637.—Ferry boat ameri-
cano H. Flager, capitán White, proceden-
te de Key West, consignado a K. L . 
Braner. 
Switf Co.: 1000 cajas huevos. 
A- Eeboredo: 1000 huacales uvas. 
Alfonso y García: 945 Idem Idem. 
Armour Co.:: 75 barriles carne puerco. 
Frank Bowman: 600 cajas quesos no 
vienen. 
Plñán y Co.: 300 sacos harina. 
B. Menéndez y Co.: 250 Idem maíz. 
Menéndez y Aguirregaviria: 250 Idem 
Idem. 
Tingnaro Sugar Co.: 181400 kilos abono. 
J . A. Vázquez: 2000 rollos popel techado. 
Basterrechea Hermano: 37 bultos bom-
bas y accesorios. 
Central Jagüeyal: 4 bu'.tos maquinaria. 
Compañía Mineral Cubana: 100 tubos. 
Central San Isidro: 145 bultos maqui-
naria. 
Cuban Produts Co.: 121 tanques y ac-
cesorios. 
A. Penlchet: 17S1 piezas madera. Ma-
tanzas. 
E n la historia de los hombres de 
negocios, pocos, o ninguno, han a l -
canzado batir el record, en la diver-
sidad de los mismos. M a r i m ó n , hom-
bre popular y querido por todas las 
personas conscientes, el cual solo ha 
dado a l e g r í a s a los paisanos, y a los 
"no paisanos." Di f íc i l es pasarse un 
mes, s in encontrar una nueva inicia-
tiva del s e ñ o r J o s é M a r i m ó n y cas i 
todas beneficiosus para esta t ierra 
oue quiere como suya y cuya t i erra 
lo quiere como suyo. 
E l otro día c o n t á b a m o s entre un 
amigo suyo y un servidor que tam-
bién lo es, treinta y dos negocios que 
ei s e ñ o r M a r i m ó n regentea, preside o 
dirige; cualquiera de ellos absorbe 
la a t e n c i ó n de un hombre para el 
resto de sus d í a s . 
F í j e n s e : Presidente de un Banco 
E s p a ñ o l que s i bien figuraba con 
ocho millones de pesos como activo, 
en realidad s ó l o podía d á r s e l e cua-
tro saneada car tera . Hoy sus accio-
nes valen a l a par; prueba que M a -
r i m ó n ha saneado su capital y hoy 
son ocho mil lones. E l Banco tiene 
una infinidad de sucursales en la 
Habana y en el interior y entre los 
del Interior figura el de Santiago de 
Cuba, que tiene a l frente una perso-
na activa y s i m p á t i c a como el s e ñ o r 
Alejandro Raeud, dicho sea de paso. 
Pero, un Banco para el s e ñ o r Ma-
r i m ó n es cosa pobre y fundó en se-
guida el T e r r i t o r i a l . H a y quien se 
conforma con dos Bancos . Pero el 
que se conforma no debe l lamarse 
M a r i m ó n . U n ingenio, lo convierto 
en gran centra l . Compra una Com-
p a ñ í a de vapores y hace una liga de 
los que trabajan por las costas-
A ñ a d e un ferrocarr i l a l de G u a n t á -
namo, y entra en negociaciones con 
minas de carbón , asfalto, etc. C u a l -
quiera se s e n t i r í a feliz con estas em-
presas menos M a r i m ó n , que instala 
un arsenal en New Y o r k , y como es-
to es poco, en San L u i s de E . U . S . 
A hace una i n s t a l a c i ó n de una f á -
brica de pinturas suprimiendo el s u l -
fato de cobre, o de zinc, e invierte 
en la misma una fortuna de dos m i -
llones de pesos. Toma p a r t i c i p a c i ó n 
en unas minas de p e t r ó l é o de Méj i -
co, y arrienda los Docks de la H a -
bana; lo hacen presidente de los te-
l é f o n o s de la Habana, empresa de 
muchos mil lones. Todo esto que es 
capaz de volver loco a l mejor cere-
bro bien organizado, de nada le s i r -
ve; funda una fábr ica de cerveza y 
otra fábr ica de vidrio. U n a casa de 
B a n c a en Santiago de Cuba, in ic ia -
dor y fundador de la planta e l é c t r i -
ca de Santiago con sus t r a n v í a s y fo-
menta el reparto de Vis ta Alegre . 
Compra la l í n e a de tranvías^ de C i e n -
fuegos, con una planta e l é c t r i c a , y 
suyos son los mejores edificios que 
so levantan en el M a l e c ó n , Parque 
Centra l y Vedado. Es to en A m é r i c a . 
E n su pueblo natal , Vi l la franca del 
P a n a d é s , ha hecho obras de una i m -
portancia colosal . 
Santiago de Cuba debe sentirse or-
gullosa de haberlo nombrado hijo 
adoptivo, por ser M a r i m ó n , uno de 
los hombres que honran las distin-
ciones que se les hacen. M a r i m ó n 
ha de hacer el t r a n v í a de c i rcunva-
l a c i ó n , que s e r á un paso de gran ut i -
lidad para esta ciudad; M a r i m ó n 
quiere a Santiago de Cuba, como 
Santiago de Cuba lo quiere a é l . 
P a r a f inal : a pesar de estos t r a -
bajos que r e n d i r í a n a l hombre m á s 
esforzado, M a r i m ó n veranea muy 
tranquilamente su temporadita en 
Saratoga. Se la merece. 
C O R T A D I L L O . 
(De Independencia", de Santiago 
de _Cuba)_^___ ____________ 
" S a n A n t o n i o " 
Ayer l l e g ó a esta r e d a c c i ó n el ú l -
timo n ú m e r o de la interesante re -
vista grá f i ca quincenal "San Anto-
nio,' dirigida por los Padres F r a n -
ciscanos. 
Como siempre, trae un extenso y 
variado material l iterario v nuevo, 
sus grabados de asuntos de actual i -
dad, como las fiestas de l a Patrona 
de Cuba, la apertura de curso en e l 
Seminario, la r e p a r t i c i ó n de premios 
a los alumnos del Centro Gallego, el 
banquete a l doctor Montalvo y la 
visita de los marinos chilenos. 
E l sumarlo es el siguiente: 
De la vida ambiente,—J. S. 
Cartas a F a b i o . — F r . J . Antonio 
Urquiola. 
L a fiesta de la r a z a . — F r . M á x i m o 
Cinconandia. 
San F r a n c i s c o de A s í s en el Oto-
fio de 1204. 
L o inmortal l i terar io .—Fr. Pedro 
Ramos Pumarega. 
A l poeta de A s í s . 
B a l a d a . — F r . Ignacio Aberás tur l . 
Crón ica teatral. M. Ross . 
Dos n i ñ o s p e r e g r i n o s . — D e l f í n B ó -
veda. 
Himno a Nuestra S e ñ o r a de la C a -
r idad.—J. J . Roberes. 
Buscando posturas .—Fr. Jul io P. 
de Arr i lucea . 
Acotaciones l i t e rar ia s .—Azor ín . 
L a V. O. T . de San Franc isco , ;.es 
oportuna hoy en d ía?—Fr . E . de Ó. 
C r ó n i c a s volanderas .—Ciric i V e n -
ta l ló . 
Crónica religiosa.—Conde Le l i s . 
No creer en Dios y s í en el dia-
blo. 
L a p r o t e c c i ó n de San Antonio. 
Cada día va en aumento ei n ú m e -
ro de suscriptores de "San Antonio" 
y las personas que deseen recibir la 
revista pueden dirigirse a l Conven-
to de San Franc i sco de la Habana, 
Aguiar n ú m e r o 87. 
Umón de Vülaviciosa, 
Colunga^y Caravia 
F I E S T A RUIDOSA 
Telefonea la bondad del gallardo 
Presidente de esta famosa U n i ó n , J e -
naro Pedroarias, asturiano perfecta-
mente preparado para todo lo que 
so presente. Voy "decivos" lo que 
me dice por el t e l é f o n o . 
Entus iasmo desconflautante, deli-
rante .arrollador. F i e s ta galana, ver-
dad verdad, el domingo que viene vo-
lando en L a P o l a r . L a s "fabas fier-
ven" que meten miedo; " E l Gaitero" 
espichando y embotellando seguido 
seguido. Todo arde en una a l e g r í a 
que tiende a demostrar que bajo l a 
tienda nuestra se cob i jarán dos mi l 
asturianos de buen ver, buen beber 
y de bailar gal laspero . . De mujeres 
ei disloque y ei abrumen. ¡Qué mu-
jeres ! 
Pronto el programa. 
D e s p u é s del programa los detalles 
floridos y las grandes sorpresas . 
— ¿ E s t o y bien preparado? 
—Estás. 
D. F . 
E l I m p u e s t o 
d e l T i m b r e . 
C o n s u l t a s r e s u e l t a s p o r l a S 
r í a de H a c i e n d a ^ 
Si los carros de dulces, chooio* 
garros harina etc., y los cum J g . ^ . 41 
se dedican a la venta de lUür ,n 'aos «lita' 
das en general y frutas, procedí Sl 
ventas por cuenta propia como rríí. a ««ai 
tes o Industriales, o por cuenta ?eia2 
sas establecidas como tales com e ca 
o Industriales, esas ventas deh^reiante¡ 
derarse como operación mercantil • Coii«I 
cen a otros comerciantes o imiSl Se ha" 
para la reventa, y debe mediar i ^ ' ñ 
ei pedido, la factura y la cuentn tt «Ha! 
caso, conforme a los Artículo, o'oen ta 
del Reglamento de la Ley de H ^ 3 
último. Si las ventas las hacen a 
tun.tTo 1<<n̂  au «JULisumO PrOllin Parti-
reputan mercantiles, y bastará í 110 «6 
si pasa de $25.00. Si los vendedor^ /^'b» 
se trata operan por cuenta p r o i n n e ID» 
mo comerciantes, sino como vendVti 110 
bulantes, tampoco deben reputar 68 
s como operaciones mercanHVT. 8u« 





—Los permisos para la p o r t i ^ 
•mas a los Guarda-jurados c o n , 
de la L^y de 31 de Julio último ln-otlvo 
mencionados^ permisos son otorgados1 Io, 
los 
Pago del 
virtud de Leyes especiales "^qúe1^08 
ceptúan no están obligados al 
Por 
Impuesto del Timbre, pero sí 
en el caso contrario. ; ., 
—De acuerdo con K» que di<!n«„ 
Artículos 23 y 26 del Reílamemo ^ lo« 
Ley de 31 de Julio último en in<.(le ^ 
raciones entre comerciantes deben ,op«-
se el pedido, la factura T la cSpn?P!ear-
tre particulares o entre éstos v come; í11-
tes deberá emplearse solamente ]„ rcU»i-
si su Importe pasa de S2.j. Las t*J~^K 
si son simples conduces, no debpn ne8 
tener sello; pero el uso de este doc,,̂ 00-
to no excluye el de la fartura meD-
—Los títulos expedidos antes de i 
Septiembre último, y en poder de 1¡;0'.D9 
teresados antes de esa fecha no 
comprendidos en la Lev del' Inn eSt4a 
los expedidos o entregados con Dnst!.3to: 
ridad, si lo están. Posterio. 
—Todo permiso o licencia para hacm. 
en todo el año debe patrar el imr.f,"!0 
aunque haya sido expedido con antô i .0 
dad al lo. de Septiembre úítlroo ri" 
—Los automóviles pertenecientes a i Médicos deben pagar el impuesto TJT' particulares. ^""IO C01N|) 
—Sobre el artírulo 22 del Reelim-. 
para la ejedurión de la Lev del TÍ̂ ,U 
a los efectos de la expresada Lev ^ 
interesados deberán consignar el ' vn 
de las cosas o la ascendencia de los 
tratos para que pueda determinarse i 
sello correspondiente a las copias dpi 
escrituras que se otorguen mediando ^ 
sa o cantidad, y que en los casos nn. 
omitan ese requisito aunque funden i 
omisión en ser inestimable la cuantía ,\t 
berá fijarse un sello o varios por" IT 
lor de cinco pesos, máximum de la e«ca 
la establecida en el Apartado (b) de i» 
Ley. 
—Las escrituras de todas clases que 
protocolen en los Archivos de Notario? 
deben llevar el sello de cinco centavos eií 
cada página o plana, o bien un sello da 
igual valor al que corresponda a razfin 
de cinco centavos por cada página de las 
que contenga la escritura o documento de 
qué se trate, incluyendo las páginas ODA 
quedaren en blanco sin utilizarse, y m,. 
Ibas copias de aquellas escrituras eii QM 
no media cosa o cantidad, como las acia-
raterías adicionales que tengan por ob-
jeto rectificar el nombre de alguna fin. 
ca, algún concepto mal expresado u otro 
error material, no están sujetas al im. 
puesto dle Timbre. 
—Respecto del sello que deben llevar 
las copias de escrituras de segregación 
de fincas, debemos manifestar que las 
copias de las escrituras de descripción 
de fábricas, agrupaciones o división do 
las fincas o segregaciones, están com-
prendidas en el Apartado (b) de Inciso 
lo. del Articulo 2o. de la Ley de Im-
puestos de 31 de Julio último, "porque en 
ella media cosas que a los efectos del 
Impuesto debe valorarse, aun cuando la 
cosa de que se trata no se trasmita a 
tercero; y si no se consignase el valor 
habrá de fijarse a la copia un sello o va-
rios por valor de cinco pesos, máximo da 
la escala establecida. Y que conforme al 
Apartado (f) do la Ley, cada página de 
las escrituras matrices debe llevar un se-
llo de cinco centavos o bien en la pri-
mera página un sello o varios de un va-
lor equivalente ai que corresponda a ra-
zón de cinco centavos por cada página 
o plana que contenga la escritura de que 
se trate, incluyendo las páginas que que-
daren en blanco sin utilizarse. 
—Tanto los conocimientos de embar-
que, o cartas do porte de los vapores o 
ferrocarriles, así como los recibos de ps- ' 
gos de fletes, están sujetos al impuesto 
del timbre como recibos privados, de 
acuerdo con el Articulo 23 del Reglamen-
to de la Ley dei Timbre Nacional. 
—Los carros de cuatro ruedas no es-
tán comprendidos en el Impuesto. 
—Toda operación entre comerciantes de-
berá llevarse a cabo mediante el pedido, 
la factura y la cuenta, según lo deter-
minan los Artículos 23 y 26 del Be-
glamento. Las que se verifiquen entre 
particulares o entre éstos y comerciantes, 
deberán hacerse mediante la cuenta so-
lamente; si su importe pasa de $23. 
—Todo comerciante que se dedique a ad-
mitir depósitos en cuenta corriente con 
o sin interés o a cualquiera de las de-
más operaciones relacionadas en el Apar-
tado (b) del indicado Artículo 59 del 
Reglamento, debe ser considerado como Co-
merciante Banquero sujeto al pago del Im-
puesto sobre las utilidades; y que el ebect 
propiamente dicho que no está compren-
dido en el Impuesto del Timbre como 
documento de giro, es aquel que se ex-
pide en los talonarios corrientes que en-
tregan los Bancos y Banqueros a sus de-
positantes. 
— E l pedido a casas extranjeras Por 
medio de sus agentes en esta Isla, al ig,. 
que las facturas de la misma procedenci». 
deben contener los sellos del ImP"*8̂  
en la forma que determina el articulo -
del Reglamento, al presentarse en la Aao» 
na. Los sellos deberán llevarlo solamem 
el original, que deberá quedar en ^rfA 
la; pero haciendo constar en el dupa" 
el número y clase de sellos fijados e m 
tllizados en el principal. 
—SI la venta es a comerciante 7 sn 
lor fuere desde ?l-00 en adelante, aê : 
hacerse pedido, factiu-a y cuenta, seg 
los artículos 23 v 26 del Reglamento 
la Ley del Timbre. Si son P""^' i, 
los compradores, bastará solamenie 
cuenta que ordena el artículo K . aa, 
—Las cepias de escrituras en Ia* Jte. 
no media cosa o cantidad, como acw 
ce en las que se otorgan poderes o 
datos y en las adicionales otorgadas ^ 
ra subsanar errores, no están sujeta ^ 
Impuesto del Timbre. Las copias 
crituras en qve medie cosa o ^ 
cuyo valor no se fije, clebiendo oa 
a los efectos de este Impuesto^ deD,p tíO» 
nerse un sello o varios por vaiú'^Kieciii» 
que el máximum de la escala f^f . i ar 
en el Apartado (b) del Inciso 10- o" 
tículo 2o. de la Ley. , Tibr** 
— E l he l̂io de acreditar en los ^ ^ 
a favor del Agente las comisiones br<. 
gadas, no está sujeto al pago Pel L s por 
pero los mandatos do pago l 1 ^ " pggs-' 
el Agente contra su cuenta a6"*" 04 de-
como ciros, conforme al «rrfclll° e paf« 
Reglamento v cuando se realice e» ^ 
debe fijársele al recibo puesto en 
el sello, según el artículo 2c. aTe' de35 
mentó para la ejecución de la 1*' 
de Julio último. ĉiPltos • 
—Las subastas y contratos resu^ ^ 
aprobados con anterioridad al ^^¿ose ' 
tierabre último, no están oompren ^ 
la Ley de 31 de Tullo do 391;,i(LteS * 
que estén sin aprobar o PeIia' pres»»* 
algún trámite, después de la .̂iespot-
fecha deben llevar los sollos cu 
dientes. ,.nfflerci»*'i 
—Están considerados como cu 
tes. a los efectos del impuesto. 1" ^ ^ 
tríales en truja- los compras .I"fcdebleí»Ji 
con aplicación a su in'^^i^mtos 
en tal virtud, cumplir los c 
establece el Reglamento de 
Timbre, en sus artículos 23 y ^ 
Crónica Rel ioP 
Novenario a la Viríeí 
del_Pilar. 
Hoy, día 2 de Octubre, a . | a p a x ^ 
la noche dará comienzo en est-i ^ ]3 1 
ei solemne novenario en il0n° pj-aiD»^ 
lar conforme al siguiente prc fe r0s>-, 
posición de S. D. M. estación, dlji 
ejercicio del día, reserva ^ t ]^^; . -
la Virgen. Este año, como ae j^téí^-
memorial lo viene haciendo ei ^ j ^ ^ 
s^üor Vázquez, quemará la ^ii l0 d'"1' 
lebra y otros fuegos de aru^ 
de los ejercicio? 
P A R A L A S D A M A S 
Por fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
D E L A M U J E R 
DOS P O E T A S 
I 
cabo en Ta revolución llevada a 
"Sl í e lSns0f«á«?, cíyo trono cay6 
quia ue ^ parios I En me-
con al cabeza de canos i 
í io de aquella época 
el 
de trastornos 
autor de "Pa-oTAprpció Milton, y — 
S s o Terdido" llegó a ser secretano 
ru- oliverio Cromwell. i . ^ , 
C f día de aquellos . ^ ^ ^ ^ 
rns en el mes de Jumo de 1653 en 
fró un hombre en la torre de Lon-
dres y habiendo llegado al último pi-
^eSse detuvo delante de la puerta 
de un calabozo, en el que apenas po-
^fa distinguirse al desgraciado que 
lo ocupabí E l preso era Davirant y 
"Tilton s» visitador. 
' "H?s sido fiel a la cita, di o con 
amargura el poeta encarce alo: tus 
rredicciones se han cumplido y he 
caido de tan alto, que no hay quien 
pueda sacarme de este abismo; lo 
Ivtco que no ha podido arrebatarme 
la república ai encerrarme en esta 
prisión, es mi lira". , „ . , , „ 
"¿Y si te devolviese la libertad? 
dijo Milton. . 
" Oh' ¡Si me viera libre" gritó 
Davirant; pero, imposible; debí mi 
elevación a Carlos Stuart, he sido 
fiel, v lo pago. 
":Esta . prisión es muy oscura 
William! ¿quieres salir de ella? L a 
lealtad no ha sido nunca un crimen". 
"¿Y quién me proporcionará tan 
inmenso beneficio?" 
"Yo, dijo Milton". Aquí tienes la 
orden de ponerte en libertad". 
La emoción de Davirant fué tan 
profunda, que por algunos momentos 
no pudo pronunciar una palabra. 
"Tu has hecho, dijo, exactamente 
lo mismo que yo hubiera hecho por 
tí". - ' 1 
"¿Lo crees?" 
"Estoy seguro de ello". 
I I 
Por consecuencia de esos cambios 
que incesantemente se registran en la 
Instoria de los pueblos, muerto 
Cromwell, saludó Inglaterra con 
aclamaciones de alegría, la restaura-
ción de la dinastía que ella misma 
había derribado. E l partido realista 
no olvidó los pasados a g ^ 0 8 ' J 
Milton, el día 27 de Junio de IbtW, 
fué preso y encerrado en la torre da 
amigo bastante poderoso para devol-
verte la libertad?" 
"Loa desgraciados no tienen ami-
gos". 
"¿Has olvidado al poeta a quien 
L U n r n o c h e del mismo aüo un víe- salvaste W M ^ ^ 
jo entró en la prisión ael poeta 7 
acercándose a él, lo estuvo contem-
plando con dolorosa sorpresa. 
"¿Quién está aquí", dijo el preso al 
sentir los pasos del que se acercaba, 
porque ya estaba ciego. 
"Un hombre que viene a ofrecerte 
más de lo que puedes suponer" 
fe Y qué puedo esperar ya?" 
"¿No tienes familia?" t> 
"Es cierto: mi mujer, tres hijos! 
"¿No has pensado que puede exis-
tir entre los que te admiran, algún 
R E Y 
D E L A H O R A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . H . C X 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h ^ c e ¡ 4 5 a ñ o s ! 
E s e l m á s f i n o , d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e j i ^ c t s e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n de J o y a s de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
Polvos 
** Novias 
D E J ^ B O N I Q U E Y O*. P A R I S 
Son ios polvos que gestan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
retía tAQeAt/re\ Los venden 
Boticas 
j Sederías. 
Milton se levantó de su salto y 
gritó: "¿Eres tú, William?" 
"Yo soy, que vengo a salvarte: ya 
eres libre!" 
"¡Libre! gracias William, gracias: 
tu rara gratitud me permitirá con-
cluir mi "Paraíso Perdido." 
m U N A L B U M . 
E l cisne que navega 
por el dormido lago; 
el ruiseñor que entona 
de noche su cantar; 
la tórtola que gime 
cruzando ei aire vago, 
la estrella que aparece, 
la brisa al susurrar, 
no tienen el aroma, 
la luz, la poesía, 
la gracia, la frescura, 
la dulce languidez 
que el cielo ha derramado, 
simpática María, 
sobre tus negros ojos 
y tu rosada tez. 
E l lirio dió a tu aliento 
su embriagadora esencia; 
la palma, a tu cintura, 
prestó la ondulación, 
y hay en tu risa el grato 
candor de la inoeenvia, 
junto ai volcán interno 
que abrasa el corazón. 
Feliz una y mil veces 
aquel que logre un dia 
los ojos en ti fijos 
y el alma fija en tí, 
decirte una palabra, 
una tan solo: ¡María! 
y en tus amantes labios 
beber el dulce ¡sí! 
/ Manuel del Palacio. 
L A S R A R E Z A S D E L A S O E S Q U I M A L 
Los esquimales dei Labrador, co-
mo son congéneres de otras regiones, 
dividen ei año en estaciones porres-
pondientes a la aparición de la caza 
o a otras condiciones naturales. E s -
tas divisiones no corresponden exac-
tamente a nuestras divisiones men-
suales, pero se hallan bastante pró-
ximas para los fines comparativos. 
En el calendarlo esquimal no se 
procura igualar el año lunar con el 
atío sideral, y las divisiones, como 
indican sus nombres, están regidas 
por las condiciones del clima y la 
aparición de la cftza. 
E n la costa atlántica del Labrador 
se llaman del siguiente modo: Di-
ciembre, "ei mes de la formación de1 
Meló"; Enero, "ej mes más frío pa-
ra la escarcha"; Febrero, "el suelo 
agrietado por la escarcha"; Marzo, 
"el mes de la cría de la foca de 
Groenlandia"; Abril, 'el mes de la 
cría de la foca barbuda"; Mayo, "el 
mes en que crían los renos"; Junio 
"el mes de la cría de la foca común". 
Los meses de verano se agrupan en 
una estación, porque entonces hay 
mucha caza y no es preciso hacer 
distinciones. 
E n Ungava emplean Iguales divi-
siones hasta el mes de Junio, pero 
como allí no se conoce la foca co-
mún ai mes le Junio le llaman "Mes 
de los huevos". Además estos esqui-
males dividen los meses de verano en 
vez de conservarlos agrupados como 
los del Labrador, y al mes de Julio 
le denominan "Mes de los mosqui-
tos", a Agosto "mes de las bayas" y 
a Septiembre el "mes de la palidez" 
por ser ei mes en que las hojas y lo» 
musgos pierden el color. Octubre es 
el "mes en que se forma el hielo en 
la costa" y Noviembre "el mes de 
tierra firme", por ser la época en 
que hay que Ir tierra adentro para 
cazar el reno. 
P E N S A M I E N T O S 
L a clemencia no quiere fuerza; es 
como la plácida lluvia que cae sobre 
un campo y lo fecunda, y está colma-
da de bendiciones, porque favorece al 
que la otorga, y ai que la recibe, pu-
dlendo solo ejercitarla en rasgos 
rotables, los grandes de la tierra. 
L a clemencia es un atributo divi-
no, y el poder humano se acerca a 
Dios, cuando modera con la piedad 
ei rigor de la Justicia. 
* « • 
E l otoño de la vida suele librar a 
los hombres de FUS debilidades, asi 
como el otoño libra a los árboles de 
los Insectos que los destruyen o per-
judican. 
* • • 
L a misión de la esperanza es con • 
solar a la humanidad entera. 
A/sU-liStOO 
A e o i A R )i6 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
Es el asma que le oprime el pecho,7 que atenacea, su 
garganta, que le impide respirar. 
Cura el asma en breve tiempo, alivia a las primeras 
cucharadas. SANAHOGO, es la medicación del asma; 
si todos los enfermos lo tomaran no habría asmáticos. 
S E V E N D E EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O ! * ' E l . C ^ I S Ó L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
ILa, Indigestión es la queja del es-
tómago, así como el remordimiento 
es la queja d» la conciencia. 
* « * 
inm l 
perseguimos huye, ^ nos persigue si 
huimos de ella. 
Secretaría 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Compañía io Setñnles 
Por la presente se hace saber 
( .PRO^ÁGAnDA^ 
• A R T I S T I C A S 
V ^ U L _ ^ . Sí 
é 
¡ B a s t a de s u c i e d a d ! L i m p i e se bafio m u 
O R O 
e l insnst i ta ib le l impiador 
i n d i s p e n s a b l e en todo 
L i m p i a b i e n y r a p i t U m e & t e , t o d o s l o s o b j e t o s d e 
m a r m o l , e s m a l t a d o s , n i k e l a d o s , a i n m i m o , b r o n c e , 
l a t ó n , l a t a , & & 
C ó m p r e l o en l a F e r r e t e r í a o en l a Bodega. 
U S E L O D E S D E H O Y . 
G r a t i s m a n d a m o s m u e s t r a . P í d a l a a l A g e n t e 
S r . E . R o i g S a b a t é s 
A m a r g u r a U . T e l . A - 1 3 4 2 . 
la República necesita para la forma-
ción de la Compañía .de Señales, jó-
venes robustos que tengan afición a 
la Telegrafía, tanta aérea como te-
l'restre. 
! lün esta unidad se pueden alistar 
qu»' P0? períodos de uno, dos, tres y 
cuatro años, y como quiera que en 
la misma se encuentran todos los 
utensilios y aparatos necesarios, los 
que deseen ingresar ,además de pres-
tar un gran servicio a la patria, 
{i prenderán de una manera acabada 
todo lo referente a señales, telegra-
fía, tanto aérea como terrestre, así 
como también todo lo referente a co-
municaciones militares. 
Para se ralistado se exigirán las 
condiciones siguientes: 
(a) Ser ciudadano cubano. 
(b) Ser mayor de 18 años y me-
nor de 35. 
Los comprendidos entre los 18 y 21 
años de edad, deberán presentar el 
consentimiento escrito de sus padres 
o tutores. 
(c) Tener por lo menos 157 centí-
metros de estatura y un peso no me-
nor de 53 kilogramos. 
(d) No padecer de enfermedades 
crónicas, ni tener defectos de vista, 
oído, corazón o pulmones, ni tener 
deformado o débil ningún miembro, 
ni otros defectos físicos que lo in-
utilicen para el servicio. 
(e) Saber leer y escribir el Idioma 
castellano. 
(f) Ser de buena conducta y no ha-
ber sido sentenciado por ningún tri-
bunal civil o militar por delito o fal-
ta de carácter denigrante. 
Para más informes dirigirse al Je-
fe de la Compañía de Señales, Cam-
pamento de Columbia. 
r e r o 
LOS PjLAXCHADORES 
Bl presidente y secretario de la Socie-
dad de Planchadores nos enviaron un es-
crito por ei cual protestan enérgicamente 
de las denuncias ane según afirman fue-
ron hechas contra algunos talleres de la-
vado y q.ue dichas denuncias so les atri-
buyan a ellos o a la colectividad obrera 
que dirigen, indicando además que las 
hicieron movidos por un espíritu d© ven- 1 
ganza. 
Uecha^an toda acusación reconociendo 
quo la Sanidad, guiada por su celo, no se 
guía, como muchos creen, de lo que le 
digan, sino que va personalmente el propio 
doctor López del Valle o comisioAa a sus 
subalternos para que procedan a investi-
gar dónde se cumple la ley y dónde se 
la vulnera trabajunndo con la puerta ce-
rrada mÚB de las horas de rigor, o bien 
tienen inquilinos en su casa, contravinien-
do las ordenanzas sanitarias. 
Por estas razones—dicen—nosotros, da 
acuerdo con el artículo 06 de las Ordenan-
zas Sanitarias y de acuerdo con el in-
forme elevado por el sefior Jefe local de 
Sanidad a la Junta Nacional exigiremos 
de las autoridades sanitarias el que no 
se siga tolerando los inquilinos en los 
talleres de lavados y que ss cumplan en 
todas sus partes las Ordenanzas referidas 
así como la Ley del Cierre. 
Pero pedir ésto a (a clara luz del día 
Uo es tomar vengansa, no hace mucho 
que en recientes asambleas se pregonaban 
estas anormalidades por los dos elemen-
tos, los patronos y los obreros, y se decía 
que era necesario tomar nuevos rumbos, 
si queríamos consideraciones, así de las au-
toridades como de los demás elementos 
sociales. 
I>A HITELGA D E t,OS C E N T R A L E S 
Recibimos el siguiente telegrama de 
nuestro corresponsal en Cruces: 
"Cruces, Octubre 1.—Las 10-40 a. m.— 
Conforme anuncié han amanecido hov pa-
ralizados los trabajos en los centrales da 
esta rica zona, por pedir los obreros que 
se les concedan ocho horas. Reina tran-
quullidnd absoluta.—COBAS, Corresponsal." 
LOS PANADEROS D E SAGUA 
L a prensa local de Sagua empieza a de-
mostrar que juzpra un acto de Justicia el 
trabajo diurno de los obreros panaderos 
de aquella ciudad. 
D E C I E X F C E G O S 
L A JORNADA D E LAS OCHO HORAS 
Hace pocos días dimos cuenta del ma-
nifiesto de la Federación de Cienfuegos. 
Por él se comprendía el estado de áni-
mo que allí existe entre los trabajadores. 
Nuestro corresponsal nos participa que 
los mecánicos y sus auxiliares de los in-
genios Andrefta. Tumbasaco, San Francis-
co. Santa Catalina, San Agustín, Caracas, 
Santísima Trinidad y Hormiguero se han 
dec'nrado en huelga pidiendo la jornada 
de las ocho horas. 
E l comité huelguista está constituido 
en Cienfuegos. Cuenta con fondos según 
se dice en cantidad suficiente para soste-
ner el movimiento e] cual amenaza exten-
derse a los demás ingenios de la jurls-
dicclón. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ANCIANO A R R O L L A D O 
E l tranvía número 236, de Vedado y Mue-
lle de Luz, que guiaba el motorista Pe-
dro Amión, vecino d« Pogolotti 779, arrolló 
ayer al medio día en la esquina de Línea 
y Baños, en el Vedado, al anciano José Pé-
rez García, de 70 años de edad y vecino 
de la finca L a Rosita, ocasionándole una 
herida en la pierna izquierda con fractura 
de los huesos; contusiones y desgarradu-
ras de la piel diseminadas por todo el 
cuerpo y fenómenos de shock tramático, 
siendo calificado su estada de gravedad. 
A la policía manifestó el paciente que 
no se explica lo que ocurrió. 
E l motorista manifestó que al llegar a 
la esquina antes mencionada, el lesiona-
do se le interpuso en la vía. no pudiendo 
evitar el hecho a pesar de haber cerrado 
el control en seguida, estimando el hecho 
casual. 
Pérez García ingresó en ei hospital Ca-
lixto García para su asistencia. 
CAPITAN AMENAZADO 
G. H. Loscland, capitán de la goleta 
americana Malcolm Baxter Jr. ataracada 
a los muelles de Regla, hizo detener ano-
che a los tripulantes de dicha embarca-
ción, J . Golrlhery y Yiem Reusoff, de na-
cionalidad rusa, acusándolos de haberle 
amenazado do muerte por negarse él a que 
se desenrolaran en este puerto, a lo que 
dijo no podía acceder. 
Los acusados confesaron que era cier-
to que habían amenazado a Loseland y di-
cen que el motivo fué el haberse najado 
él a abonarle los sueldos que tienen de-
veiifrados. 
L a policía tes ocupó a dichos marine-
ros dos cuchillos de gran tamaño. E l juez 
de guardia, después de Instruirlos de car-
gos, los remitió al vivac. 
S u s c r í b a s e ni D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s - i 
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C n i -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l o n ¿ A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1917-1918 
Armand y l ino . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 y 7 0 9 2 . 
le C o l o n i a P R E P A R A D A n » » 
de] Dr. JHONSQN 
e o n l a s E S E N C I A S 
i un 
íiíás finas .i u v. 
SKQSISITA fkU E L U N Y E L M l f l E L O . 
Be f e n t a D E M E B U JOBIROM, BMspo, 30 , e s p i n a a Agidar . 
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E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
A T R A V E S 
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PO 129-138 
(Cont inúa) 
» W t o r n ó t e « a n t o ^ ^ 
•cac'ak v i« . T Ü S f i ó l e s del pan y 
Mrlo"' 7 l0S contempla sin poder alean* 
ellos sus ^ morinn0^^ t*™™™ bacía 
Que de su y¿ar*an a 2» 0f OJ0^ mi™t™* 
Quejidos garSanta se escapaban sordos 
íor7eR,ea^bn¿e'c^,sTg6DaEd9ta•Si,?• 1o m -* diciendo e s ^ 8 ^ ^ - ^ ^ 
fusil; pero Nel, agarrándole por la cha-
queta y estribando los pies, se esforzaba 
por arrancarle del borda del barranco, 
aiclendo: 
—¡Estaslo! i no hagas eso! ¡Estaslo! ¡dé-
mosle de comer! ¡pobrecillo! ¡no culero 
que le mates ! ¡ no quiero ! ¡ no quiero ! 
x forcejeando más y faás, seguía ti-
rando de él. MlrOla Estaslo extraSado 
pero viendo sus ojos arrasados en lágri-
mas, exclamó: Í"Í.IÍ 
—¡Pero, X e l ! . . . 
i . ~!9Ue, n<L <luiero! ¡Xo dejaré que Ve mates! ¡Tendré fiebre si le matas! 
Ante actitud tal» Estasio se quedo per-
plejo, sin saber qué resolución tomar 
hasta que ai fin exclamo: 
Sumama' ^ Nel! -" Te AIS0 «Ue blen-
Abrazóle Nel llena de alegría, y en-
tre sus lágrimas dibujóse una sonrisa. De-
seaba cuanto antes dar d© comer al ele-
fante Kah y Mea se extrafiaron al ver 
que ' Kub-wa no mataba al elefante, y su 
admiración subió de punto cuando su amo 
les mandó arrnncar de los árboles f>l 
mayor número de frutos, hierbas y ramas 
que les fuera posible para darle de ro-
pllcar embarso' obedecieron sin re-
r,̂ 111* esPera.r & que el trabajo se diese 
por terminado, en cnanto cayó en tierra 
?o.primer Pe8a(i,> fruto, levantólo Nel con 
ñ¿ h„0 .̂ manos- y llevándolo al borde 
?fiibarranco' ^menzó a gritar, como si 
llntár^ele4"6 algÚn 0tr0 Preten(1,era ade-
-—| Yo ! ¡yo I ;vo! 
o.,,;*0 querienflo Estasio privarla de este 
o f % , I a S"M6 por el cinturón, para tStJ11^ e"t"slasmo no rodara co¿ el fruto abajo, y le dijo: 
—¡Tíralo ahora! 
t t ^ f enorme bola rodó por la rápida ver-
" S f a n t / allí a Caer entre la9 Patas eieiante, que en un momento alareó la 
trompa, arrebato con ella «l fruto! do* 
blándola como si quisiera esconderlo de-
bajo del cuello, y . . . los nlüos no lo 
vieron más. 
. r - ' ? ? , 1 0 ha comido ¡—exclamó regoci-jada Nel, e 
—¡Lo creo!—respondió Estaslo son-riendo. 
E l elefante levantó hacia ellos ia trom-
pa y, como si pidiera más, continuaba 
gruSendo. 
—i9}lieT<s que le echemos más!—excla-mó Nel. 
—¡También lo creo!—repitió Estaslo. 
Nel se llegó entonces al árbol de pan 
Cogió otro fruto de los que Kali v Mea 
habían arrancado y lo echó ai elefante v 
como el primero, desapareció en un mo-
mento. Rodó después un tercero, cuatro 
cinco, diez, y tras ellos una lluvia de ra-
mas de acacia y manojos de hierba. 
Nel no quería dejarse aventajar, y cuan-
do se le cansaban las manos, empujaba 
con los pies nuevas provisiones. E l ele-
fante lo devoraba todo, levantando de 
cuando en cuando la trompa en actitud 
mendicante, y, como decía Nel, dándoles 
las gracias. 
Kali y Mea se iban cansando r a de 
aquel trabajo, que, por cierto, habían 
ejecutado con gran diligencia, en la per-
suasión de que su sefior quería engordar 
al .a"lulal Para matarlo después. Al fin 
Estaslo les mandó cesar en su faena, pues 
el sol ae Iba hundiendo en el ocaso, v 
era ya hora de levantar el seto para 
pasar la noche. Por fortuna era cosa f 
cHu P1,esto q"e- cerrada la altura del 
triángulo por el barranco v el torrente 
sólo era preciso cerrarlo por la base, pa-
ra lo cual no faltaban acacias con grue-
sas ptias. 
Mientras se hacían tales preparativos 
no se separó Nel un punto del borde dei 
barranco, y sentada en cuclillas, iba dan-
do cuenta a Estaslo de todo cuanto el 
elefante hacía. 
—Busca algo con la trompa—decía a 
veces.—Menea las orejas ¡qué grandes 
son¡ ¡Estasio! ¡Estaslo! ¡mira cómo se 
levanta! 
E l elefante, en efecto, se había levan-
tado, y entonces pudieron admirar su 
corpulencia. Varias veces había visto E s -
taslo grandes elefantes, que eran condu-
cidos de la India por el Canal de Suez; 
pero ninguno de los que él recordaba era 
comparable con éste, tan colosal, que pa-,. 
recia una enorme roca cenicienta coloca-
da sobre cuatro patas. Se diferenciaba 
también de los que los niños habían 
visto, por sus grandes colmillos, que al-
canzaban una longitud de cinco o seis 
pies, y por sus enormes orejas, segfln Nel 
había notado. Sus patas delanteras eran! 
muy altas, pero relativamente delgadas, 
lo cual, sin duda, se debía ai largo ayu-
no padecido. 
—iQué te parece ese "liliputiense"?— 
preguntó Estaslo a Nel.—Si se empinara 
y alargara la trompa, podría cogerte por 
el pie. 
Pero él coloso no pensaba por entonces 
ni en empinarse, ni en coger a nadie. 
Tambaleándose se acercó al extremo del 
barranco, miró un momento a la sima, 
volvióse después al peñasco, desde el cual 
se precipitaba el torrente, y alargando 
la trompa, la sumergió cuanto pudo en 
el agua y se puso a beber. 
—Suerte ha tenido—dijo Estaslo—en al-
canzar el agua: de lo contrario, hubie-
ra muerto de sed. 
E l animal bebía tanto, que la niña 
temió que le sentara mal. 
—¡Estasio!—preguntó—. j No le hará 
daño? 
—No lo sé—respondió él riendo;—pero, 
puesto que le has tomado bajo tu tutela! 
adviérteselo. 
Nel se acercó, en efecto, al peñasco 
y empezó a gritar: 
— ¡Basta! ¡basta! querido elefante tbas-
ta ! 
Y el animal, como si entendiera a su 
compasiva protectora, dejó de beber, y, 
en cambio, se roció, primero las patas, 
después la espalda, y, por último, los 
costados. 
Pero como la noche empezaba a exten-
der sus negras sombras por el cielo, Es -
tasio condujo a la niña ai seto, donde les 
aguardaba la cena. 
Ambos tenían a la sazón un humor ex-
celente: Nel, por haber salvado la vida 
al elefante; Estaslo, viendo rebosar ia 
alegría ep los ojuelos de la niña y en 
su semblante, que nunca le había parecido 
más fresco y sano desde su salida de 
Kartum. 
Armentaba su gozo la esperanzr 1 
pasar con tranqnüidad la noche, pues 
defendido el cerco por el torrente y el 
barranco, Kali y Mea habían levantado por 
el lado accesible una barrera de ramas 
de acacia y parsifloras, tan alta que era 
imposible que animal ninguno pudiera sal-
tarla. Además, el tiempo estaba sereno, y 
ej cielo, apenas se ocultó el sol. cubrióse 
todo de estrellas. E l aire, refrescado por 
el agua del torrente, y embalsamado por 
el aroma del cañaveral y del recién cor-
tado ramaje, era delicioso. 
—No le atacará la fiebre a este "mos-
quito,"—pensaba Estaslo lleno de Júbilo. 
Durante la cena hablaron del elefante, 
constante preocupación de Nel, ponderan-
do su corpulencia, su trompa y sus col-
millos. 
—Estaslo ¿verdad que es mny Inteli-
gente?—preguntó la niña. 
—¡Más que Salomón! pero ¿por qué lo 
dices ? 
—Porque cuando le he mandado que 
no bebiese más, me ha obedecido. 
—Si no le han enseBado Inglés y lo 
entiende, verdaderamente es un prodigio. 
Comprendió Nel que Estaslo se chan-
ceaba; por lo cual, contrayendo ei entre-
cejo, replicó: 
—Dí lo que quieras; estoy segura de 
que es muy inteligente y que se domes-
ticaría en seguida. 
—En seguida, no lo sé ; pero domesti-
carse, sí puede. E s verdad que los ele-
fantes africanos son más fieras que los 
de Asia, pero Aníbal llegó a servirse de 
ellos. 
—/ .Y quién era ese Anílfal? 
Estaslo la miró con lástima y respon-
dió; 
—Verdad es que a tu edad no se sa-
ben todavía estas cosas. Aníbal era un 
gran general cartaginés, que usaba los 
elefantes en sus guerras contra Roma, y 
como Cartago estaba en Africa, es de 
yuponer que éstos fueran africanos. 
De pronto interrumpió el diáálogo un 
fuerte barrito del elefante, el cual, una 
vez satisfecha el hambre, comenzó a trom-
petear, no se a^be si de satisfacción o 
de nostalgia por su libertad. Saba se 
levantó ladrando furiosamente. 
•—¡Esto sí que es bueno! Ahora llama 
a sus camaradas. ¡Bien lo vamos a pa-
sar si viene todo un rebaño! 
— ; E i mismo se encargará de contarles 
quo hemos sido muy buenos para coa él! 
—se apresuró a replicar la niña. 
Pero Estasio, que no se inquietaba de 
veras, pues estaba seguro de que, aun-
que así fuera, los ahuyentaría el fuego, 
se sonrió y dijo: 
—¡Bien! ¡bien! y si vienen, tú no llo-
rarás, claro está; sólo te sudarán los 
ojos, como te ha ocurrido ya dos veces. 
Y se puso a remedarla: 
¡No! ¡si no lloro! ¡sólo me sudan los 
ojos!... 
Pero Nel. conjeturando por el buen hu-
mor de Estaslo que no había peligro ai-
mino, le dijo: 
—Si le domesticamos, ya no volverán 
a sudarme ios ojos, aunque vengan diez 
leones. 
—;, Por qué? 
—Porque él nos defenderá. 
Ettaslo hizo callar a Saba, «ue sin 
perder resuello, respondía con su furioso 
ladrar al barrito del elefante, l-onsó óes-
pué3 un poco, y dijo: 
—¿Domesticarle, Nel? ¡Imposible! ¿No 
ves que tenemos que continuar ei viaje? 
Eso s í; no lo haremos en seguida, pues 
como el sitio es cómodo y sano, he deter-
minado descansar aqu í . . . una semana, qu-i 
zás dos, porque tú y todos nosotros lo 
necesitamos. Mientras estemos aquí, da-
remos de comer al elefante, aunque es un 
trabajo ímprobo. Pero ¿no ves que está 
encerrado y no podremos llevarle lueg> 
con nosotros? ¿qué hará entonces? Nos-
otros nos iremos, él tendrá que quedarse, 
J- de nuevo se verá atormentado por el 
liambre. de la que morirá al fin. Enton-
ces seráá mayor tu sentimiento. 
Nel, al oir esto, se puso muy triste, y 
guardó silencio, no sabiendo qué respon-
der; pero ai cabo de un rato levantó la 
cabeza, y apartando con la mano el fle-
quillo que le caía sobre los ojos, clavó 
su mirada llena de confianza en Estasio, 
dlciéndole: 
-—Bien sé yo que si tú quieres, podrás 
libertarle. 
—¿Yo? 
Nel, entonces, con uno de sus diminutos 
dedos tocó la mano de Estasio, repitieudo: 
—SI, tú. 
L a pequeña y astuta mujepcita com-
prendía perfectamente que su confianza 
halagaba mucho a Estasio, y que éste, por 
lo mismo, desde aquel momento comenza-
ría a cavilar ei modo de hacer lo que 
ella deseaba. 
X X V I 
L a noche discurrió tranquila, P"es 
aunque en el horizonte, hacia la parte 
de mediodía, se habían acumulado algu-
nas nubes, se desvanecieron al obscure-
Cerkall y Mea, por orden de Estaslo, co-
menzaron, ya desde la mañana y una ve4 
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R e g r e s ó e l S u b s e c r e -
t a r i o d e G o b e r n a c i ó n * 
Aver regresó de su excursión a 
P ¿ í r deT mo. el Subsecretario de 
Gobernación, coronel I b r ^ C<"i 
suegra, que estuvo en aquella prpvin 
cía Co¿ objeto de observar los daños 
causados por el último ciclón. 
E l coronel Consuegra, es probable 
que visite hoy al señor Presidente de 
la República, para darle cuenta en un 
informe detallado de todo lo relacio-
n ^ d ^ o n ^ v ^ j a ^ 
C o n t r a l a P r e n s a 
Cuando llegaron hoy los repór te rs 
a la Secretar ía de Gobernación para 
realizar su diaria información, en-
contraron a su paso la orden prohi-
bitiva de pasar a las oficinas públi-
cas. 
Se ha señalado una hora, para cu-
cha visita, que, puede creer el señor 
Villalón perjudica la información de 
los diarios de la tarde. 
Nosotros creemos que se rectifica-
rá dicba medida, en honor de la in -
formaf^ón pediodístics. 
Í6 C l u b A F o a n o " 
La Junta Directiva que habrá de 
celebrarse el dia 3 a las 8 p. m. en 
el Centro Asturiano, comprenderá la 
siguiente orden del d ía : 
Lectura del acta anterior. Altas y 
bajas. Balance Mensual. Matinée y 
"Asuntos generales. 
L o s E x á m e n e s 
p a r a C a d e t e s . 
Varios de los examinados en la 
Academia de Cadetes del Morro rue-
gan por nuestro conducto a los pro-
fesores de la Academia, que se dig-
nen publicar el resultado de los exá-
menes antes del dia 10 del corriente, 
pues como el plazo para las matr ícu-
las en la Universidad vence el dia 11. 
a las once de la mañana , desean sa-
ber si han sido aprobados, para en 
caso contrario poder matricularse y 
seguir sus estudios en la Universi-
dad. 
Esperamos que los señores profeso-
res a tenderán tan justificado ruego. 
L O S D I A B E T I C O S 
P U E D E N C U R A R S E 
Los qne padofen la terrible enferme-
dad llnmncla difibetes, pueden curarse. 
Ahora, está dando los meiores resulta-
dos contrM dloha dolencia, el "Copalcho'' 
(marca resristraclfi), que es un magnífico 
secreto indio. 
Apenas el enfermo empieza a tomar el 
"Copalche" (marca registrada) se siente 
rue.lor. Dn tiempo realtivamente breve, 
queda restablecido completamente. 
Con el "Copalche" (marca registrada), 
cesH el adelgazamiento, disminuye el azú-
car de la orina, desaparece la sed;,con el 
"Copalche' (marca registrada) vuelve la 
animación, reaparece el buen color. 
Venta: droguerías y farmacias. 
A © O I A R n6 
V A L T E R O F F I C E E Q W M T C o nOMN 
fermproof FUt 
Pronto A b r i r á Sus Puertas 
E L A G U I L A D E O R O 
D E G A R C I A Y M A D U R O . L T D . 
Importadores de cristalería, locería y porcelana, agentes exclusivos de los 
Filtros " F U L P E R ' ' , a prueba de gérmenes , con cámara para hielo; de la 
Qreenpoint Metalic Bed Co., fabricantes de camas y cunas de hierro y bronce. 
I 
"EL AGUILA DE ORO", estará en Cuba 81, esquina a Sol. | 
I 
Esta casa tendrá siempre en existencia: loza, cristales de cal i -
dad, vajillas f in ís imas y todo lo perteneciente al giro a precios, 
L O S M A S B A R A T O S D E R L A Z A . 
El Filtro FULPER, es la mejor defensa contra las inlecclones del agua. 
A P A R T A D O 2 2 3 7 H A B A N A T E L E F O N O A - 8 5 0 4 . 
I 
el progreso ha realizado la suma de 1 dígase lo que se diga—menos horrible 
bien que promet ían aquellos Iniciado- | que las de los siglos X V I y X V I I . Se 
res, suma de bien que en esta guerra . combate más, "pero se muere menos— 
—la más pavorosa por los medios de j gracias a la Cruz Roja, 
aniquilamiento—ha hecho la guerra, | Por eso esta inst i tución es la más 
mirada ardorosamente por todos los 
ojos del mundo. Por eso pulula, so 
extiende, «e dilata y envuelve como 
una red al universo. Ancora de sal-
vación en el mar proceloso de la exis-
La Cruz Roja Cubana 
E l C o m i t é d e D a m a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cribir , aunque dictado por la admira-
ción que a todos inspira esta "alma 
mater" del nuevo "burean" de la Cruz 
Roja Nacional Cubana, no da toda la 
fuerza que anhelábamos señalar . Son 
elogios de un entusiasmo demasiado 
vago para que el lector pueda formar-
se una Idea del méri to de la elogia-
da—mérito, que después de todo, es 
tan unánimemente reconocido que 
frases no añadir ían nada a la frase, 
como gotas de aprua no añaden nada 
a la inmensidad de nuestro Atlántico. 
Dejemos pues a la egregia Presi-
denta en la tranquilidad luminosa de 
su triunfo maravillosamente conquis-
tado. 
Qué^ decir que no resulte pálido 
también de la adorable Blanche de 
Baralt. colaboradora de la señora de 
Menocal en la magna obra benéfica; 
de la competentísima secretarla: se-
ñor i ta Julia Martínez y de todo el 
grupo envidiable de estas amazonas 
de la Caridad aue la Cruz de esta 
Orden moderna blasona, como a che-
valieres de una nueva Malta? La se-
lección para esta Mesa de heroico tra-
bajo ha sido tnn bien hecha que la 
tínica expresión es el aplauso. 
Para las naciones es de una impor-
tancia casi salvadora la creación de 
la Cruz Roja. Y para las naciones 
actuales, de una necesidad "sine qua 
non". La Cruz Roja es, por decirlo así, 
una rectificación a la muerte, rectifi-
cación tanto más sublime cuanto más 
. cruento el espectáculo de destruc-
ción. Reflexiónese bien y se compren-
derá—a pesar de lo diabólicamente 
tremendo de la conflagración actual— 
que la crueldad de la guerra, es me-
nos cruel que en las épocas en que 
no existía esta divina institución. Las 
contiendas antiguas dejaban tras sus 
pasos pirámides de muertos y heri-
dos a quienes nadie a tendía ; los ca-
dáveres rasgados por las aves rapa-
ces, daban tiempo durante el encar-
nizado trabajo roedor a que murieran 
en la desolación y el aislamiento los 
cuerpos magullados o desgarrados, 
que a su vez eran despoiados por los 
buitres y las águi las ; la piedad no 
había escrito su nombre en el libro 
de la civilización y quien caía en el 
campo de combate era una presa cier-
ta de la nada. E l "lasciate ogni spe-
ranza" era un sello sobre cada ciu-
dadano que salía fu era de las mura-
llas que protegían la ciudad. NI si-
quiera se informaban del desanareci-
do. La barbarie primitiva continuaba 
La Cruz Roja, primero en forma ru-
dimentaria, puso el hola! sobre esa 
negrura apocalfntica. La Convención 
de Ginebra borró de las frentes el se-
l lo dantesco. El muerto es enterrado 
piadosamen y el herido salvado—casi 
siempre—caritativamente.Con los años 
N o H a 9 a 




tencia en lucha el arma al brazo, el 
cañón al pie y el aeroplano sobre 
nuestras frentes. 
Es, además, su conservación y su 
propaganda la única seguridad que te-
nemos. Casi todo el mundo está frente 
a frente en el vasto osario que sa 
llama globo t e r r áqueo ; los grandes 
y los pequeños, desde la poderosa I n -
glaterra hasta la humildís ima Cuba— 
que no ha querido seguir el ejemplo 
triste del egoísmo vergonzoso de las 
naciones inertes que en una sombre 
de neutralidad languidecen en una 
sombra de seguridad—y para casi to-
do el mundo la Cruz Roja es la única 
luz en la noche, la única tienda en 
el desierto, el único baluarte en la 
existencia. Y esta idea ha rá que los 
sacrificios exigidos por la Cruz Roja 
sean ardientemente atendidos, porque 
con ella se puede salvar bastante, del 
todo, y sin ella perderlo todo. Si la 
Cruz Roja no llega a tener la fuerza 
de atracción con los cubanos que tie-
ne en Europa con los europeos y en 
América con los americanos, cante-
mos nuestro "De Profundis". Cuba 
podría convertirse—y el plazo no 
sería largo—en un desierto a lo Pom-
peya. Porque la Cruz Roja, con la am-
plitud que ha tomado, no es solo hoy 
una ambulancia para transportar he-
ridos; es también y puede afirmarse 
que principalmente, un Poder regula-
dor contra exigencias de vencedores, 
contra arbitrariedades de conquista-
dores, contra egoísmos ceñidos del 
triunfo, contra devastaciones de arro-
llador dominador. 
Hay que atenderla, hay que ayu-
darla, hay que sacrificarse por ella 
aunque sol osea por egoísmo, con la 
fe y el desinterés qon que los prime-
ros cristianos se sacrificaban por la 
verdadera re l igión; para no hundir-
nos totalmente en la "debacle" que se 
acerca con un ruido de tempestad: 
porque en las grandes crisis hor r í so-
nas de los pueblos, como en las gran-
des crisis de la naturaleza sobre el 
mar se arroja todo al agua para sal 
var el navio. 
E l piloto de ese navio de los pue-
blos modernos es el ángel de la Cruz 
Roja. E l reppnde de la nave; él es el 
llamado, cuando el maelstron del mal 
surge, creyéndolo todo ahogado, a de-
mostrarle que nada hay de esencial 
perdido. Y cuando en una úl t ima olea-
da sumergidora truena clamorosamen 
te: 
—Queda alguien para contrarrestar 
mi salvaje poderío?—responde sacu-
diendo sus blancas alas donde se alza 
toda la vida: 
— Y ó ! . . . 
Ese ángel de respuesta arrogante 
y salvadora es el de la Cruz Roja. 
E l úunico que puede salvarnos— 
aniquilando el egoísmo ajeno—y el 
propio, para la salvación del universo. 
Conde KOSTIA. 
Joaquín Boada, señor Emilio Lufriú, 
señor Fernando Camaño, Valdés I n -
clán y Compañía, Isla, Gutiérrez y 
Compañía, señor Ladislao Díaz, señor 
Constante Diego, Romañach, Duyos 
y Compañía, señores Sobrinos de A. 
González, Solós, Entrialgo y Compa-
ñía, señor Martín Pizarro, señor Lo. 
renzo Tur, doctor José Lorenzo Cas-
tellanos, señor Antonio Roura, sê  
ñor Enrique Palomares, señor Luis 
Rodríguez Lamut, Cifuentes, Pego y 
Compañía, López, Alvarez y Compa-
ñía, Digón y Hermanos. 
E L N U E V O T I P O D E N E V E R A S 
Aún no se ha decidido usted por las neveras "BOHN SYPHON", pues 
debe hacerlo en seguida, ya está ampliamente demostrado que son las 
mejores, las más higiénicas, las m á s modernas y las únicas que han ren-
dido prácticos resultados, no solo en los Estados Unidos, también en Cu-
ba ocupan lugar muy preminente. 
Recuerde que ahora tenemos a más de los tipos conocidos el IDEAL 
y el SANITOR, este último con tanque que representa una gran como-
didad. 
Cada una nevera que sale de nuestra casa es un éxito que anotamos, 
queremos contar también con el de usted que será muy valioso. 
Importadores Exclusivos; 
TAB 
En honor de 
( D e l D r . 
L a purga que quie= 
ren siempre los niños. 
NO S A B E A 
M a r t i ) 
E s un bombón, cuya 
crema oculta la purga. 
MEDICINA 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
CieiÉegos , 9 y 11. Galiano, No 63 
Teléfono A-2881 Te lé fono A-5530 
L E A N L O S P A N A D E R O S , 
L A S h A R I M A S . 
" Q O L D C O I h T Y 
| | De venta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s l t o : . " E l Crisol", Nepínno y Manrique. 
E l almuerzo-homenaje al insigne 
novelista Eduardo Zamacois, resulta-
r á un hermoso acto de admiración 
y car iño a l distinguido literato, que 
después de una " tou rnée" por nues-
tras principales ciudades, dando a 
conocer en conferencias amenas e 
Interesante la vida ínt ima de las p r i -
meras figuras de la literatura espa-
ñola nos abandona para continuar 
igual labor por otras repúblicas t-me-
ricanas. 
La comisión organizadora confía 
en la cooperación de todos los admi-
radores y amibos a f in de que este 
acto resulte grandioso. 
A las personas que han recibido 
la invitación hecha por la Comisión, 
rogando su adhesión a esta fiesta, se 
les suplica contesten en el plazo más 
breve, pues de lo contrario se supo-
ne aceptada la adhesión. 
He aquí la relación de las primo- ( 
ras personas adheridas a este home-
naje: 
Excmo. señor Alfredo Mariátegui, 
Ministro de E s p a ñ a ; señor Narciso 
Maciá, Presidente del Casino Espa-
ñol de la Habana; doctor Ricardo 
Dolz, Presidente del Senado; coro-
nel Celestino Baizán, Gobernador 
Provincial; señor Julio Blanco He-
rrera; doctor Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal de la Habana; H . 
Upmann y Compañía, señor Juan Ma-
ría Cabada, Alcalde Municipal de P i -
nar del r í o ; señor Alfredo Hornedo, 
Presidente del Ayuntamiento de es-
ta capital; señor Ramón López, doc-
tor Emilio Soler, H . Astorqui y Com-
pañía, señor Manuel Rabanal, señor 
Walfrído de Fuentes, J. A. Bancos 
y Compañía, señor Rafael Martínez 
Alonso, señor Lorenzo Fernández 
Hermo, señor Manuel Méndez Peña-
te, doctor Luis Biosca, doctor Covas 
Guerrero, doctor Rafael María A n -
gulo, Alvarez, Valdés y Compañía, 
señor Alberto Ruiz, licenciado José 
López Rodríguez, señor J. M. Gar-
cía, R. Campa y Compañía, señor 
i » 
s o n l a s que cormEMErv 
MAS G L U T E N . — L A S Q U E 
R i r i D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
C O / V i Z A L E Z Y S U A R E Z 
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